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Jaullettn 
Living Alumni 
bartforb : ~onnecttcut 
April 191 r 
NOTE. 
The following list, composed from data in the office of the 
Treasurer of the College, is as nearly complete as it is possible at this 
time to make it. Particular attention, however, is called to the list 
of alumni whose addresses are unknown, and it is particularly reque ted 
that anyone who can give any information about these persons will com· 
municate with the Treasurer of the College. It is also desired that 
notice of any changes of address should be forwarded promptly to the 
Treasurer, 12 Seabury Hall, Trinity College, Hartford, Conn. 
In compiling the list no methodical attempt has been made to 
record degrees other than those of Trinity College except in the case 
of Doctors of Medicine. A new edition of the General Catalogue is 
in preparation, and in this such matters will regularly be included. 
Class numerals enclosed in parentheses indicate that the person whose 
name they follow did not graduate. Honorary degrees are indicated 
by h. followed by the year in which the degree was conferred. 
List of Alumni whose Addresses are Unknown 
Adams Henry Augustus M.A. b. 1887 
Armst;ong Rev. James Gilbert t8H 
Birchmore,' Woodbridge Hall (1876) 
Blackwell, Josiah t866 
Bradfield, Herbert Stanley (1902) 
Brooks, William Gray (1875) 
Burchard, John Dixon (1900) 
Cameron, Rev. James Innes Hayes (1879) 
Carter, William Lawrence (1902) 
Cleveland, Rev. Henry M.A. h. t86s 
Cooke, Samuel Walden (t90I) 
Cozzens, Henry G. (I 904) 
CunninghalJl., Frederick M.A. h. I853 
Dikeman, Harry Nathan (I888) 
Fillmo·re, John Septa (I884) 
Fitch, Almiron M.A. h. I8s6, M.D. 
Forrester, Harry Townes (I90I) 
Foster, Rev. James R. M.A. h. I846 
French, George Herbert (I892) 
Gerhardt, Harry Francis (1902) 
Golden, William Robert (1899) 
Grinnell, Henry 1897 
Hale, Thomas, Jr. (1893) 
Hale, Rev. William Bayard M.A. h. 1896 
Hall, Rev. James Earl M.A. h. 1870 
Hargrave, John Graham (1901) 
Hayden, Charles Connor 1866 
Hewett, James Daniel 1854 M.D. 
Heydecker, Henry Reading 1886 M.D. 
Hill, Frederick Thomas, Jr. (1905) 
Hill, George Hampton (r891) 
James, Henry H. (I 896) 
Tohnson. Charles Amos 1892 
Kloppenburg, Henry W. (1858) 
Knapp, Henry_ Alan 1896 
Lee, Henry Newman (1892) 
Levin, Julius 1901 M.D. 
MacLean, Malcolm Appleton (1903) 
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Mather, William Hale (1890) 
McCullough, Derrill Hart r873 
Mechtold, Roland Henry ( 1 898) 
Miller, William Joseph 1892 
Morehouse, Ferris Stephen (1889) 
Mott, Henry Poor M.A. h. 1875 
Noyes, Arthur Hamilton 1899 
Page, James }ellis (1908) 
Pierce, George Preble 1906 
Pion, Arthur M.A. h. 1853 
Pitblado, Colin B. 189I 
Pond, Lester Munroe (I907) 
Pratt, Rev. Charlie Clayton (I904) 
Pratt, Frederic Ernest ( 1895) 
Risk, Rev. Joseph D.D. (I877) 
Roberts, Alfred Cookman M.A. h. 1876 
Robins, Rev. Tames Wiltbank D.D. h. 18 
Rodgers, Welfington James (I88o) 
Rumbaugh, William Moser M.A. h. 1879 
Schmid, Professor Francis M.A. h. 1876 
Scudder, Rev. Henry Townsend M.A. 
1879 
Snively, Rev. Thaddeus Alexander M.A. 
I874_ 
Stacey, Everett Eugene (1901) 
Stedman, Robert Shields (1864) M.D. 
Steele, Floyd Thomas (1893) 
Stone, Lewis Hiram ( 1887) 
Sutton, Effingham Brown, Jr. (1876) 
Tafel, Ralph L. M.A. h. 185.5 
Thomas, Rev. Henry liLA. h. 188o 
Walker, David BenJamin 1861 
Walker, William Dundas (1882) 
Wilson, William Crawford liLA. h. t87J 
Winslow, Geo·rge Irving M.A. h. 1846 Y. 
\Vorcester, George Phillips M.A. h. 1881 
Ziegler, Joseph Warren (1899) 
Zook, Samuel Kurtz (1896) 
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Raymond Conklin, B.S. 1910, 52 Clinton Ave., Pittsfield, Mass. 
Charles Collard, M.A. h. 1873, Cromwell, Conn. 
Henry Augustus, M.A. h. 1887. 
Lieut. Emmett, B.S. 1899, cjo War Dept., Washington, D. C. 
Rev. Edwin Cheney, B.A. 1874, 2267 N. 18th St., Phila-
. Pa. 
_..,..1,,<=, Joseph Page, ( 1909), U. S. Military Academy, West Point, 
N.Y. 
Edwin Stanton, B.S. 1894, 352 Laurel St., Hartford, Conn. 
Henry Woodward, B.A. 1897, 710 Chestnut St., St. Louis, 
Mo. 
Walter Best, B.A. 1904, 320 Broadway, New York, N. Y. 
William Russell, Jr. ( 1898), Graniteville, Mo. 
Rev. Stephen Howard, B.A. 1892, M.A., Pittsford, N. Y. 
Maj. Arthur Washington, B.A. 1861, M.A., 373 Oakwood 
Boul., Chicago, Ill. 
Samson, ( 1892), Box 284, East Greenwich, R. I. 
.r.mnJS, Harry Beebe, ( 1904), 64 Alhambra, Cleveland, 0. 
Wilbur, B.A. 1876, Mayville, Traill Co., N. D. 
Col. Alexander Hopkins, B.A. 1887, M.A., 502 Frick Bldg., 
Pittsburg, Pa. 
Rev. Augustine Hugo Wells, B.A. 1901, 4550 N. Hermitage 
Ave., Chicago, Ill. 
Professor Charles McLean, B.A. 1884, M.A., LL.D. h. 
1905, 77 Grove St., New Haven, Conn. 
Robert, B.A. 1853, M.A., East Orange, N. ]. 
Rev. Octavius, Jr., B.A. 1887, M.A., 3 Summit Pl., Utica, 
Y. 
Charles Adams, B.A. 1882, North Andover, Mass. 
Edward Dale, B.A. 1880, Bayside, L. I., N. Y. 
Henry Cozzens, (1885), 866 Lexington Ave., New York, 
. Y. 
David Maitland, B.A. 1858, M.A., 58 W. IOth St., New 
York, N.Y. 
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Armstrong, Rev. James Gilbert, B.A. I854, M.~. 
Arnott, Hon. Alexander, B.A. I900, South Manchester, Conn. 
Arnurius, Harold Oscar, (I 9 IO), Windsor, Conn. 
Arundel, Walter Blakeslee Von Hagen, ( I900), Fidelity Funding Co., 
II5 Broadway, New York, N.Y. 
Arvedson, Arthur Eugene, ( I90I), Carpentersville, Ill. 
Atkinson, Jerome Gill, ( I864), M.D., I237 Pacific St., Brooklyn, 
N.Y. 
Austin, Clarence Ramo, (I 883), Danbury, Conn. 
Austin, William Morris, B.S. I898, 53 Leonard St., New York, N. Y. 
Backus, Clinton Jirah, Jr., B.L. I909, 578 Holly Ave., St. Paul, Minn. 
Backus, Harold Simeon, (1902), M.D., Broad Brook, Conn. 
Bacon, Frederick Stanley, ( I899), 203 Main St., Middletown, Conn. 
Bacon, John Russell, (I 892), Danbury, Conn. 
Badgley, Oliver Warren, ( I907), c/o Joseph Wharton Co., Wharton, 
N.J. 
Bailey, Rev. Melville Knox, B.A. I879, M.A., 88 Fourth Ave., New 
York, N.Y. 
Bailey, William Howard, B.A. I909, Milton St., Manchester, N. H. 
Baker, Edwin Lathrop, B.A. I905, 23 W. North St., Buffalo, N. Y. 
Bakewell, Rev. John, B.A. I859, D.D., 12I9 Telegraph Ave., Oak· 
land, Cal. 
Balch, Frederick Alexander, B.S. I898, Grosse Isle, Wayne Co., Mich. 
Baldwin, Frank Tracy, (1900), rro E. I59th St., New York, N.Y. 
Ball, Rev. Clarence Ernest, B.A. 1882, M.A., Leechburg, Pa. 
Barber, Frank Marshall, B.S. I891, 5 George St., Pawtucket, R. I. 
Barber, Rev. Henry Hobart, B.A. I890, M.A., 444 E. Grand Boul., 
Detroit, Mich. 
Barber, William Wyatt, B.A. 1888, St. Mark's School, Southboro, 
Mass. 
Barbour, Henry Gray, B.A. 1906, M.D., Johns Hopkins Hospital, 
Baltimore, Md. 
Barbour, Rev. Henry Merlin, B.A. 1870, M.A., D.D., 65 E. 8gtb 
St., New York, N.Y. 
Barbour, Paul Humphrey, B.A. 1909, Berkeley Divinity School, 
Middletown, Conn. 
Barclay, Robert, B.A. I88o, M.A., D.D., 5723 Delmar Boul., St. 
Louis, Mo. 
Barnett, Bion Hall, Jr., (I912), 735 Riverside Ave., Jacksonville, Fla. 
Barrett, Arthur Shirley, (1912), Mt. Tabor, N. J. 
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Barrows, John Chester, B.A. 188o, M.A., 6o6 Pierce Bldg., St. Louis, 
Mo. 
Barrows, Rev. \Villiam Stanley, B.A. 1884, M.A., De Veaux College, 
Niagara Falls, N. Y. 
Bartholomew, Dana Wightman, ( 1897), Syracuse, N. Y. 
Bartlet, Henry Paine, (1872), 48 Wall St., New York, N.Y. 
Bartlett, Rev. Frederick Bethune, B.A. 1904, Duxbury, Mass. 
Barto, Richard Vernam, B.A. 1882, M.A., 20 E. Broad St., Columbus, 
0. 
Charles Clarence, B.A. 1869, 35 Congress St., Boston, Mass. 
, Charles Clarence, Jr., B.A. 1893, M.A., 35 Congress St., 
Boston, Mass. 
Philip Lockwood, B.S. 1902, c/ o Hooley, Learned & Co., 
Congress St., Boston, Mass. 
Charles Hobby, B.S. 1910, 44 1/ 2 N. Seventh St., Newark, 
J. 
, Horace Richardson, B.A. 1910, 44 1/ 2 N. Seventh St., 
Newark, N. J. 
Rev. John Mallory, B.A. 1872, M.A., Red Cloud, Neb. 
Robert Peck, B.A. 1893, Chicago Latin School, 18-20 E. Divi-
sion St., Chicago, Ill. 
Walter Ellsworth, ( 19 II), 54 Woodland St., Hartford, 
lliMIIll!;"'uuo:;,, James Benson, ( 1913), 2227 Glenwood Ave., Toledo, 0. 
Irving Knott, (1899), 15 Rutger St., Utica, N.Y. 
Charles Carroll, B.S. 1896, M.D., 207 Wethersfield Ave., 
, Conn. 
Cleveland Harvey Buell, ( 1908), cj o N. Y., N. H. & H. 
R. Office, New York, N. Y. 
Edward Stevens, B.A. 1883, 149 Broadway, New York, N.Y. 
George Watson, ( 188o), Saybrook, Conn. 
_."""'' Rev. William Agur, B.A. 1887, M.A., 64 Grove St., New 
Haven, Conn. 
Rev. Wordsworth Young, B.A. 1871, M.A., Easton, l\1d. 
Rev. Isbon Thaddeus, D.D. h. 1898, Highland Court, Hart-
, Conn. 
Archer Wilsey, ( 1908), Chappaqua, N. Y. 
Edgar Charles, B.S. 1897, 37 Liberty St., New York, N. Y. 
Rev. Allen Everett, M.A. h. 1881, Fairfield, Conn. 
Frederick Horace, B.S. 1889, Brookfield Center, Conn. 
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Beers, George Emerson, B. A. 1886, M.A., 42 Church St., New Haven, 
Conn. 
Beers, Harry Arthur, (19I2), Westport, Conn. 
Belden, Rev. Charles Samuel Marvin, (I 88o), Union Bank, Geneva, 
Switzerland. 
Belden, Professor Henry Marvin, B.A. I 888, Ph.D., 8 I I Virginia 
Ave., Columbia, Mo. 
Belden, Rev. Louis Isaac, B.A. I894, M.A., Travelers Insurance Co., 
Hartford, Conn. 
Bell, Agrippa Nelson, M.A. h. I859, M.D., 337 Clinton St., Brooklyn, 
N.Y. 
Bellamy, Arthur Muirson, B.S. 1903, I7 Bowdoin Ave., Dorchester, 
Mass. 
Bellamy, Robert Bayard, B.S. 190I, I 7 Bowdoin Ave., Dorchester, 
Mass. 
Bellinger, Edward Bohun, ( 1872), Walterboro, S. C. 
Bellinger, Rev. William Whalley, M. A. h. 1889, II5 W. 91st St., 
New York, N.Y. 
Benedict, Louis LeGrand, B.A. 1888, M.A., County Court House, 
New York, N.Y. 
Benson, Rev. Lloyd Raeburn, B.A. 1899, M.A., Ellsworth, Kan. 
Benson, Reuel Allan, B.S. 1899, M.D., 8 W. 49th St., New York, 
N.Y. • 
Bentley, William Perry, B.S. 1902, 507 Wilson Bldg., Dallas, Tex. 
Benton, Rev. Angelo Ames, B.A. 1856, M.A., D.D. h. r888, Foxburg, 
Pa. 
Benton, Professor John Robert, B.S. 1897, B.A., Ph.D., University of 
Florida, Gainsville, Fla. 
Benton, Rev. Robert Agnew, B.A. I864, M.A., 708 39th St., Norfolk, 
Va. 
Benton, Sanford Irving, ( I897), 13 N. Water St., Philadelphia, Pa. 
Benton, Rev. William Lane Hall, ( r889), Crafton, Pa. 
Berman, Saul, ( I908), 26 Florence St., Hartford, Conn. 
Berman, William Gabriel, ( 19I1), 73 Temple St., Hartford, Conn. 
Bibb, William Asbury, (I875), New Decatur, Ala. 
Bigelow, Hon. John, (I 835), Highland Falls, N. Y. 
Biller, Rev. Ernest Cecil, B.A. I907, M. A., Minnawaukon, N. D. 
Billings, Rev. Sherrard, M.A. I887, Groton, Mass. 
Bingham, Rev. Joel Foote, L.H.D. h. 1898, D.D., 484 Farmington 
Ave., Hartford, Conn. · 
Birchmore, Woodbridge Hall, (I 876). 
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irckhead, Rev. Hugh, D.D. h. 1910, 209 E. 16th St., New York, 
N.Y. 
irckhead, James Birckhead, B.A. 1894, M.A., M.D., 133 E. 21st 
St., New York, N. Y. 
ird, James Rufus, B.A. 1854, M.A., M.D., Hotel Mohawk, 379 
Washington Ave., New York, N. Y. 
Birdsall, Rev. Paul Herbert, B.A. r886, M.A., 498 Clinton Ave., 
Albany, N.Y. 
ishop, Frederick Samuel, ( 1911), Louisville, Ky. 
issell, John Hugh, ( 1898), Medford, Mass. 
Black, Henry Campbell, B.A. r88o, M.A., 2516 14th St., N. W., 
·washington, D. C. 
lackwell, Josiah, B.A. 1866. 
Blair, Hon. William Robinson, B.A. 1875, 450 Fourth Ave., Pitts-
burg, Pa. 
Blake, Charles Edwin, ( 1912), Brooklyn, Conn. 
Blake, John Reginald, ( 1890), Broadway, Flushing, L. I., N. Y. 
Blakeslee, Henry Jones, B.S. 1898, M.S., 603 S. Crouse Ave., Syracuse, 
N.Y. 
Blakeslee, Roger Heaton, B.S. 1905, 191 Sisson Ave., Hartford, Conn. 
Boardman, William Henry, ( r885), 950 Euclid Ave., Cleveland, 0. 
Boardman, William Jarvis, B.A. 1854, r8or P. St., N. W., Wash-
ington, D. C. 
ohlen, Daniel Murray, B.A. 1882, M.A., Chestnut Hill, Phila-
delphia, Pa. 
oiler, John Jordan, B.L. 1906, 449 W. 135th St., New York, N. Y. 
olles, Rev. Edwin Cortland, B.A. 1855, M.A., D.D., LL.D. h. 1905, 
Tufts College, Mass. 
Bolt, Rev. Ernest Albert, B.A. 1907, Bisbee, Ariz. 
onnell, Bartlett Brooke, (1912), 530 First St., Brooklyn, N. Y. 
onner, Charles Warren, (1908), Rockville, Conn. 
Bordley, Madison Brown, ( 1896), Centerville, Md. 
Bottomley, William Allen, ( 191 r), Collinsville, Mass. 
Bours, Rev. Willie Masten, ( 1894), 1030 Pine St., San Francisco, Cal. 
owie, Carter Lee, (I 893), 214 Laurel Bldg., Baltimore, Md. 
owie, ·william, B.S. 1893, M.A. h. 1907, Dept. Commerce & Labor, 
Coast & Geodetic Survey, Washington, D. C. 
owman, Charles William, B.A. 1887, M.A., Brownsville, Pa. 
owman, James Donald, ( 1908), Millersburg, Pa. 
owman, James Perrie, B.A. 1853, M.A., St. Francisville P. 0., 
Bayou Sara, La. 
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Bowne, Garrett Denise, Jr., B.S. 1906, 131 State St., Boston, Mass. 
Boyd, Henry Clayton, B.A. 1905, cj o James Woodwell Co., 201 
Wood St., Pittsburg, Pa. 
Boylston, Rev. James Walter, B.A. 1878, M.A., Riverside, Conn. 
Bradfield, Herbert Stanley, ( 1902). 
Bradin, Rev. Benjamin Muzzey, B.A. 1875, South Knoxville, Tenn. 
Bradin, Rev. James Watson, M.A. h. 1887, 34 Highland St., Hart-
ford, Conn. 
Bradin, James Watson, Jr., B.S. 1900, 65 W. 54th St., New York, 
N.Y. 
Bradin, Percival Hautrey, (1903), Union Bag & Paper Co., 17 Bat-
tery Pl., New York, N. Y. 
Brady, Robert McClelland, B.S. 1890, 142 W. Larned St., Detroit, 
Mich. 
Brainard, John Morgan, B.A. 1884, M.A., 144 South St., Auburn, 
N.Y. 
Brainerd, Clifton Culverhouse, B.A. 1906, M.A., 48 Huntington St., 
Hartford, Conn. 
Brainerd, Judson Baldwin, (1882), Portland, Conn. 
Breckenridge, Allender Ensign, ( 1870), Waterloo, Ia. 
Bredin, William Spear, (1879), 406 Central Park, W., New York, 
N.Y. 
Breed, Franklin Nelson, (1912), 61 Gillett St., Hartford, Conn. 
Brennan, James Andrew, Jr., ( 1912), East Hartford, Conn. 
Brenton, Rev. Cranston, B.S. 1899, M.S., 73 Vernon St., Hartford, 
Conn. 
Brewer, Seabury Doane, ( 1882), Lake George, N. Y. 
Brewster, Rt. Rev. Chauncey Bunce, D.D. h. 1897, 98 Woodland St., 
Hartford, Conn. 
Brewster, James, B.A. 1908, 318 Main St., Springfield, Mass. 
Brigham, Henry Day, B.A. 1903, 7 Broad St., Pittsfield, Mass. 
Brigham, Henry Hartsene, B.A. 1876, I Liberty St., New York, N.Y. 
Brines, Moses James, B.A. 1900, 416 E. First South St., Salt Lake City, 
Utah. 
Brinley, Godfrey, B.S. 1901, Cloyne House, Newport, R. I. 
Brinley, Rev. Godfrey Malbone, B.A. 1888, M.A., St. Paul's School, 
Concord, N. H. 
Brinley, Putnam, B.A. 1847, M.D., Hartford Retreat, Hartford, Conn. 
Brinton, Professor Paul Henry Mallet Prevost, ( 1904), University of 
Minnesota, Minneapolis, Minn. 
Briscoe, James, Jr., ( 1894), Evesham Ave., Govanstown, Md. 
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•rocl~eslw, Arthur Kain, B.A. I87o, M.A., 126 Washington St., Hart-
Conn. 
. Roelif Hasbrouck, (I goo), So Lancaster St., Albany, 
N.Y. 
Brooks, William Gray, (1875). 
Broughton, Rev. Charles Dubois, B.A. 18gs, M.A., Oxford, Chenango 
Co., N.Y. 
Brown, Gilbert, ( IgiO), cj o H. Hauser Contracting Co., 504 Central 
Bldg., Los Angeles, Cal. 
Brown, Rev. J. Eldred, B.A. 1883, M.A., 28 Otis St., Norwich, Conn. 
William Purnell, B.S. Igoi, St. Luke's School, Wayne, Pa. 
£ :tlrovme, Duncan Hodge, ( Ig03), I2I W. gist St., New York, N.Y. 
Rev. George Israel, B.A. 1888, M. A., 31g W. Chestnut St., 
Lancaster, Pa. 
III:'J~mtunP Thomas Prosser, Jr., B.A. Igoo, I87 Fulton St., New York, 
N.Y. 
Henry Barnard, (I888), Times Bldg., 4I Park Row, New 
N.Y. 
Charles Erastus, Jr., B.S. 1g03, Elmira, N. Y. 
Charles Stanley, ( Ig07), Box g2, East Hartford, Conn. 
_. ... '1""' Washington, B.A. I875, 3 Broad St., New York, N. Y. 
~ll'llllrlt. Lieut. Arthur Henry, (Igoo), cj o War Dept., Washington, 
c. 
Percy Carleton, B.S. Ig07, cj o P.' S. Bryant, Esq., East 
Conn. 
• lBnr:ant, Percy Leon, B.A. Igoo, Manila, P. I. 
_..,lnv;;uJL, Percy Shelley, B.A. I870, M.A., go4 Main St., Hartford, 
Buchanan, William Stuart, Jr., B.S. Igog, 54 Martense .St., Brooklyn, 
N.Y. 
Rev. Frederick Earle, B.A. 18g8, 45 Prospect St., Waterbury,. 
Conn. 
George Sumner, B.A. Igog, Kent, Conn. 
Grosvenor, B.A. Igo8, St. John's Military School, Salina, Kan . 
.... Nu~ry, Rev. Frederick Dashiels, B.A. I8~, M.A., 35 Prospect St., 
aterbury, Conn. 
Bern, B.A. Igo8, III Broadway, New York, N. Y. 
, Joseph Henry, ( I8g6), Clinton, Conn. 
~lkrltingt,on Hon. Joseph, B.A. 1875, LL.D. h. I892, Federal Bldg., 
rg, Pa. 
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Buffington, Morgan Hyde, ( I904), cjo Pittsburg Writing Machine 
Co., Union Bank Bldg., Pittsburg, Pa. 
Buffington, Orr, B.A. I879, Kittanning, Pa. 
Buhl, Lawrence DeLong, (I9I2), I6IO Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
Bulkeley, Clarendon Cobb, B.A. I875, M.A., 72 Deerfield Ave., Hart· 
ford, Conn. 
Bulkeley, John Charles, B.A. I893, lEtna Life Insurance Co., Hart· 
ford, Conn. 
Bulkeley, Col. William Eliphalet Adams, B.S. I890, Box 884, Hart· 
ford, Conn. 
Bulkley, Erastus Brainerd, B.S. I890, 25 Broad St., New York, N.Y. 
Bulkley, Rev. William Francis, B.A. I905, 454 E. First South St., 
Salt Lake City, Utah. 
Bulkley, Rev. William Howard, B.A. I873, M.A., 603 Washington 
Ave., Alpena, Mich. 
Bull, Frederick Storer, ( I890), c/ o State Land Dept., Helena, Mont. 
Bull, William Andariese, ( I89I), City Engineer's Office, Tacoma, 
Wash. 
Bunn, John Bowne, (I899), Richmond Hills, L. I., N.Y. 
Bunnell, Arthur Worthington, (19II), I7I Broadway, Norwich, Conn. 
Burbanck, Rev. George Graham, B.S. I901, M.S., 238 W. Morris 
St., Indianapolis, Ind. 
Burchard, John Dixon, ( I900). 
Burdick, Vere Gerald, (I91I), cj o Engineer Grand Division, G. C. 
& S. F. Ry. Co., Galveston, Tex. 
Burgwin, Augustus Phillips, B.A. I882, M.A., Union Station, Pitts-
burg, Pa. 
Burgwin, George Collinson, B.A. I872, M.A., 434 Diamond St., 
Pittsburg, Pa. 
Burgwin, Hasell Hill, (I9II), 63I5 Kentucky Ave., Pittsburg, Pa. 
Burgwin, Hill, Jr., B.A. I906, 434 Diamond St., Pittsburg, Pa. 
Burgwin, Howard James, (19I3), 63I5 Kentucky Ave., Pittsburg, 
Pa. 
Burgwin, John Henry King, B.A. I877, 9I8 Bellefonte St., Pittsburg, 
Pa. 
Burke, Edward Frederick, B.A. 1895, roo S. Gay St., Baltimore, 1\fd. 
Burke, Edward Nevins, B.A. I876, M.A., 2I6 Nesmith St., Lowell, 
Mass. 
Burnham, Charles Luther, B.A. I 898, I I 5 Broadway, New York, N. Y. 
Burnham, John Bird, B.A. 1891, Essex, N. Y. 
Burrage, Frank Sumner, B.A. 1895, Laramie Republican Co., Laramie, 
Wyo. 
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Burroughs, Rev. Arthur Williams, (1 88o), St. Mary's Hall, San 
Antonio, Tex. 
Burrows, Francis George, B.S. I905, Sunbury, Pa. 
urt, Luther Harold, B.S. I900, 39 Pearl St., Hartford, Conn. 
Burton, Professor Richard, B.A. I883, L.H.D. h. I902, Ph. D., Uni-
versity of Minnesota, Minneapolis, Minn. 
Burwell, William Clinton, B.S. I906, Winsted, Conn. 
ushnell, Howard Emory, ·( I905), 99 Willard Ave., Bloomfield, N. J. 
Buths, Louis Stamm, B.A. 1908, 50 Allen Pl., Hartford, Conn. 
Butler, Rev. Edw-in Ely, B.A. I86o, M .A., I5 Upper Mt. Ave., Mont-
clair, N. J . ? 
Butler, Robert Paul, M .A. 1905, 165 Whitney St., Hartford, Conn. 
Butterworth, Corwin McMillin, B.S. I909, Denver Gas & Electric 
Co. , Denver, Col. 
Buttenvorth, Paul McMillin, B.L. 1909, 62I Farmington Ave., Hart~ 
ford, Conn. 
IL"<ton, Hon. John Cameron, (I 873), Winston-Salem, N. C. 
able, Nathaniel Julius, (I90I), Unionville, Conn. 
adman, Robert Mason, B.S. I90I, I8 Park Ave., Summit, N. J. 
ady, Josiah Cleveland, M .A. h. I88o, LL.D. h. I905, cj o Cady & 
Gregory, 6 W . 22nd St., New York, N . Y. 
ady, Rev. Philander Kinney, D.D . h. I856, Ridgefield, Conn. 
dwell, Charles Edward, ( I882), M.A. h. I908, M.D., I I ro Cross 
Lane, Cincinnati, 0. 
eron, Rev. James Innes Hayes, (I 879) . 
eron, Ralph Evelyn, B.S. I909, Dalton, Mass. 
ammann, Donald Muhlenburg, (I874), University Club, New York, 
N.Y. 
mann, Edward Crary, (I896), 84 William St., New York, N.Y. 
pbell, Carroll Alfred, B.S. I905, 53 Fairmount St., Norwich, 
Conn. 
mpbell, Richard Mabie, B.A. I878, Independence, Ia. 
dee, Henry Safford, (1893), 6I7 Ohio St., Cairo, Ill. 
dee, Hollis Smith, B.S. I909, 3I Allen Pl., Hartford, Conn. 
pen, George Cleveland, B.A. I 9 ro, Bloomfield, Conn. 
rlton, William Newnham Chattin, M.A. h. I902, The Newberry 
Library, Chicago, Ill. 
rpenter, Clarence, B.A. I882, M.A. , 4I Cashe le Poudre, Colorado 
Springs, Col. 
rpenter, Fred Donald, B.A. I9IO, 22 Brainerd Ave., Middletown, 
Conn. 
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Carpenter, Henry B., ( 1903), 964 St. Mark's Ave., Brooklyn, N. Y. 
Carpenter, James Stratton, B.A. 1879, M.A., M.D., Pottsville, Pa. 
Carpenter, James Stratton, Jr., B.A. 1909, 3457 Walnut St., Phila-
delphia, Pa. 
Carpenter, John Thomas, Jr., (1888), 1624 \Valnut St., Philadelphia, 
Pa. 
Carpenter, Lewis Gibbs, ( 1909), 6 Pelham Pl., Colorado Springs, Col. 
Carpenter, Richard Howell, (1881), Westport, N.Y. 
Carpenter, Rev. Samuel Barstow, B.A. 1873, M.A., Augusta, Ga. 
Carr, Edmund Samuel, B.A. 1905, Salisbury School, Salisbury, Conn. 
Carroll, Francis Patrick, ( 1910), 435 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
Carson, Rev. Edwin Schively, ( 1902), 1541 S. Broad St., Philadelphia, 
Pa. 
Carter, Bernard, LL.D. h. r888, 1212 Eutaw Pl., Baltimore, Md. 
Carter, Bernard Moore, B.A. 1882, M.A. 1212 Eutaw Pl., Baltimore 
Md. 
Carter Han. Charles Henry, B.A. 1882, M.A., 8r I St. Paul's St., 
Baltimore, Md. 
Carter, Rev. George Calvert, B.A. r887, M.A., Church of the Re-
deemer, Bryn Mawr, Pa. 
Carter, Henry Skelton, B.A. 186g, M.A., M.D., 130 E. 24th St., 
New York, N. Y. 
Carter, Ron. John Ridgely, B.A. 1883, M.A., American Embassy, 
Constantinople, Turkey. 
Carter, Julian Stuart, B.A. 1898, 1212 Eutaw Pl., Baltimore, Md. 
Carter, Lawson Averell, B.A. 1893, M.A., 63 Wall St., New York, 
N.Y. 
Carter, Shirley, B.A. 1894, M.A., 1317 N. Charles St., Baltimore, Md. 
Carter, William Lawrence, (I 902). 
Cartwright, Morgan Rouse, B.A. r8g8, Haileyburg, Ontario, Canada. 
Carey, Henry Augustus, ( 1893), 34 E. 29th St., New York, N. Y. 
Case, Theodore Grafton, B.A. 1900, 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
Cassetta, Dominick, (1909), r8o Broadway, Astoria, L. I., N. Y. 
Cawley, Sherman, (I9II), 564 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
Chamberlain, Charles Gardiner, B.A. 1907, 523 Campbell Ave., \Vest 
Haven, Conn. 
Chamberlain, John H., ( 1905), 27 Hudson St., Hartford, Conn. 
Chambers, George Dickinson, ( 1907), 58 Imlay St., Hartford, Conn. 
Chandler, Harold Nathaniel, B.A. 1909, Conn. Mutual Life Insurance 
Co., Hartford, Conn. 
Chapin, Rev. Densmore David, M.A. h. 1879, Brandon, Vt. 
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Chapin, Rev. 'Villiam Merritt, B.A. 1874, Barrington Center, R. I. 
Chapin, William Viall, B.A. 1878, M.A., Pomfret, Conn. 
Chapman, Thomas Bion, ( r883), Downey, Cal. 
Chase, Rev. Arthur, B.A. r88g, Ware, Mass. 
Chase, Elmer Rillton, ( 1908), 1020 Chapel St., New Haven, Conn. 
Chase, Henry Jackson, B.A. 1873, 77 Carr St., Providence, R. I. 
Chase, Herbert Giles, ( 1908), East Killingly, Conn. 
Chase, Horace Russell, B.A. 1872, M.A., Calle Metamoros 203, 
Monterey, Nuevo Leon, Mexico. 
Chase, March Frederick, B.S. 1897, Mineral Point Zinc Co., Depue, 
Ill. 
Cheever, John Dow, ( r88r), Cedarhurst, N. Y. 
Cheshire, Rt. Rev. Joseph Blount, B.A. 1869, M.A., D.D., Raleigh, 
N.C. 
Ch.ild, Professor Clarence Griffin, B.A. 1886, M.A., L.H.D. h. 1902, 
Ph.D., 4237 Sansom St., Philadelphia, Pa. 
Chrystie, Thomas Mackaness Ludlow, B.A. 1863, M.A., M.D., 1748 
Broadway, New York, N.Y. 
Church, Rev. Frank Henry, ( r882), M.A. h. 1905, 2o6 E. 95th St., 
New York, N. Y. 
Ch.urch, Samuel Porter, B.A. 1841, M.D., 209 South Ave., Ithaca, 
N.Y. 
Churchman, Edward Gilpin, (1895), Claymont, Del. 
Clapp, Frederick, ( 1855), Greenfield, Mass. 
Clapp, Fred Raymond, ( 1902), Albion, Ind. 
Clapp, Stuart Harold, ( 1905), Bartlett Ave., Pittsfield, Mass. 
Clark, Rev. Arthur March, ( 1877), Dubuque, I a. 
Clark:, Charles Hopkins, L.H.D. h. 1910, 160 Garden St., Hartford, 
Conn. 
Clark, David William, ( 1910, Millboro, S. D. 
Clark, John Booth, (1910), "Long Acres," Wewela, S. D. 
Clarke, Arthur French, ( 187 5), 5 Druce St., Brookline, M~. 
Clarke, Rev. James Walters, B.A. 1863, M.A., St. James Church, 
Washington, D. C. 
Clarke, Lloyd William, ( 1907), Dept. of Fisheries, San Morcos, Tex. 
Clarke, Philip Safford, B.A. 1903, 207 Ryerson St., Brooklyn, N. Y. 
Claussen, Walter E., ( 1909), Cumberland Development Co., Rugby, 
Tenn. 
Cleasby, Professor Harold Loomis, B.A. 1899, M.A., Ph.D., 415 
University Pl., Syracuse, N. Y. 
Clement, Charles Francis, B.S. 1905, First National Bank Bldg., Sun-
bury, Pa. 
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Clement, John Kay, B.A. 1900, 4232 Fifth Ave., Pittsburg, Pa. 
Clement, Martin Withington, B.S. 1901, Bwad St. Station, Phila-
delphia, Pa. 
Clement, Percival Wood, (1868), Rutland, Vt. 
Clement, Wallace Charles, (1856), Clement National Bank, Rutland, 
Vt. 
Clendinen, Thomas Robert, ( 1909), Coytesville, N. J. 
Cleveland, Rev. Edmund Janes, Jr., B.A. 1902, 314 Palisade Ave., 
West Hoboken, N.J. 
Cleveland, Rev. Henry, M.A. h. 1865. 
Clyde, William Pancoast, (1864), M.A. h. r865, 24 State Street, 
New York, N.Y. 
Coburn, Aaron Cutler, ( 1907), 55 S. Main St., South Norwalk, Conn. 
Cochrane, Harry Hamilton, B.S. 1901, Butte Electric & Power Co., 
Butte, Mont. · 
Codman, Rt. Rev. Robert, Jr., D.D. h. 1900, 143 State St., Portland, 
Me. 
Coggeshall, Dexter Elton, ( 1907), 555 Broadway, Everett, Mass. 
Coggeshall, Frederick Homer, ( 1907), cjo The Magar Car Co., 
Passaic, N. J. 
Coggeshall, George Albert, B.A. r865, M.A., M.D., Henderson, N. C. 
Coggeshall, Murray Hart, B.S. 1896, 115 Broadway, New York, 
N.Y. 
Coghlan, Raymond Guede, (1910), 1009 Broad St., Newark, N.J. 
Cogswell, George Edward, B.A. 1897, 37 Liberty St., New York, 
N.Y. 
Cogswell, William Sterling, B.A. 1861, M.A., 37 Liberty St., New 
York, N.Y. 
Coit, Rev. Charles Wheeler, B.A. r882, M.A., St. Paul's Church, 
Windsor, Vt. 
Cole, Austin, B.S. 1898, 628 Victoria Bldg., St. Louis, Mo. 
Cole, Rev. Frederick Bradford, B.A. r 193, M.A., Windsor Locks, 
Conn. 
Cole, Jewett, B.S. 1902, 407 Barnes St., Wilkinsburg, Pa. 
Cole, Marc Wheeler, (1897), Albion, N.Y. 
Cole, Saxon, B.S. 1902, Chester, Ill. 
Coleman, Charles Silas, B.A. r882, Continental Rubber Works, Erie, 
Pa. 
Coleman, Gilbert Payson, B.A. 1890, M.A., U. S. Naval Academy, 
Annapolis, Md. \ 
Coleman, Robert Habersham, B.A. 1877, 33 Church St., Saranac Lake, 
N.Y. 
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Coleman, WilliafY\ Cassatt, (I 909), Box 487, Phoenix, Ariz. 
Coley, Rev. James Edward, B.A. I855, M.A., Westport, Conn. 
Collens, Charles, (I 8g6), 6 Beacon St., Boston, Mass. 
Collins, Charles Willie, B.S. Igo8, Derby, Conn. 
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Collins, William French, B.A. I893, 107 Park St., East Orange, N. J. 
Colloque, Rev. Orrok, B.A. r8gg, M.A., Ph.D., Caribou, Me. 
Comfort, Benjamin Freeland, ( r88g), Cass School, Detroit, Mich. 
Conklin, William Eugene, B.A. 1893, M.A., 43 Burton St., Hartford, 
Conn. 
Connette, Honore Chanler, ( rgo6), 256 Flint St., Rochester, N. Y. 
Connor, Michael Augustine, B.S. 1909, I I Hungerford St., Hartford, 
Conn. 
Conover, Richard Stevens, Jr., (1893), Bedford, N.Y. 
Conover, Rev. Thomas Anderson, B.A. r8go, Bernardsville, N. ]. 
Cook, Hobart Wells Smith, (rgio), Madison, Conn. 
Cook:, John Richard, Jr., B.S. I910, Travelers Insurance Co., Hartford, 
Conn. 
Cook:, Rev. Philip, B.A. I8g8, 210 E. 31st St., New York, N. Y. 
Cook, Rev. William Mason, B.A. 1873, M.A., Ilion, N. Y. 
Cooke, George Lewis, B.A. 1870, M.A., Box 813, Providence, R. I. 
Cooke, Samuel Walden, (rgor). 
Coons, Samuel William, B.A. 1900, I2 Chapman St., Ballston Spa, 
N.Y. 
Corbett, Frederick Joseph, B.S. Igo8, 232 Park St., Hartford, Conn. 
Cornwall, Rev. Nathaniel Ellsworth, M.A. h. 1868, Stratford, Conn. 
Corson, Donald Skelding, B.S. r8gg, II5 E. 51st St., Seattle, Wash. 
Coster, Charles Calvert, ( I897), 4502 Fifth Ave., Pittsburg, Pa. 
Coster, Martyn Kerfoot, B.A. I887, M.A., University Club, Pitts-
burg, Pa. 
Coster, William Hooper, B.S. I8gr, Shady Ave., Pittsburg, Pa. 
Cotton, Rev. Henry Evan, B.A. 1874, 1\-i.A., The Arundel Apartment, 
Baltimore, Md. 
Cowl. Rev. Maurice Ludlum, B.A. r883, M.A., 4625 Springfield Ave., 
Overbrook, Pa. · 
Cowles, Arthur Woodruff, ( r88r), 1823 Kalorama Av;e., Washin6 ton, 
D. C. 
Cowper, Frederick Augustus Grant, B.A. 1906, 1247 Summit Ave., 
Springfield, Mo. 
Cozzens, Henry G., ( 1904). 
Crabb, William w·., (I907), 295 Mt. Prospect Ave., Newark, N. ]. 
Crabtree, Rev. Albert, B.A. 1892, M.A., 928 E . Fourth St., South 
Boston, Mass. 
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Craig, Rev. Ora Wilfred, B.A. 1903, 20 Harvard St., Laconia, N. H. 
Craik, Rev. Charles Ewell, B.A. 1874, M.A., D.D., Christ Church 
Cathedral, Louisville, Ky. 
Crane, Joseph Baird, B.S. 1902, 1419 E. First St., Duluth, Minn. 
Crawford, John \yilliam Roy, B.A. 1888, Standard Oil Co., 26 Broad-
way, New York, N.Y. 
Creedon, Alexander Wellington, B.S. 1909, 19 Whitney Ave., New 
Haven, Conn. 
Crider, Hugh North, ( 1907), Bellefonte, Pa. 
Crocker, Hubert Davis, ( 1884), 8o8 Ft. Dearborn St., Chicago, Ill. 
Cronan, John Frank, (1906), Taunton, Mass. 
Cross, William Rich, B.S. 1908, 18 Beaver St., Albany, N. Y. 
Cullen, James, Jr., B.A. 1893, The Ice Delivery Co., Cincinnati, 0. 
Cunningham, Frederick, M.A. h. 1853. 
Cunningham, Rev. Gerald Arthur, B.A. 1907, 207 E. 16th St., New 
York, N.Y. 
Cunningham, Rev. Herbert Noel, M.A. h. 1909, Watertown, Conn. 
Cunningham, John Robert, B.A. 1885, Ro<;ky Ford, Col. 
Cunningham, Noel Guilbert, ( 1902), Lehigh University, South Bethle-
hem, Pa. 
Cunningham, Raymond, B.A. 1907, Watertown, Conn. 
Curry, Charles Henry, ( 1905), 5 Von Lent Pl., Pittsburg, Pa. 
Curtin, Hugh Laird, ( 1907), Curtin, Pa. 
Curtis, George Munson, (1879), 879 Broad St., Meriden, Conn. 
Curtis, Robert William, B.S. 1896, College of the City of New York, 
New York, N.Y. 
Curtis, Thomas Cook, Jr., ( 1907), 44 Wall St., New York, N. Y. 
Curtis, Hon. William Edmond, B.A. 1875, M.A., LL.D. h. 1902, 
27 W. 47th St., New York, N. Y. 
Curtiss, Harlow Clarke, B.A. 1881, M.A., 100 Lincoln Parkway, 
Buffalo, N. Y. 
Curtiss, Philip Everett, B.A. 1906, 809 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
Danforth, Herbert Gray, (1913), Old Town, Me. 
Danker, Rev. Walton Stoutenburgh, B.A. 1897, M.A., 37 Oak Ave., 
Worcester, Mass. 
Davenport, John Sidney, B.A. 1898, Life Insurance Co. of Virginia, 
Richmond, Va. 
Davis, Alexander Keith, ( 19II), 468 High St., Middletown, Conn. 
Davis, Rev. Cameron Josiah, B.A. 1894, M.A., 371 Delaware Ave., 
Buffalo, N. Y. 
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Davis, John Henry Kelso, B.A. 1899, 133 Washington St., Hartford, 
Conn. 
Deal, Rev. John Archibald, (1872), 153 Maple St., Gainesville, Ga. 
Dean, Rev. Ellis Bedell, B.A. 1893, M.A., Westport, Conn. 
DeForest, James Goodrich, Jr., (1882), Babylon, N.Y. 
Deming, William Champion, ( 1884), Westchester, N. Y. 
Denslow, Theodore North, ( 1904), The Wilson School, Fishkill, 
N.Y. 
Derby, Aubrey Henry, B.A. 1901, All Saints' Mission, Leonia, N. J. 
Deuel, Rev. Charles Ephraim, B.A. 1887, M.A., 5749 Kenmore Ave., 
Chicago, Ill. 
Deuel, Jay Clarence, B.S. 1878, 314 Pennington Ave., Passaic, N. J. 
Dewell, Franklin Whittemore, ( 1901), Orange St., New Haven, 
Conn. 
Dewey, William Chapman, ( 1911), 1234 Union Ave., Memphis, Tenn. 
Dibble, Edgar Johnson, B.A. 1904, 165 W. 12th St., New York, N.Y. 
Dibble, Leonard Jerome, B.S. 1909, 165 W. 12th St., New York, N.Y. 
Dickerson, Edward Nicoll, B.A. 1874, 141 Broadway, New York, N.Y. 
Dikeman, Harry Nathan, ( 1888). 
Dimock, Stanley Kinne, ( 1904), 744 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
Dingwall, Harrie Renz, B.S. 1895, Walkerville, Ontario, Canada. 
Doane, Rt. Rev. William Croswell, M.A. h. 1863, D.D. h. 1886, 29 
Elk St., Albany, N. Y. 
Dobbin, Edward Savage, B.A. 1899, 474 W. University Ave., St. 
ul, Minn. 
Dobbin, Rev. James, D.D. h. 1888, Faribault, Minn. 
l>ockray, Edward Lawton, B.A. 1883, 164 W. 85th St., New York, 
N.Y. 
Donnelly, Edwin Joseph, B.S. 1908, 220 Broadway, New York, N. Y. 
Dougherty, Philip, B.S. 1907, 1028 Cathedral St., Baltimore, Md. 
Douglas, Rev. George William, B.A. 1871, M.A., D.D. h. 1894, 
5 E. 88th St., New York, N.Y. 
Douglass, Professor Andrew Ellicott, B.A. 1889, Sc.D. h. 1908, Uni-
versity of Arizona, Tucson, Ariz. 
Downes, Louis Welton, B.S. 1888, 52 Angell St., Providence, R. I. 
Dows, Rev. Henry Ammi, ( 1862), 540 W. 150th St., New York, 
N.Y. 
Draper, Albert James Emmanuel, ( 1913), 203 Broadway, New York, 
N.Y. 
Draper, George William Eugene, (1910), General Electric Co., 
Schenectady, N. Y. 
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Dravo, Marion Stuart, ( 1907), 3500 Forbes St., Pittsburg, Pa. 
Drayton, William, B.A. 1871, Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
Drown, Rev. Edward Staples, D.D. h. 1905, 12 Phillips Pl., Cam-
bridge, Mass. 
Drumm, Rev. Thomas James, B.A. 1874, M.A., St. Paul's School, 
Concord, N. H. 
Drury, Rev. Samuel Smith, L.H.D. h. 1910, St. Paul's School, Concord, 
N.H. 
DuBois, Rev. George Mcilvaine, B.A. 1874, M.A., Canon City, Col. 
DuBois, Rev. Henry Ogden, B.A. 1876, M.A., 6II Cathedral Park-
way, New York, N. Y. 
Duffee, Edward Llewellyn, ( 1905), Hartford Rubber Co., Hartford, 
Conn. 
Dumbell, Rev. George William, D.D. h. 1902, Goshen, N. Y. 
Dwyer, William, B.S. 1909, 815 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
Dye, Harold Bracken, ( 1909), 104 Montclair Ave., Newark, N. ]. 
Dyett, Walter Fairman, (1895), 602 W. 146th St., New York, N.Y. 
Eardeley, William Applebie, B.A. 1896, M.A., Box 91, Brooklyn, 
N.Y. 
Eastman, Roger Charles, B. A. 1888, 391 Fulton St., Brooklyn, N. Y. 
Eastman, Welles, (1909), 186 Summit Ave., St. Paul, Minn. 
Eaton, Robert Leroy, ( 1905), Northford, Conn. 
Eaton, William Hanmer, B.S. 1899, Pittsfield, Mass. 
Eaton, William Spaulding, B.A. 1910, 13 Concord St., Nashua, N. H. 
Eborn, Rev. Luther, (1863), Creswell, N. C. 
Edenborg, Rev. Henry E. (1908), 1506 W. Adams St., Chicago, Ill. 
Edgerton, Frank Cruger, B.S. 1894, M.D., 57 W. 58th St., New 
York, N.Y. 
Edgerton, John Warren, B. A. 1894, M. A., 153 Church St., New 
Haven, Conn. 
Edmunds, Rev. Charles Carroll, Jr., B.A. 1877, 4 Chelsea Sq., New 
York, N.Y. 
Edmunds, Hon. George Franklin, LL.D. h. 1887, 1724 Spruce St., 
Philadelphia, Pa. 
Edsall, James Kirtland, B.A. 1908, 65 I Marshall St., Milwaukee. 
Wis. 
Edwards, Arthur Newton, (I 876), Haddon Hall, 24 Cmnmonwealth 
Ave., Boston, Mass. 
Edwards, Rev. Henry Boyd, B.A. 1907, 318 E. 4th St., Cincinnati, 0. 
Edwards, Rev. Rodney Miller, B. A. 1874, M.A., Central Islip, L. I., 
N.Y. 
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William Nicholson, B.A. 1879, M.A., 328 W. 57th St., New 
N.Y. 
ge, William Skinner, (1886), 663 35th St., Oakland, Cal. 
Alfred Lauder, B.S. 1899, M.S., M.D., Metuchen, N. J. 
George William, B.A. 1894, 820 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
Leonard Augustine, B.S. 1898, 25 Niles St., Hartford, Conn. 
, Rev. William Timothy, B.A. 1881, M.A., 8 E. Franklin St., 
Baltimore, Md. 
, Hon. John Prince, B.S. 1888, Waterbury, Conn. 
Pa. 
George Edward, ( 1870) 1 M.A. h. 1887, Bloomsburg, Pa. 
George Edward, Jr., B.A. 1909, Bloomsburg, Pa. 
Thomas Langdon, B.S. 1892, 1006 Clinton St., Philadelphia, 
Rev. Rufus, B.A. 1854, M.A., D.D. h. 1905, Newburyport, 
Rev. William Stanley, B.A. 1881, M.A., St. Paul's Church, 
N.H. 
Frank Howard, Jr., (1905), 330 E. Forsythe St., Jacksonville, 
James Brailsford, (1876), c/ o War Dept., Washington, D. C. 
John Daulby, ( 1901), 140 Fern St., Hartford, Conn. 
Rev. Sydney Key, B.A. 1895, M.A., U. S. S. Minnesota, c/o 
Postmaster, New York, N. Y. 
Charles Sherman, B.A. 1871, M.A., Hamden, Conn. 
Winter Hamilton, ( 1901), 191 Richards St., West Haven, 
Conn. 
Edward Simpson, ( 1905), I 85 La Salle Ave., Chicago, Ill. 
Robert Mosby, B.S. 1905, Dallas, Ore. 
William Barnwell, ( I 906) , Dallas, Ore. 
irh~nth.er, Benjamin Henry, B.L. 1907, 61 Hill St., Waterbury, 
Conn. 
Robert James, B.S. 1900, 66 Hungerford St., Hartford, Conn. 
Clark Thompson, B.S. 1903, Plymouth, N. H. 
Everett Samuel, B.A. 1906, II6 Allen Pl., Hartford, Conn. 
Burdette Lee, B.S. 1909, East Hartford, Conn. 
Malcolm Collins, Jr., B.L, 1905. Box 162, Shamokin, Pa. 
Karl Herbert, B.A. 1903, M.A., 50 Church St., New York, 
Y. 
, Charles Vaughan, B.S. 1907, 7 Winthrop Hall, Cambridge, 
}'lass. ' ' 
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Ferguson, Harry Foster, ( I9IO), 34 Crandall St., Adams, Mass. 
Ferguson, Rev. Henry, B.A. 1868, M.A., LL.D. h. Igoo, St. Paul's 
School, Concord, N. H. 
Ferguson, Samuel, B.S. I8g6, M.A., 108 Lenox Road, Schenectady, 
N.Y. 
Ferguson, Walton, ( I863), Stamford, Conn. 
Ferguson, Walton, Jr., (I893), Stamford, Conn. 
Fien, Aaron, ( I9 IO), 5 I Morgan St., Hartford, Conn. 
Fillmore, John Septa, ( I884). 
Finch, Edward Bronson, B.A. r8gr, M.A., M.D., 57 W. 58th St. , 
New York, N.Y. 
Fischer, Rev. Charles Lewis, B.A. I86o, D.D. h. 1895, Jenkintown, 
Pa. 
Fischer, Charles Sebastian, M.A. h. 1882, M.D., 51 I W. 1 13th St., 
New York, N. Y. 
Fisher, Rhoads, (1856), Austin, Tex. 
Fisher, Sydney George, B.A. I879, LL.D. h. 1903, 578 Bourse Bldg., 
Philadelphia, Pa. 
Fiske, DeLancey Walter, (Igoo), II6 W. 48th St., New York, N.Y. 
Fiske, Rev. George McClellan, B.A. I87o, M.A., D.D. h. 1888, 166 
George St., Providence, R. I. 
Fiske, Reginald, B.S. 1901, I66 George St.1 Providence, R. I. 
Fiske, William Sydney Walker, B.L. 1906, Box 723, Cincinnati, 0. 
Fitch, Almiron, M.A. h. 1856, M.D. 
Fitz Gerald, Frederick, ( 188g), Eagle Cliff, Essex Co., N. Y. 
Flagg, Rev. Edward Octavius, (1848), D.D., LL.D., 113 E. 95th St., 
New York, N. Y. 
Fleming, Rev. David Law, B.A. r88o, M.A., Headquarters, Second 
Cavalry, Camp Overton, Mindanao, P. I. 
Floden, Rev. Gustav, D.D. h. 1901, LL.D., Lindberg, Tofta, Sweden. 
Flynn, Benedict Devine, (1905), 145 W~shington St., Hartford, Conn. 
Flynn, Professor Joseph Devine, B.A. 1897, M.A., 145 Washington St., 
Hartford, Conn. 
Folsom, Rev. Harold Morrell, ( 190I), Christ Church, Biddeford, Me. 
Foot, Edwin Hawley, (I 8g8), Red Wing, Minn. 
Foot, Robert M., (1913), Red Wing, Minn. 
Foote, Elliott Stanley, B.L. 1909, West Hartford, Conn. 
Foote, Robert Erastus, (I 912), Andover, Conn. 
Forbes, Francis, (1907), Burnside, Conn. 
Fordney, Thomas Potter, (I862), Lancaster, Pa. 
Forrester, Harry Townes, (Igor). 
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orn·ard, John Francis, B.S. 1896, 809 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
oss, Frank Halsey, B.A. 1901, 63 Broadway, Norwich, Conn. 
o ter, Rev. James R., M.A. h. 1846. 
othergill, Edmund William, ( 1903), 208 Smith St., Hartford, Conn. 
owler, Franklin Hamilton, B.A. 1861, M.A., M.D., 335 W. 55th 
St., New York, N.Y. 
ox, Roderick Harrison, ( I899), St. James Hotel, Bradford, Pa. 
rancis, George Seymour, B.S. 1910, Wethersfield, Conn. 
reeland, Rev. Charles Wright, B.A. I88I, M.A., Fort Des Moines, 
Ia. 
rench, George Albert, B.A. I889, M.A., Riverside, Cal. 
.rench, George Herbert, (I 892). 
rench, Rev. Louis, B.A. 1853, M .A., Noroton, Conn. 
n:nch, William Leslie, B.A. 1893, New Brighton, S. I., N. Y. 
rye, Professor Prosser Hall, B.S. I889, University of Nebraska, 
Lincoln, Neb. 
uller, James Robert, (I 870), M.D., 41 School St., Andover, Mass. 
uller, Samuel Richard, (1870), 405 Beacon St., Boston, Mass. 
uller, Samuel Richard, Jr., ( 1900), 5019 Washington Ave., Chicago, 
Ill. 
rrer, Rev. John Alfred, B.A. 1907, 1I3 Farmington Ave., St. Paul, 
~linn. 
h, Henry Joseph, (1879), Mooresville, Limestone, Co., Ala. 
bier, Edward, ( 1910), General Theological Seminary, New York, 
N.Y. 
ge, Alexander Kimball, B.A. I896, 6I Garfield Ave., Detroit, Mich. 
, Lieut. Philip Stearns, ( I908), Fort McKinley, Portland, Me. 
e, 'William Henry, B.A. I896, 6I5 Hammond Bldg., Detroit, Mich. 
'lor, Rt. Rev. Thomas Frank, D.D. h. 1892, Memphis, Tenn. 
· es, Robert Ashley, (1903), Fayetteville, Ark. 
aghcr, Charles, Jr., ( 1895), Superior, Wis. 
agher, John Sill, (1906), 705 S. Washington Ave., Saginaw, Mich. 
Ilaudet, Bern Budd, B.A. 188o, M.A., M.D., 6o W. 50th St., New 
York, N.Y. 
audet, Edward Minor, B.A. 1856, B.S., M.A. h. I859, LL.D. h. 
1869, Gallaudet College, Kendall Green, Washington, D. C. 
up, Fred D., ( I894), Smethport, Pa. 
erdinger, Charles William, B.S. I910, Poquonock, Conn. 
·n, James Philip, B.A. I903, Sanbornville, N. H. 
eson, Rev. Daniel Wilmot, B.A. I906, St. Paul's Rectory, George-
town, DeL 
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Gaynor, Keyes Christopher, ( 1909), 522 Center St., Sioux City, I a. 
Geer, Everett Selden, Jr., B.S. 1910, 64 Niles St., Hartford, Conn. 
Geer, Herbert Marshall, ( 1908), Warehouse Point, Conn. 
George, Eugene Evan, B.L. 1907, Wellesley, Mass. 
George, Rev. James Hardin, B.A. I872, M.A., Newtown, Conn. 
George, Rev. James Hardin, Jr., B.A. 1905, Danielson, Conn. 
George, Rev. John Francis, B.A. I877, M .A., Rockville, Conn. 
Germaine, George, ( 1913), 5 Frederick St., Waterbury, Conn. 
Gernhardt, Harry Francis, (1902) . 
Gesner, Rev. Anthon Temple, B.A. 1890, M.A., 205 College St., 
Middletown, Conn. 
Gibson, Breckenridge Stuyvesant, B.A. r869, M.A., Box 945, New 
York, N.Y. 
Gibson, William Burr, ( I9II), 404 Brandywine Ave., Schenectady, 
N . Y. 
Giesy, Samuel Herbert, B.A. r885, M.A., 918 F St., N. W., Wash-
ington, D . C. 
Gilberson, Rev. Simeon Lord, (r88r), 6901 Woodland Ave., Phila-
delphia, Pa. 
Gilbert, Frederick Thomas, B.S. 1909, 36 Division St., Danbury, 
Conn. 
Gilbert, Rev. George Blodgett, B.A. 1896, 27 Silver St., Middletown, 
Conn. 
Gilbert, Henry Closson, B.A. 1893, Randolph Centre, Vt . 
. Gilbert, William Henry, ( 1908), South Glastonbury, Conn. 
Gildersleeve, Alfred, (I 893), Gildersleeve, Conn. 
Gildersleeve, Nelson Hall, ( 1910), 1013 Spruce St., Philadelphia, Pa. 
Gildersleeve, Orrin Warren, (1901), Gildersleeve, Conn. 
Gillette, William Wharton, B.A. 1876, 225 S. Cherry St., Richmond, 
Va. 
Glazebrook, Francis Henry, ( 1899), M.D., 26 Elm St., Morristown, 
. N.J. 
Glazebrook, Haslett McKim, B.A. 190I, 242 Westfield Ave., Eliza-
beth, N. J. 
Glazier, George Sumner, ( I907), 44 Willard St., Hartford, Conn. 
Glenney, Robert, ( I904), Germiston, c/ o Police Station, Transvaal, 
South Africa. 
Golden, Harry Clifford, B.A. I903, Kittanning, Pa. 
Golden, Horatio Lee, B.A. r883, 6I I N. McKean St., Kittanning, Pa. 
Golden, William Robert, (I 899). 
Goldsborough, Rev. Alfred, (I 864), Monroe, Conn. 
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Archibald, ( 1900), 819 Tremont St., Galveston, Tex. 
Reed, B.A. 1905, 248 Laurel St., Hartford, Conn. 
Hubert Dana, B.A. 1903, M.A., R. F. D. 29, Oakwood, Stam-
Conn. 
Rev. Robert Burton, B.A. 1902, M.A., 5 I5 Locust Ave., 
Beach, Cal. 
Richard French, B.A. 1863, M.A., Newton, N. ]. 
Edward Bruce, B.A. 1902, 4I I Symes Bldg., Denver, Col. 
Rev. James Brainard, B.A. 1866, 8 Ridge Road, Concord, 
H. 
uuuJilu~."' Edward, Jr., B. A. 1902, Southboro, Mass. 
Thaddeus Welles, B.A. I892, 38 Collins St., Hartford, 
uuu:•v~~u, Joseph Horace, ( I866), M.A. h. I90I, 84 State St., Boston, 
Rev. Francis, M.A. h. I863, D.D. h. I902, Box 975, Hart-
Conn. 
Rev. James, B.A. I886, M.A., 76 Garden St., Hartford, 
James Junius, LL.D., h. I9IO, Box 975, Hartford, Conn. 
William Brownell, (r888), 35 1/ 2 N. High St., Colum-
0. 
Rev. Thomas Henry, B.A. I87I, M.A., Chew's Landing, 
]. 
_,nhn.tPr, Charles Edward, B.S. I905, cjo ]. L. Phipps & Co., 
88 Wall St., New York, N. Y. 
Douglas, ( I91 I), 293 Elizabeth St., Derby, Conn. 
Charles Zebina, B.A. 1882, 620 Bee Bldg., Omaha, Neb. 
, James Thomas, (1905), 46 Langdon St., Cambridge, Mass. 
Henry Addison, ( r885), 54 I 7 Penn Ave., Pitt burg, Pa. 
Rev. Dwight Worden, B.A. 1906, 735 Lake St., Newark, 
N. J. 
Rev. John, B.A. I872, M.A., 343 S. Beech St., Richmond 
ills, L. I., N. Y. 
Richard Niles, (I 90S), Austin, Tex. 
, Rev. Charles Eckhardt, D.D. h. I895, Norfolk, Va. 
Walter Taber, ( I906), 4732 Wallingford St., Pittsburg, Pa. 
Rev. Frederick Ossian, B.A. I873, M.A., Holland, Mich. 
Arthur Collins, B.A. I89I, M.A., IOI G rove St., New Haven, 
Conn. 
Dudley Chase, B.A. I898, 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
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Graves, Rev. Gemont, B.A. 1849, M.A., D.D. h. rgo8, g6 Colchester 
Ave., Burlington, Vt. 
Graves, Harmon Sheldon, B.A. 1892, M.A., III Broadway, New 
York, N.Y. 
Graves, Richard Staynor, B.A. _ 1894, M.A., M.D., 1950 E. goth St., 
Cleveland, 0. 
Gray, Robert Watkinson, (r8g8), 54 Huntington St., Hartford, Conn. 
Green, Arthur Leslie, B.A. r8gr, cj o Russell D. Hill, Lake Forest, 
Ill. 
Green, Harold Chamberlain, B.S. rgro, r6r Seymour St., Hartford, 
Conn. 
Green, Harry Daniel, B.A. r8gg, Berlin, N. H. 
Green, Stephen William, B.A. 1910, St. Saviour's Rectory, Bar 
Harbor, Me. 
Greene, Gen. George, B.A. r883, 219 Harvard St., Brookline, Mass. 
Greene, Jacob Humphrey, ( r8gr), 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
Greenley, Howard Trescott, B.S. 1894, 298 Fifth Ave., New York, 
N.Y. 
Greenough, William Hewitt, (rgo6), 216 Market St., Sunbury, Pa. 
Gregory, Rev. Henry Trowbridge, B. A. 1854, M.A., Southern Pines, 
N.C. 
Grinnell, Henry, B.S. 1897. 
Grint, Rev. Alfred Poole, B.A. r88r, M.A., Ph.D., St. Andrew's 
Church, St. Johnsbury, Vt. 
Griswold, Benjamin Howell, B.A., 1866, 803 Maryland Trust Bldg., 
Baltimore, Md. 
Griswold, Clifford Standish, B.A. r8go, Groton School, Groton, Mass. 
Griswold, Rev. George Chapman, B.A. 1863, M.A., D.D., Guilford, 
Conn. 
Groser, Algernon Sidney, .(1862), Box gr A, R. F. D. 3, Richmond, 
Va. 
Groves, Joseph, B.A. 1910, 23 Orchard Pl., Poughkeepsie, N. Y. 
Gruenberg-Bach, Matthew, B.A. 1910, 31 Seymour St., New Britain, 
Conn. 
Guilfoil, Paul Hayes, B.A. rgo8, M.A., 779 Asylum Ave., Hartford, 
Conn. 
Gunning, James Walter, B.A. r8g6, 9 Zion St., Hartford, Conn. 
Guthrie, Hon. George W., LL.D., h. 1907, 434 Diamond St., Pitts-
burg, Pa. 
Gwinn, Frederick William, (1872), 51 Leonard St., New York, N.Y. 
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Hager, Walter Calvin, B.A. 1879, Riverbank Court, Cambridge, Mass. 
Hagenow, Leroy Kilbourn, ( 1896), M .D ., Hills Grove, R. I. 
Hahn, Clarence Wilson, M.S. 1901, 155 W. 65th St., New York, 
N.Y. 
Haight, Austin Dunham, B.S. 1906, New Lebanon Centre, Columbia 
Co., N.Y. 
Haight, Frederick Everest, B.A. r887, M.A., 61 Worth St., New 
York, N.Y. 
Haight, Monroe Gleason, B.A. 1900, Mountain Home, Idaho. 
Hale, Thomas, Jr., (1893) . 
Hale, Rev. William Bayard, M.A. h. 1896, D.D., LL.D. 
Hall, Amasa Clark, ( rgoo), R. F. D., Bloomfield, Conn. 
Hall, Rt. Rev. Arthur Crawshay Alliston, D.D. h. 1894, Burlington, 
Vt. 
Hall, Clarence Loines, B.S. 1892, 274 Farmington Ave., Hartford, 
Conn. 
Hall, Gordon, B.S. 1892, 1043 Mills Bldg., San Francisco, Cal. 
Hall, Rev. James Earl, M.A. h. 1870. 
Hall, Leo Griswold, ( 1909), 2731 Park Ave, Chicago, Ill. 
Hallden, Karl William, B.S. 1909, Thomaston, Conn. 
Hamersley, Hon. William, B.A. r8s8, M.A. h. r865, LL.D. h. 1893, 
1 8o Farmington Ave., Hartford, Conn. 
Hamersley, William Jan1es, B.A. I909, I8o Farmington Ave., Hart-
ford, Conn. 
Hamilton, Rev. Charles Anderson, B.A. r882, M .A., 953 E. r56th 
St., New York, N. Y. 
Hamilton, Irenus Kittredge, Jr., B.S. I8gi, 65 Washington St., Hart-
ford, Conn. 
Hamlin, Albert Church, B.A. I887, c/ o W . & J. Sloan, Broadway & 
r8th St., New York, N. Y. 
Hamlin, George Edwin, B.A., I895, 24 Adelaide St., Hartford, Conn. 
Hamlin, George Newell, B.A. 1891, M.A., c/ o Stern & Rushmore, 40 
Wall St., New York, N.Y. 
Hammond, Otis Grant, (I 892), Concord, N. H. 
Hardcastle, Clarence Rogers, ( I908), Emporia, Kan. 
Hardee, Charles Henry, (I 88 I), Martin, Fla. 
Harding, Rt. Rev. Alfred, B.A. I879, M.A., D.D. h. 1902, 1407 
Massachusetts Ave., Washington, D. C. 
Harding, Rev. Nathaniel, (I 873), Washington, N . C. 
Hargrave, John Graham, ( I90I). 
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Harmon, Sturges, ( 1910), Kansas City Terminal Railway Co., Kansas 
City, Mo. 
Harriman, Rev. Charles Jarvis, B.A. 1905, Windsor, Conn. 
Harriman, Rev. Frederick William, B.A. 1872, M.A., D.D., h. 1902, 
Windsor, Conn. 
Harriman, Lewis Gildersleeve, B.S. 1909, c/o Federal Creosoting Co., 
Paterson, N. ]. 
Harris, Chauncey Karl, ( 1899), Wethersfield, Conn. 
Harris, William Henry, B.S. 1910, Burr St., West Hartford, Conn. 
Harris, Rev. William James, D.D. h. 1872, Nashua, N. H. 
Hart, Harold Gross, (I 907), 176 Sigourney St., Hartford, Conn. 
Hart, John Caldwell, (I909), II7 Hart St., Taunton, Mass. 
Hart, Rev. Samuel, B.A. I866, M.A., D .D. h. I88s, D.G.L. h. I8gg, 
LL.D., Berkeley Divinity School, -Middletown, Conn. 
Hartley, George Derwent, B.A. I893, University Club, I W. 5-tth 
St., New York, N.Y. 
Hartranft, Frederick Berg, ( I888), 26 Evergreen St., Hartford, Conn. 
Hartzell, Jacob Lott, B.A. 1908, 442 Salem Ave., York, Pa. 
Hastings, Francis Homer, B.S. 1896, I6 Forest St., Hartford, Conn. 
Hatch, Edward Buckingham, B.A. 1886, 646 Prospect Ave., Hartford, 
Conn. 
Hatch, Rev. William Henry Paine, ( I897), General Theological 
Seminary, New York, N.Y. 
Hatheway, Ernest Albert, ( 1897), Suffield, Conn. 
Hauert, Rudolph Castlemain, ( I9I2), 249 Lawrence St., Hartford, 
Conn. 
Hawley, Francis Milton, B.A. I86I, M.A., Stamford, Conn. 
Hayden, Charles Conner, B.A. 1866. 
Hayden, Robert Cairns, (I 893), Bond Bldg., Washington, D. C. 
Hays, John McClurg, (I886), Beachwood Boul., near 5th Ave., Pitts-
burg, Pa. 
Hayward, Harry Woodford, B.A. I897, 27 William St., New York, 
N . Y. 
Hazlehurst, George Aspinwall, ( I879), 612 Chestnut St., Philadelphia, 
Pa. 
Hazlehurst, George Blagdon, ( I877), Evening Bulletin, Philadelphia, 
Pa. 
Hazlehurst, James Wright, B.A. 185I, M .A., c/o Fidelity Trust Co., 
Philadelphia, Pa. 
Hedrick, Rev. Charles Baker, B.A. 1899, Bed::eley Divinity School, 
Middletown, Conn. 
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Hedrick:, Frederic Cleveland, B.S. 1907, 2403 St. John's Ave., Jack-
nville. Fla. 
Henderson, trnest Flagg, B.A. 1882, L.H.D. h. 1904, 172 Bay State 
Road, Boston, Mass. 
Henderson, Rev. James, B.A. 1902, Vermillion, S. D . 
Hendrie, George Trowbridge, (1897), 625 Jefferson Ave., Detroit, 
::\Iich. 
Hendrie, Strathearn, B.A. 1887, 610 Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
Henney, Hon. William Francis, LL.D. h. 1906, 32 Vernon St., Hart-
ford, Conn. 
Henry, Rev. Charles William, B.A. 1899, M.A., 231 Bowdoin St., 
Winthrop, Mass. 
Henry, Daniel M., ( 1903), 1409 Continental Bldg., Baltimore, Md. 
Henshaw, Arthur Barto, (1910), 719 E. 32nd St., Brooklyn, N.Y. 
Henshaw, William Augustus, ( 1909), 836 Lafayette Ave., Brooklyn, 
N.Y. 
Herrick, Paul Fairbanks ( 1912), 694 State St., Springfield, Mass. 
Heublein, William Edward, ( 1890), c/o G . F . Heublein & Bro., 
Hartford, Conn. 
Hewett, James Daniel, B.A. 1854, M.A., M.D. 
Heydecker, Henry Reading, B.A. 1886, M .A., M .D . 
Heyn, Rev. George Henry, ( 1904), 377 Lenox St., New Haven, 
Conn. 
Hicks, De Forest, B.A. 1896, 115 Broadway, New York, N. Y. 
Hicks, George Clevel:~.nd, B.A. 1856, 1301 W . 35th St., Stock Yards 
Station, Chicago, Ill. 
Hicks, Rev. William Cleveland, B.A. 1891, M .A., 12 Prospect Sq., 
Cumberland, Md. 
Hiester, Isaac, B.A. 1876, M.A., 530 Washington St., Reading, Pa. 
Hi!!ginbotham, Fred Augustus, B.S. 1902, M.D., 70 Mt. Auburn St., 
\Vaterto\m, :Mass. 
Hill, Charle Hawley, B.S. 1902, Castleton Ave., W. New Brighton, 
S. I., N. Y. 
Hill, Frederick Thomas, Jr., ( 1905). 
Hill, George Hampton, (I 89 I) . 
Hill, Rev. Howard Fremont, M.A. h. 1885, D .D ., Concord, N. H . 
Hill, ·william Cameron, B.S. I900, Sunbury, Pa. 
Hills. Rev. George Heathcote, B.A. 1884, M .A., 590 Hartford Ave., 
j\lilwaukee, Wis. 
Hills, Rev. John Dows, B.A. 1878, M.A., D .D . h. 1907, Church of 
the Epiphany, Bellevue, Pa. 
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Hills, Reginald, ( r884), 46 Mamaroneck Ave., White Plains, N. Y. 
Hindley, Rev. Robert C., B.A., I872, M.A., Ph.D., I328 Carlisle 
Ave., Racine, Wis. 
Hine, Daniel, (Igog), 54 Vernon St., Hartford, Conn. 
Hine, James Sayers, ( Igo6), I I2 Park Ave., Orange, N. J. 
Hinkel, Frederick Charles, Jr., B.S. Igo6, room 58, Utica City 
National Bank Bldg., Utica, N. Y. 
Hinkel, Henry Otto, B.S. Igog, cjo Eustis, Pennock & Co., 33 Broad 
St., Boston, Mass. 
Hinnen, Gustavus Augustus, B.S. I90I, M.D., 2I2 Fosdick St., Mt. 
Auburn, Cincinnati, 0. 
Hitchcock, William Henry, B.A. I884, M.A., I70 E. 79th St., New 
York, N.Y. 
Hitchings, Rev. Horace Baldwin, B.A. I854, M.A., D.D. h. I904, 
156 Ferry St., Malden, Mass. 
Hoisington, Frederick Reed, B.S. I8gi, I33 Water St., New York, 
N.Y. 
Holbrooke, George Otis, B.A. I86g, M.A., 254 Fulton St., Brooklyn, 
N.Y. 
Holcomb, Bankson T., (I859), New Castle, Del. 
Holcomb, George Nahum, B.A. I896, Massachusetts Agricultural 
College, Amherst, Mass. 
Holden, George Herbert, B.A. I902, 33 Pine St., New York, N. Y. 
Holden, Rev. Seaver Milton, B.A. I882, M.A., 39I9 Terrace St., 
Philadelphia, Pa. 
Holley, Rev. William Welles, (186I), 219 State St., Hackensack, 
N.J. 
Holly, John Arthur, ( I89I), 255 Fourth Ave., New York, N. Y. 
Holway, Orlando, B.A., B.S. 188o, La Crosse, Wis. 
Hooker, Rev. Sydney Douglass, B.A. I877, Dillon, Mont. 
Hopkins, Louis Albert, (I897), 66 W. 43rd St., New York, N. Y. 
Hopson, Rev. George Bailey, B.A. 1857, M.A., D.D., St. Stephen's 
College, Annandale, N. Y. 
Horne, Charles Albert, B.A. I893, Dover, N. H. 
Horner, Harry Archer, B.A. 1900, Hamilton Court, Philadelphia, Pa. 
Horton, Pascal A., ( 1868), Stratham, N. H. 
Hotchkin, Rev. Samuel Fitch, B.A. 1856, M.A., 206 Cricket Ave., 
Ardmore, Pa. 
Hotchkiss, Charles E:rting, B.A. I882, M.A., 34 Nassau St., New 
York, N.Y. 
Hotchkiss, Harold De Wolfe, (I 9 II), Thomaston, Conn. 
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George H., (1872), Metropolitan Club, Washington, D. C. 
arry Leslie, B.A. 1902, so8 Madison St., Waukegan, Ill. 
Alfred, ( I9 I I), 1090 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
George Dawson, B.A. I882, 1090 Prospect Ave., Hartford, 
Professor William Henry, LL.D. h. I90I, M.D., Johns Hop-
kins Medical School, Baltimore, Md. 
Turpin, (I9I3), 115 St. Botolph St., Boston, Mass. 
•••uvu·<uu, Elijah Kent, Jr., B.S. I892, Middletown, Conn. 
p•uuu,,uu, George Milton, B.A. I875, Santa Clara, Cal. 
George Whipple, (I908), IOI Canner St., New Haven, 
Louis De Koven, B.A. 1893, 397 High St., Middletown, 
Rev. William Francis, B.A. 1871, M.A., I22 Morgan Pl., 
Angeles, Cal. 
William Stimpson, B.A. I888, M.A., M.D., I I38 Bergen 
rooklyn, N. Y. 
_..uuL•"u' Frederick. Brisco, B.S. 1893, Westport, Conn. 
, Frederick Cady, ( 1896), Houston, Tex . 
..w·nn•''", James Mosgrove, B.A. I90I, 523 W. Onondaga St., Syracuse, 
N.Y. 
llltuas<m, Rev. Robert, B.A. I87I, M.A., Ph.D., 523 W. Onondaga St., 
, N.Y. 
••'u!;''"'' Rev. Isaac Wayne, B.A. 189I, Henderson, N. C. 
Rev. Nicholas Collin, Jr., (1877), Chocowinity, N. C. 
Rev. Albert Steele, B.A. 1866, M.A., 1030 Forest Ave., New 
York, N.Y . 
..u ______ L._:· Arthur George, ( I904), 109 W. 77th St., New York, 
Y . 
.UumtJhn"es, Harry Richard, ( 1894), M.D., 40 E. 41st St., New 
N.Y. 
ID:lllm!Jnries, Rev. Romilly Francis, B.A. 1892, M.A., I408 Park Ave., 
Baltimore, Md. 
Elmer Munson, ( 1906), 40 Lewis St., Hartford, Conn. 
__,, ___ .. :.. , George Sumner, B.A. 1881, M.A., M.D., Hartsdale, 
Harwood, B.A. 1884, Ph.D., I W. 54th St., New York, 
Rev. J ohn Taylor, B.A. r8so, M.A., D.D. h. 1910, 
St., Hartford, Conn. 
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Huntington, Col. Robert W., B.A. I864, University, Va. 
Hurd, Alfred Dennis, (I877), 44 Walker St., Cambridge, Mass. 
Hurd, Richard Melancthon, ( I888), Locust Point, N. J. 
Hurlburt, Harry Wilson, ( I898), New Haven, .Conn. 
Husband, Charles Howard, (I889), 8I5 Meriden St., Anderson, Ind. 
Huske, Rev. John, B.A. I877, St. George's Church, Newburgh, N. Y. 
Hutchins, Rev. Charles Lewis, M.A. h. 1871, Concord, N. H. 
Hutchinson, Reeve Huntington, B.S. I903, cjo G. M. Miller, Esq., 
Appleton, 'Wis. 
H utt, Frank Wolcott, (I 892), 67 Broad St., Lynn, Mass. 
Hyde, Professor Edmund Morris, B.A. I873, M.A., Ph.D., Winter 
Park, Fla. 
Hyde, Frederick Bulkeley, ( I898), Southport, Conn. 
Hyde, Ralph de Lancey, ( I908), 8o8 Chamber of Commerce Bldg., 
Minneapolis, Minn. 
Hyde, Theodore McEwen, (I89o), Manchester, N. H. 
Hyde, Rev. Thomas Alexander, ( I879), Sheepshead Bay, N. Y. 
Hyde, Rev. William Edward, ( I879), Weymouth, Mass. 
Hyde, William Stewart, B.A. I902, I45 Main St.,· South Manchester, 
Conn. 
Ide, Horton Gregory, B.S. I894, City Treasurer's Office, Boston, 
Mass. 
Ingalls, Frederick Clark, B.S. I899, I450 Clay St., San Francisco, Cal. 
Ingersoll, George Pratt, B.A. I883, 1\II.A., I6 William St., New York, 
N.Y. 
Ingleson, Robert, (I9I2), 823 Hudson St., Hoboken, N.J. 
Jackson, Rev. James, D.D. h. I909, Boone College, Wuchang, China. 
Jackson, Louis Angelo, ( I9I I), 87 Pleasant St., Worcester, Mas$. 
James, Henry H., (I896). · 
Jewett, David Baldwin, (I900), M.D., 2I9 Alexander St., Rochester, 
N.Y. 
J obe, Rev. Samuel Henry, B.A. I893, M.A., 416 W. 43rd St., New 
York, N.Y. 
Johnson, Charles Amos, B.S. I892. 
Johnson, Charles Frederick, LL.D. h. I909, 69 Vernon St., Hartford, 
Conn. 
Johnson, Edwin Comstock, 2nd, B.A. 1888, 12 Williams St., Norwich, 
Conn. 
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Francis Porter, ( 1894), Fairbanks, Morse & Co., Detroit, 
fie h. 
Frank Elisha, B.A. 1884, M.A., 142 Collins St., Hartford, 
Conn. 
Frank Leonard, (1910), 3446 Third Ave., Los Angeles, Cal. 
Rt. Rev. Frederick Foote, B.A. 1894, M.A., D.D. h. 1906, 
Sioux Falls, S. D. 
, Jarvis McAlpine, B.A. 1903, 69 Vernon St., Hartford, Conn. 
William Fell, B.A. 1866, M.A., Brooklandville P. 0., Md. 
·woolsey McAlpine, B.A. 1898, 69 Vernon St., Hartford. 
Conn. 
Rev. Carlos Eugene, B.A. 1905, M.A., Wauwatosa, \Vis. 
Charles Waring, B.A. 1881, 408 Grand St., Pittsburg, Pa. 
De Witt Clinton, B.A. 1854, 601 N. Broad St., Elizabeth, N.J. 
Edward Purnell, B.A. 1877, Crowley, La. 
Harold Edwin, (19II), Winsted, Conn. 
Rev. William Northey, B.A. 1888, M.A., 224 E. Third St., 
Pa. 
, Rev. · N., (1872), Marion, N. C. 
Rev. Charles, B.A. 1893, M.A., Chatham, N Y. 
Cyril Bathurst, B.A. I9I(), 32 W. 84th St., New York, N.Y. 
Grenville, B.A. 1875, M.A., 27 Pine St., New York, N. Y. 
Arthur Sobiesky, B.A. 1909, M.A., Episcopal Theological Sem-
, Cambridge, Mass. 
Frederick Steinfort, (1910), c/ o Richmond Sales Co., 71 
St., Albany, N. Y. 
Richard Prescott, ( 1906), 49 W. 12th St., New York, N.Y. 
Rev. Arthur Paul, B.A. 1901, Racine College, Racine, Wis. 
Floyd Clinton, (1912), Walton, N.Y. 
Joseph Isaac, ( 1907), M.D., 75 Pleasant St., Hartford, Conn. 
Ernest Augustus, B.A. r88r, Concord Bldg., Portland, Ore. 
George Talman, B.S. 1899, Michigan Trust Bldg., Grand 
Mich. 
Thomas, B.A. 1905, M.D., 93 Edwards St., Bartford, 
Luther Martin, B.A. 1870, 3507 Lucas Ave., St. Louis, Mo. 
Irving Rinaldo, ( 1907), 296 Wethersfield Ave., Hartford, 
n. 
Howard Sinclair, ( 1899), Forkhurst Farm, Great Barrington, 
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Keyes, George Thurman, (19I1), 414 W. II8th St., New York, N. Y. 
Kidder, Hugh, B.A. 1892, M.A., M.D., 305 W. 46th St., New York, 
N.Y. 
Kilbourn, Joseph Birney Vincent, ( 1909) , 823 Arlington Ave., Lafay· 
ette Sq., Baltimore, Md. 
Kimball, Norman Captive, ( 1907), 37 Court St., Buffalo, N. Y. 
Kingsbury, William Sanford, B.S. 1891, M.D., Glastonbury, Conn. 
Kissam, Edward Van Brunt, B.A. 1869, 199 Napier Ave., Chester 
Park, L. I., N. Y. 
Kline, Arthur, ( 1910), 297 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
Kloppenburg, Henry W., ( 1858) . 
Knapp, Henry Alan, B.A. 1896. 
Knowlton, Archer Eben, B.S. 1910, 64 Hazel St., Hartford, Conn. 
Knowlton, Wade Hunt, (I9II), Riverdale, N. H. 
Knox, James Carter, M.A. h. 1877, St. Paul's School, Concord, N. H. 
Kofsky, Louis, ( 191 I), 300 Park St., Hartford, Conn. 
Konvalinka, Charles Moulton, ( I9II), 1009 A Ave., Cedar Rapids, 
I a. 
Kramer, Rev. Frederick Ferdinand, B.A. 1889, M.A., 2222 ,V, 32nd 
Ave., Denver, Col. 
Kurth, Karl Franz Frederick, (1900), 1327 S. 71st St., Philadelphia, 
Pa. 
Kurtz, Clarence Morgan, B.A. 1883, M.D., Reading, Pa. 
Kurtz, Julian Ellis, B.A. 1877, M.A.,~,M.D., Reading, Pa. 
Ladd, Leroy Austin, B.L. 1908, 903 Clay Ave., Houston, Tex. 
Laidley, Frederick Rooke, ( 1891), 184 E. Second St., Covington, Ky. 
Lake, Arthur Watson, ( 1908), 70 Linden St., Waterbury, Conn. 
Lakin, Walter Franklin, ( 1909), 501 High St., Bath, Me. 
Lampson, Edward Rutledge, B.A. 1891, M.D., 175 N. Beacon S 
Hartford, Conn. 
Landefeld, James Clinton, ( 1908), Ashland, Pa. 
Lane, Charles Heald, (1902), II05 W. Locust St., Des Moines, I 
Langdon, Rev. George Francis, B.A. 1896, M.A., 44 Oak St., C 
cord, Stapleton, N . Y. 
Langford, Archibald Morrison, B.A. 1897, St. James School, Washin 
ton Co., Md. 
Langford, Edward Thomas, (1910), 429 Palisade Ave., Yonke 
N.Y. 
Langford, William Speight, B.A. 1896, Grand Central Terminal, N 
York, N.Y. 
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William, (1903), 274 Benefit St., Providence, R. I. 
William Edmund, (1910), u: S. Military Academy, West 
N.Y. 
Jacob Alexander, B.S. 1902, Fort Wayne Electric Works, 
ayne, Ind. 
Donald Ely, B.S. 1906, 89 Crest Road, Wellesley, Mass. 
Edwin Franklin, B.S. I891, 43 Deerfield Ave., Hartford, 
Conn. 
William Ridgeley, B.A. I88o, M.A., 16 Bryan St., E., Savan-
nah, Ga. 
John Parke, (19I3), 654 Main St., Winsted, Conn. 
Joseph Henry, Jr., B.A. 1898, I20 Broadway, New York, 
. Y. 
Henry Newman, ( I 892) . 
William Harold, (I898), 4I N. Market St., Shamokin, Pa. 
Ernest De Koven, B.A. I895, M.A., c/ o Rev. C. W. 
&AOJJlu•"-vv~'·'• D.D., Knoxville, Ill. 
Loyal Lovejoy, B.S. 1896, Rialto Bldg., St. Louis, Mo. 
Rev. Jacob, B.A. I869, M.A., 8020 St. Martin's Lane, Phila-
Pa. 
Herman, B.S. I9IO, 386 Sigourney St., Hartford, 
Julius, B.S. 190I, M.D. 
Charles Augustus, B.A. I893, 155 W. 58th St., New York, 
Y. 
Edward Gardner, ( I892), Winner Publishing Co., St. Louis, 
George Barton, ( 1905), I053 Park Ave., Bridgeport, Conn. 
George Frederick, B.A. I877, M.D., Stratford, Conn. 
John Williams, B.A. 1893, University Heights, St. Louis, Mo. 
Rev. Samuel Seymour, (I 86 I), Walpole, Mass. 
Rev. William Henry, B.A. 1865, M.A. h. 1878, D.D. h. 1898, 
Park Ave.; Bridgeport, Conn. 
· Henry, B.S. I907, 510 N. Broadway, Baltimore, Md. 
Philip Llewellyn, B.A. I904, Pinehurst, N. C . 
. Hermann, B.A. I886, M.A., 2I2 Franklin St., Astoria, 
Y. 
Rev. George William, B.A. I875, 107 W. Schoolhouse Lane, 
Pa . 
. , ( I903), 96 Hudson St., Hartford, Conn. 
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Linen, Robert Walker, B.A. 1862, M.A., 703 Sterling Pl., Brooklyn, 
N.Y. 
Lingle, Harold Brower, ( 1906), Bellefonte, Pa. 
Lindsley, Arthur Beach, B.A. 1882, M.A., 416 N . 40th St., Philadel-
phia, Pa. 
Lippincott, Walter Vaughan, B.A. 1871, Edgewood, Siskiyou Co., Cal. 
Littell, Elton Gardiner, B.A. 1899, M .A., M.D., 147 Park Ave., 
Yonkers, N. Y. 
Littell, Rev. John Stockton, B.A. 1890, M.A.,' 147 Marlboro St., 
Keene, N. H. 
Littell, Rev. Samuel Harrington, B.A. 1895, Hankow, China. 
Livingston, William Gilbert, B.S. 1910, St. Paul's School, Concord, 
N. H. 
Lobdell, Rev. Frederick Danforth, B.A. 1885, M.A., St. Francis 
Church, Rutherfordton, N . C. 
Lockwood, Luke Vincent, B.A. 1893, M.A., 35 Nassau St., New York, 
N.Y. 
Loomis, Hiram Benjamin, B.A. 1885, Ph.D., 5754 Washington Ave., 
Chicago, Ill. 
Loomis, Norman Milo, (1899), 310 Garden St., Hartford, Conn. 
Lord, Rev. James Watson, ·B.A. 1898, M.A., 28 I/ 2 Connecticut 
Boul., East Hartford, Conn. 
Lorenz, Edward Henry, B.S. 1902, 96 Garden St., Hartford, Conn. 
Loveland, Francis Albert, (1912), 18 Suffield St., Hartford, Conn. 
Loveridge, Henry Clarence, B.A. r88o, Coldwater, Mich. 
Low, Hon. Seth, LL.D. h. 1890, 30 E. 64th St., New York, N.Y. 
Lowrie, Rev. Randolph Washington, M.A. h. r885, D.D., 413 Fourth 
St., N. vV., Washington, D. C. 
Lund, Frederick Albert, (1898), M.D., 2 W. 86th St., New York, 
N.Y. 
Luther, Flavel Sweeten, M.A. h. 1908, I 15 Vernon St., Hartford, 
Conn. 
Luther, Rev. Flavel Sweeten, B.A. 1870, M.A., Ph.D., LL.D. h. 
1904, 115 Vernon St., Hartford, Conn. 
Lycett, Frederick William, (1906), 189 Shelton Ave., Jamaica, N.Y. 
Lyman, Augustus Julian, B.A. 1878, M.A., 126 Merrimon Ave. 
Asheville, N. C. 
Lynch, Rev. Robert LeBlanc, B.A. 1890, M.A., Woodstock, Vt. 
Macauley, Richard Henry, B.A. 1895, 76 Davenport St., Detroit, 
Mich. 
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, Rev. Duncan Black, D.D. h. 1909, 853 Asylum Ave., 
H~•-rtn1rrl Conn. 
, Herman Francis, B.S. 1908, 223 N. Willow St., Water-
Conn. 
Rev. Peter John, (1907), 192 Webster St., Rockland, 
Leroy, ( 1908), Windsor, Conn. 
Rt. Rev. Alexander, B.A. 1872, D.D. h. 1889, 251 
22nd St., Philadelphia, Pa. 
Malcolm Appleton, (1903). 
William Francis, ( 1908), South Manchester, Conn. 
William Sherman, B.A. 1878, M.A., 26 Fairview Ave., 
N.J. 
Hugh, B.A. 1904, 87 Bainbridge St., Brooklyn, 
William T., ( 1859), Alexandria, La. 
· Burdette Crane, B.A. 1905, M.A., 213 Laurel St., Hart-
Conn. 
George Ernest, B.A. 1884, M.A., 311 Sixth St., Hoboken, 
J. 
Samuel Wilkinson, (1895), 2120 Broadway, New York, 
Y. 
Roland Hawley, B.L. 1892, The Churchman, 434 Lafay-
ette Sq., ew York, N. Y. 
Edward James, (1904), 70 Vernon St., Hartford, Conn. 
, Raymond Jewett, ( 1908), go Westminister St., Spring-
Mass. 
Frederick Parker, ( 1882), 71 Central St., Lowell, Mass. 
Henry Smith, B.A. 1910, Hartford Rubber Works, Hartford, 
Smith, B.A. 1906, Brooklyn, Conn. 
Rev. Matthias Murray, (1863), D.D., Morganton, N. C. 
Horace Dwight, (IgiO), n8 West St., Worcester, Mass. 
Winfred Robert, LL.D. h. 1907, 581 W. 161st St., New 
Yorlt, N.Y. 
Alexander Taylor, B.A. 1881, M.A., 15 William St., New 
Yorlt, N.Y. 
Edward Jarvis King, B.A. 1901, M.A., 168 W. 81st St., 
York, N.Y. 
Robert Lowell, B.S. 1908, 630 W. Main St., New Britain, 
Conn. 
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Mather, William Gwinn, B.A. I877, M .A., I I I4 Rockefeller Bldg., 
Cleveland, 0. · 
Mather, William Hale, (I 899) . 
deMauriac, Rev. Henry de Wolf, B.A. I906, Litchfield, Minn. 
Maxson, Henry Irl, B.S. I909, 725 W . 3rd St., Beaumont, Tex. 
Mayo, Rev. March Chase, B.A. I893, M.A., I902 Warwick Ave., 
Baltimore, Md. 
McBride, Hon. Henry, ( I 88o)' 342 Kinnear Pl., Seattle, vVash. 
McCabe, Rev. Alexander Champline, M.A. h. I886, Ph.D., Dyersburg, 
Tenn. 
McConihe, Alonzo, ( 1888), 65 River St., Troy, N. Y. 
McConihe, Malcolm Stuart, B.A. I892, University Club, Washington, 
D. C. 
McConihe, Hon. Warren, B.A. I890, M.A., 42 Broadway, New 
York, N. Y. 
McConnell, Perley Shemrood, B.A. I910, Groveton, N. H. 
McCook, Anson Theodore, B.A. I902, 50 StaM: St., Hartford, Conn. 
McCook, John Butler, B.S. I890, M.D., 396 Main St., Hartford, 
Conn. 
McCook, Rev. John James, B.A. I863, M.A., D.D. h. I90I, LL.D. 
h. I910, 396 Main St., Hartford, Conn. 
McCook:, Philip James, B.A. I895, IS William St., New York, N. Y. 
McCouch, Henry Gordon, B.A. I875, 750 Bullitt Bldg., Philadelphia, 
Pa. 
McCrackan, William Denison, B.A. I885, 1\II.A., Box 2598, Boston, 
Mass. 
McCreery, James Elmer, (I9I3), 225 High St., Fall River, l\Ias. 
McCulloch, William Hugh, B.A. I89I, Shelburn, La. 
McCullough, Derrill Hart, B.A. I873. 
McCune, George Boston, ( I907), cj o Steel Works, Vandergrift, Pa. 
McElroy, William Frederick, B.A. I910, 52 Clinton Ave. , Pittsfield, 
Mass. 
McElwain, Rev. Frank Arthur, B.A. I899, M .A., Faribault, Minn. 
McGann, Rev. John Moore, (I 895), St. Paul's Church, Columbus, 0. 
McGinley, Stephen Essex, B.A. I909, General Theological Seminary, 
New York, N. Y. 
Mcilvaine, Herbert Robinson, ( I905), 1500 Hamilton St., Phila-
delphia, Pa. 
Mcilvaine, John Gilbert, B.A. I900, M.A., I003 Spruce St., Phila-
delphia, Pa. 
Mcivor, Nicholas Williams, B.A. I882, 264 Bluff, Yokohama, Japan. 
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McKean, Robert Carey, (1903), 1220 New Hampshire A,ve., Wash-
ington, D. C. 
McKean, Thomas, B.S. 1892, 328 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
McKee, Theophilus John, B.A. 1903, 320 Broadway, New York, N.Y. 
McKennan, John DeFontevieux, B.A. 1876, 1305 Berger Bldg., Pitts-
burg, Pa. 
McKeon, Robert Lincoln, ( 1903), cj o D. C. Heath & Co., 225 Fourth 
Ave., New York, N. Y. 
McKim, Rt. Rev. John, D.D. h. 1893, Tokyo, Japan. 
McKim, Rev. John Leighton, M.A. h. 1865, Millford, Del. 
:\1cKone, Charles William, B.S. 1908, cj o Ajax Grieb Rubber Co., 
Trenton, N. J. 
McLemore, Marcus C., ( 1889), 304 West Lake, Los Angeles, Cal. 
McMillan, Hamilton, (1856), Red Springs, N. C. 
Mead, Ralph Cutler, (1899), Ballston Lake, N. Y. ~leans, Rev. Stewart, D.D. h. 1904, 356 Humphrey St., New Haven, } 
Conn. 
Mears, James Ewing, B.A. 1858, .A.,- MJ)., LL.D. h. 1908, 1535 
Land Title Bldg., Philadelphia, P{. 
Mechtold, Roland Henry, (!898). 
Meech, Rev. Robert, M.A. h. 1867, 188 Sandusky St., Allegheny, Pa. 
Meredith, Rev. Frederick Charles, ( 1905), Sagada, Prov. Leqanto 
Bontoc, P. I. 
Merriam, Professor Edmund Sawyer, B.A. 1902, M.A., Ph.D., 231 
Fourth Ave., Marietta, 0. 
~ferrill, Ralph Howard, B.S. 1910, 739 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
Merrill, St. John, (1875), Norwalk, Conn. 
l\-1erritt, Lucius Augustus, Jr., B.S. 1910, Windsor, Conn. 
:Merwin, Albert Dumond, ( 1897), Milford, Conn. 
Meyer, Henry Louis Godlove, B.A. 1903, 61 Worth St., New York, 
N.Y. 
Micou, Rev. Richard Wilde, D.D. h. 1893, Theological Seminary, 
Fairfax Co., Va. 
Miel, Rev. Ernest de Fremery, ( 1888), 120 Sigourney St., Hartford, 
Conn. 
Millard, Rev. Abel, B.A. 1889, M.A., Rockport, Mass. 
Miller, Arthur Fletcher, B.A. 1895, M.A., Clinton, Ill. 
Miller, Francis Trevelyan, ( 1902), 37 Preston St., Hartford, Conn. 
:Yiiller, Frank Ebenezer, B.A. 1881, M.A., M.D., 22 W. 31st St., 
New York, N.Y. 
;\filler, Hoffman, B.A. 188o, So Broadway, New York, N. Y. 
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Miller, Sidney Trowbridge, B.A. r885, M.A., I 124 Penobscot Bid 
Detroit, Mich. 
Miller, William Joseph, B.A. 1892. 
Miner, Rev. Guy Wilbur, B.A. 1890, Lock Box 790, Franklin, M 
Mitchell, Rev. Samuel Smith, B.A. 1885, M.A., 550 Seventh A 
New York, N .Y . 
Mitchell, Walter Alfred, B.A. 1901, Soochow University, Sooch 
China. 
Moberly, Edward Everett, Jr., (1913) , 52 E. 74th St., New Yo 
N.Y. 
Mock, Lee Cowan, (1878), Salisbury, N.C. 
Monaghan, Charles Andrew, B.S. 1893, M.D., 199 Bank St., Wa 
bury, Conn. 
Moody, William Herbert, B.S. 1907, 813 Park St., Hartford, C 
Moody, Winfield Scott, B.A. 1879, r6 Gramercy Park, New Yo 
N.Y. 
Moore, Charles Edward, B.A. 1876, M.A., M.D., 144 W. 85th S 
New York, N.Y. 
Moore, Rev. George Seymour Adriance, ( 1904), 103 W. 88th S 
New York, N.Y. 
Moore, Capt. Jairus Alpheus, B.S. 1897, c/ o War Dept., Washingt 
D. C. 
Morba, Karl Philip, B.A. 1902, 32 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
Morehouse, Ferris Stephen, ( 1889). 
Morehouse, Rev. Frank Stephen, B.A. 1901, Cheshire, Conn. 
Morgan, Bankson Taylor, (r86r), M.A. h. 1871, 2II W. 14th 
New York, N. Y. 
Morgan, Bayard Quincy, B.A. 1904, 444 Charter St., Madison, Wis. 
Morgan, Forest, M.A. h. 1903, 227 Sigourney St., Hartford, 
Morgan, Herman Thomas, ( 1908), Standard Oil Co., Calcutta, In 
Morgan, Rev. John Brainerd, D.D. h. r882, 19 Ave. de l'Alma, P 
France. 
Morgan, Owen, B.S. 1906, 76 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
Morgan, Samuel St. John, B.A. 1903, 131 State St., Boston, Mass. 
Morgan, Victor Forest, B.S. 1899, M.S., 475 Wethersfield A 
Hartford, Conn. 
Morgan, William Festus, B.A. 1888, 28 Lancaster St., Albany, r. 
Morgan, William Denison, B.A. 1872, M.A. , M.D., 108 Farmin 
Ave., Hartford, Conn. 
Mori, Victor William, (1907), 234 E. 5th St., New York, N. 
Morrill, Charles Adams, ( r867), Portsmouth, N. H. 
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!orris, Benjamin Wistar, Jr., (1893), M.A. h. 1906, 25 E. 26th St., 
New York, N. Y. 
lorris, Charles Shiras, B.S. 1896, 105 Washington St., ~artford, 
Conn. 
!orris, James Oliver, B.S. 1908, 6oog Stanton Ave., Pittsburg, Pa. 
Iarrison, Palmer Bennett, B.A. 1894, M.A., 39 Leonard St., New 
York, N.Y. 
lorrow, Charles Eugene, B.S. 1909, 241 Oxford St., Hartford, Conn. 
orse, Bryan Killikelly, B.A. 1899, Arizona-Cananea Copper Corp., 
74 Broadway, New York:, N. Y. 
Iorse, John Howard, ( 1891), State Bank, Hartford, Conn. 
Mott, Henry Poor, M.A. h. r875. 
oulton, Carl Francis, ( 1906), 36 Willard St., Hartford, Conn. 
Jo,Ye, William Robert, B.A. 1870, M.A., 108 E. 55th· St., New 
York, N.Y. 
Mulcahy, Charles P., (1909), rr5 Hungerford St., Hartford, Conn. 
luncie, Clinton Jesse, (r910), Wildwood, N.C. · 
Murless, Arthur G., ( r894), 7032 Halsted St., Chicago, Ill. 
Murphy, Charles Melvin, ( r8g2), 139 Main St., Manchester, Conn. 
Murray, Ambrose Spencer, Jr., B.A. r871, M.A., r6 William St., 
New York, N.Y. 
Murray, Ambrose Spencer, 3rd, ( r910), roo Grand St., New York, 
• •. Y. 
Murray, Herman Stumpf, (r9rr), roo Grand St., New York, N.Y. 
Murray, Russell, B.S. r873, roo Grand St., New York, N. Y. 
Muzzy, Edward Winfield, ( 1893), 63 Tremont St., Hartford, Conn. 
Myers, Tho~as Bernard, B.S. 1908, Collinsville, Conn. 
ash, Professor Francis Philip, L.H.D. h. r895, Geneva, N. Y. 
ash, Professor Henry Sylvester, D.D. h. r893, Episcopal Theological 
School, Cambridge, Mass. 
Nash, James Rowland, (r889), Warrenton, Va. 
aylor, John Hyatt, (r9o6), 329 DeKalb St., Norristown, Pa. 
,reely, Rev. Henry Ritchie, B.A. r884, M.A., Kokomo, Ind. 
elson, Rev. George Francis, D.D. h. 1896, 4r6 Lafayette St., New 
York, N.Y. 
relson, Rev. Henry Wells, D.D. h. 1866, Marshfield Hills, Mass. 
elson, Horatio, Jr., (1886), Box r437, New York, N.Y. 
·elson Milton Goodrich, (19r3), West Hartford, Conn. 
relson, Rt. Rev. Richard Henry, B.A. r88o, M.A., D.D. h. r904, 
25 Elk St., Albany, N. Y. 
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Newhall, Guy Hubbard, ( 1912), 356 St. Paul's Ave., Tompkinsville, 
N.Y. 
Newton, Byron Edwin, (1909), 630 Washington Ave., West Haven, 
Corin. 
Newton, Rev. Edward Pearson, B.A. 1881, M.A., Valdez, Alaska. 
Nichols, George Gideon, B.A. 1867, 8 Lefferts Pl., Brooklyn, N. Y. 
Nichols, Rev. John Williams, B.A. 1899, M.A., Soochow, China. 
Nichols, Rt. Rev. William Ford, B.A. 1870, M.A., D.D. h. 1888, 2515 
Webster St., San Francisco, Cal. 
Nichols, William Morse, (1901), Yellowstone Park, Wyo. 
Nies, Rev. James Buchannon, ( 1881), Ph.D., 859 Bay Ridge Ave., 
Brooklyn, N. Y. 
Niles, Edward Cullen, B.A. 1887, 6 N. Main St., Concord, N. H. 
Niles, Rev. William Porter, B.A. 1893, M.A., Nashua, N. H. 
Niles, Rt. Rev. William Woodruff, B.A. 1857, M.A., D.D. h. 1870, 
LL.D. h. 1896, Concord, N. H. 
Nolan, Henry James, ( 1905), Thompsonville, Conn. 
Norris, Herbert, ( 1863), M.D., 313 S. 18th St., Philadelphia, Pa. 
North, Horace N. ( 1906), 78 Irving St., Brooklyn, N. Y. 
Nott, Richard Hartley, ( 1870), Saco, Me. 
Noyes, Arthur Hamilton, B.A. 1899. 
Oberly, Rev. Henry Harrison, B.A. 1865, M.A., D.D. h. 1899, 1064 
E. Jersey St., Elizabeth, N. ]. 
O'Connor, John William, (1905), 50 Morningside Ave., W., New 
York, N.Y. 
Off, Clifford, ( 1907), 701 N. Madison Ave., Peoria, Ill. 
Off, Walter, (1908), 701 N. Madison Ave., Peoria, Ill. 
Ogle, Rev. Harry Keppele Bunting, M.A. 1903, 1700 S. 22nd St., 
Philadelphia, Pa. 
Olcott, William Tyler, B.S. 1896, 62 Church St., Norwich, Conn. 
Oliver, Fergus, ( 1912), 404 Bradey St., Milwaukee, Wis. 
Oliver, William George, B.A. 1910, 52 Clinton Ave., Pittsfield, Mass. 
Olmsted, Rt. Rev. Charles Tyler, B.A. 1865, M.A., D.D., 2 Armory 
Pl., Utica, N. Y. 
Olmsted, Horace Bigelow, ( 1908), East Hartford, Conn. 
Olmsted, Rev. James Frederick, B.A. 1884, M.A., Burlington, N. J. 
Olmsted, Rev. William Beach, B.A. 1887, L.H.D. h. 1910, Pomfret 
School, Pomfret, Conn. 
Olsson, Ewald, ( 1910), 14 Pleasant St., South Manchester, Conn. 
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Onderdonk, Adrian Holmes, B.A. 1899, St. James School, \Vashing-
ton Co., Md. 
Osborn, Professor Henry Fairfield, LL.D. h. 1901, Columbia Univer-
sity, New York:, N.Y. 
Owen, Frank William, ( 1884), Boonville, N. Y. 
Owen, Hans Christian, (1899), Western Electric Cq., New York,. 
N.Y. 
Owens, Michael Francis, ( 1906), 143 Park St., Hartford, Conn. 
Ozon, Wallace Walter, (1908), 94 Smith St., Hartford, Conn. 
Packard, Abner Beale, ( 1904), The Peabody, Ashmont, Mass. 
Paddock, Lewis Henry, B.A. 1888, M.A., 242 Griswold St., Detroit,. 
Mich. 
addock, Rt. Rev. Robert Lewis, B.A. 1894, M.A., D.D. h. 1910,. 
Hood River, Ore. 
adgett, Percival, B.A. 1876, M.A., 312 S. Capitol St., Washington,. 
D.C. 
Page, James J ellis, ( 1908) . 
Page, Lieut. John Henry, Jr., B.S. 1897, 6th Infantry, Manila, P. I. 
Paine, John, B.A. 1892, M.A., 49 Second St., Troy, N. Y. 
Paine, Ogle Tayloe, B.A. 1896, Milton Road, Rye, N. Y. 
Paris, I., Jr., (1876), Union Club, New York, N.Y. 
Parker, Burton, B.A. 1893, 426 Chesborough Apartments, Toledo, 0. 
arker, Rev. Charles Pomeroy, (1873), 1075 Massachusetts Ave., 
Cambridge, Mass. 
Parker, Robert Prescott, B.A. 1894, 36 E. Housatonic St., Pittsfield,. 
J\lass. 
Parker, Theodore Henry, B.A. 1898, "Springfield Union," Springfield,. 
:VI ass. 
Parks, Rev. James Lewis, (1866), D.D., 103 E. 21st St., New York, 
N.Y. 
Parks, Silas Henry, (1882), Reading, Mass. 
Parrish, Rev. Herbert, B.A. 1891, M.A., 222 N. Carrollton Ave., 
Baltimore, Md. 
Parsons, Rev. Arthur Thomas, B.A. 1871, M.A., North Brookfield,. 
Mass. 
Parsons, Edgerton, B.A. 1896, 51 Wall St., New York, N. Y. 
:Parsons, Hinsdell, B.A. 1883, 20 Front St., Schenectady, N. Y. 
Parsons, \iValter Wood, B.A. 1896, 51 Wall St., New York, N. Y~ 
attison, Arthur Eugene, B.A. 188o, M.A., cj o Morse & Rodgers,. 
134 Duane St., New York, N.Y. 
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Pattison, George Bradley, B.A. I88I, M.A., 67 First St., Troy, N. Y. 
Pearce, Rev. James Sturgis, (I 863), Portsmouth, R. I. 
Pearce, Rev. Reginald, B.A. I893, M.A., Ipswich, Mass. 
Peck, Brainerd Duffield, (I 896), Clinton, Conn. 
Peck, Carlos Curtis, ( I90I), Nelson Valve Co., Chestnut Hill, Phila-
delphia, Pa. 
Peck, Henry Oliver, B.A. I909, 62 Pomeroy Ave., Pittsfield, Mass. 
Peck, Richard Eugene, B.A. I90I, 20I Hazlewood Ave., Bridgeport, 
Conn. 
Peck, Rev. Theodore Mount, B.A. I88o, M .. A., Washington, Conn. 
Pedersen, Victor Cox, B.A. I89I, M.A., M.D., 45 W. Ninth St., 
New York, N. Y. 
Pelton, Charles Hamlin, B.A. I905, I02 Jackson Pl., Baltimore, Md. 
Pelton, Henry Hubbard, B.A. I893, M.A., M.D., 345 W. 85th t., 
New York, N. Y. 
Pember, Rev. Gilbert Edward, ( I897), Christ Church Rectory, 
Walton, N.Y. 
Penfield, William Dixon, B.A. I 862, Portland, Conn. 
Penrose, John Jesse, B.A. I895, II W. 84th St., New York, N.Y. 
Perkins, George Endicott, B.A. I88I, M.A., Thompsonville, Conn. 
Perkins, Rev. J. Newton, (1861), 28I Fourth Ave. , New York, N.Y. 
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Townsend, Charles, Jr., (I903), 202 Rahway Ave., Elizabeth, N.J. 
Townsend, Edward David, ( I9I2), Clairton, Pa. 
Townsend, Herman Edward, ( I904), Clairton, Pa. 
Townsend, James, (1910), Millboro; S.D. 
Tracy, Elisha, B.A. 1855, M.A., 1060 Amsterdam Ave., New York, 
N.Y. 
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Tracy, Rev. Ellsworth Morton, B.A. I900, M .A., Trinity Church, 
Thomaston, Conn. 
Travers, Rev. Edward Schofield, B.A. I898, M .A., U . S. Military 
Ac~tdemy, \Vest Point, N. Y. 
Trenbath, Rev. Robert Wight, B.A. 1903, M.A., 296 Hamilton Ave., 
Trenton, N. ]. 
Trowbridge, Professor Charles Christopher, B.S. I892, M.S., Sc.D. 
h. I908, Columbia University, New York, N. Y. 
Trowbridge, Samuel Breck Parkman, B.A. 1883, M.A., Sc.D. h. 1910, 
527 Fifth Ave., New York, N. Y. 
Trumbull, Charles Lamb, ( I908), 1037 Rush St., Chicago, Ill. 
Trumbull, Walter Slater, ( 1903), 342 W. 86th St., New York, 
N. Y. 
Tucker, James Riedell, M.A. 1900, East Hartford, Conn. 
Tucker, William Winton, ( I903), 423 University Bldg., Syracuse, 
N.Y. 
Tuke, Rev. Charles Edward, B.A. 1902, M .A., Billings, Mont. 
Tull, Herman E., (I 897), Smethport, Pa. 
Turnbull, James Archibald, (I 892), 300 Powell Block, Rochester, 
N. Y. 
Turner, Benjamin Floyd, B.A. I9IO, Glastonbury, Conn. 
Tuttle, Reuel Crompton, B.A. 1889, M.A., Windsor, Conn. 
Tyler, Lyon Gardiner, LL.D. h. 1895, Williamsburg, Va. 
Tyrrell, Guy Harrison, ( I912), 587 Sixth Ave., Watervliet, N. Y. 
Undenvood, John Curtis, B.A. 1896, c/ o William Handley, The Pub-
licity Co., St. James Bldg., New York, N.Y. 
Valentine, William Augustus, B.A. I872, M.A., M.D., I15 \V. 74th 
St., New York, N. Y. 
an Amee, Parker, (I907), 268 Grand St., Newburgh, N. Y. 
anderbogart, Rev. Hervey Boardman, B.A. I903, Berkeley Divinity 
School, Middletown, Conn. 
an De Water, Arthur Reginald, B.A. 1901, 5 Summit St., Flushing, 
L. I., N. Y. 
Van :\1eter, Rev. Allen Reshell, B.A. I899, M.A., All Saints Rectory, 
Torresdale, Pa. 
an Schaack, David, B.A. 189I, 566 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
~an Tine, Raymond Brinckerhoff, ( 1904), Seattle, vVash. 
Van \Veelden, Harold Clifton, B.S. 1903, General Electric Co., 30 
Church St., New York, N. Y. 
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Van Zile, Edward Bulkeley, ( I9I2), 404 W. 20th St., 
N.Y. 
Van Zile, Edward Sims, B.A. I884, M.A., L.H.D. h. 1903, 404 W 
2oth St., New York, N.Y. 
Vaughn, Edward Jones, B.S. Igog, 980 N. Main St., Waterbury, Con 
Veitch, James Rogers, ( I903), South Manchester, Conn. 
Verder, Rev. Daniel Hugh, B.A. 1899, M.A., St. John's Church 
Taunton, Mass. 
Vermilye, Frederick Montgomery, (I887), so Church St., New Yor 
N.Y. 
Vibbert, Aubrey Darrell, B.A. I899, II6 E. 29th St., New Yor 
N.Y. 
Vibbert, Howard Cooke, B.A. I868, 
Haven, Conn. 
Vibbert, Rev. William Henry, B.A. I858, M.A., D. D., I I6 E. 29 
St., New York, N. Y. 
Vincent, Rt. Rev. Boyd, D.D. h. I889, 223 W. 7th St., Cincinnati, 0 
'\Vagner, Carl Frederic, (I896), 25 Broad St., New York, N.Y. 
Wagner, Edward Conrad, B.A. I894, 6o Wall St., New York, N. 
Wainwright, Jonathan . Mayhew, B.A. I895, M.D., M.A. h. I9 
:Moses Taylor Hospital, Scranton, Pa. · 
Wakeman, Robert Carlton, ( I9I2), I I Summer St., Norwalk, Conn. 
\Valdron, William Francis, ( 1910), I40 Franklin Ave., Hartfo 
Conn. 
Wales, James Albert, B.A. I90I, Stratford, Conn. 
Wa:lker, David Benjamin, B.A. I86I, M.A. 
Walker, James Merryman, ( I90I), I94 Clinton St., Brooklyn, N. 
Walker, Rev. John White, B.A. I902, M.A., St. Peter's House,"! 
Pine St., Philadelphia, Pa. 
Walker, Rev. Ralph John Jervis, (r888), I65th St. and Sheridan A 
New York, N. Y. 
Walker, Rev. Robert, B.A. I89I, M.A., 74 Fourth St., East C 
bridge, Mass. 
Walker, William Dundas, (I 882). 
Wallace, William Seward Wyman, (I905), 533 N. Virginia St., R 
Nev. 
'Valsh, Charles Burton, (I 90S), 443 Classon Ave., Brooklyn, N. 
\Vamersey, Rev. Frederick, B.A. I907, 7 Radcliffe Ave., Waterbu 
Conn. 
Wanzer, Charles, ( I 866), Box 43, Omaha, Neb. 
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Wardlaw, Charles Digby, ( 1907), The Mackenzie School, Dobbs 
Ferry, N.Y. 
Warner, Hon. Donald Ticknor, (1872), M.A. h. 1892, Salisbury, 
Conn. 
Warner, Levi Francis, (1885), M.D., IIJ W. 55th St., New York, 
N.Y. 
Warner, Malcolm Clark, B.A. 1888, 41 Union Sq., New York, N. Y. 
Warner, William Alfred, ( 1899), Southington, Conn. 
Warner, Rev. William Arthur, (1901), 200 N. JISt St., Philadelphia, 
Pa. 
Warner, William Hyde, (1899), Union Hill, N.Y. 
Warren, William Henry, (1890), c/ o Fuller & Warren Co., Troy, 
N.Y. 
Wartman, George Harold, ( 1908), 6 S. Delaware Ave., Philadelphia, 
Pa. 
Washburn, Rev. Louis Cope, B.A. 1881, M.A., D.D., 317 S. 11th St., 
Philadelphia, Pa. 
Washburn, Philip Carter, B.A. 1896, M.A., M .D. , Ward's Island, 
N.Y. 
Waterhouse, Leslie Burton, B.A. 1908, 28 Baltimore St., Hartford, 
Conn. 
Waterman, Edgar Francis, B.A. 1898, M.A., 88 Collins St., Hartford, 
Conn. 
Waterman, Francis Ely, B.A. 1901, M.A., 88 Collins St., Hartford, 
Conn. 
Waterman, Rev. Lucius, B.A. 1871, M.A., D.D. h. 1892, Hanover, 
N.H. 
Waters, George Safford, B.S. 1887, 3 W. 29th St., New York, N. Y. 
Waters, Rev. Wilson, M.A. 1888, Chelmsford, Mass. 
Watson, Henry Lee, (1905), c/ o War Dept., Washington, D. C. 
Watson, Rev. Samuel Newell, B.A. 1882, M.A., D.D., St. Paul's 
Church Rectory, Akron, 0. 
Webb, Rev . . Samuel Heber, ( 186o), 21 Adelaide Ave., Providence, 
R.I. 
Webb, Rev. William Rollins, B.A. 1878, M.A., Walbrook, Baltimore, 
Md. 
Webb, Rt. Rev. William ·walter, B.A., B.S. 1882, M.A., D.D., 222 
Juneau Ave., Milwaukee, Wis. 
Webster, Jerome Pierce, B.A. 1910, Plymouth, N. H. 
Webster, Rev. Lorin, B.A. 188o, M.A., L.H.D. h. 1908, Holderness 
School, Plymouth, N. H. 
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Wedge, Alfred Hallett, B.A. 1895, 311 W. ruth St., New York, 
N.Y. 
Weed, Arthur Henry, (1902), 5 Mt. Vernon Pl., Boston, Mass. 
Weed, Charles Frederick, B.A. 1894, M.A., 913 Exchange Bldg., 
53 State St., Boston, Mass. 
Weekes, Bradford Gage, (1907), 45 William St., New York, N.Y. 
Weeks, Thomas Theodore, ( 1906), 25 S. High St., New Britain, 
Conn. 
Weibel, Richard Nick, ( 1902), Clairton, Pa. 
Welch, Leonard Edward, Jr., (1886), Box 48, Albany, Ga. 
Welles, Philip Turner, B.S. 1905, 71 Town St., Norwich Town, 
Con·n. 
Wells, Rt. Rev. Lemuel Henry, B.A. 1864, M.A., D.D., 2227 Pacifi 
Ave., Spokane, Wash. 
Welsh, Robert Frazer, B.S. 1895, 328 Chestnut St., Philadelphia, P 
Wentworth, Gilbert Rogers, ( 1908), 7 Regent St., Hartford, Conn 
Wesley, Perley Raymond, B.S. 1894, 99 Brown St., Providence, R. I 
Whaley, Rev. Percival Hanahan, B.A. 1874, M.A., 29 Lee St., Chari 
ton, S. C. 
Wharton, William Parker, (1901), 214 E. 18th St., New York, N.Y. 
Wheeler, Charles Hathorn, B.A. 1901, M.A., cj o General Electri 
Co., 30 Church St., New York, N. Y. 
Wheeler, Francis Melville, ( 1883), 603 Pioneer Press Bldg., St. Pa 
. Minn. 
Wheeler, Rev. William Hardin, B.A. 1902, Sonora, Cal. 
Wherry, Rev. William George, ( 1904), 1235 Greenwood Ave., Tre 
ton, N.J. 
Whitcome, Rev. Francis Banks, B.A. 1887, St. Paul's Rectory, Pou 
keepsie, N. Y. 
White, Rev. Frederick Wyndham, B.A. 1879, M.A., "The Tracy, 
Philadelphia, Pa. 
White, Rev. Howard Russell, B.A. 1902, Marion, Ind. 
White, Rt. Rev. John Hazen, M.A. h. 1878, D.D., Vawter Park, In 
White, John Stuart, LL.D. h. 1879, c/ o Brown, Shipley & Co., I 
Pall Mall, London, England. 
White, Richard Allyn, (1881), Grand Central Terminal, New Yor 
N.Y. 
White, Rev. Thomas, B.A. 1869, M.A., Rensselaer, N. Y. 
White, Rev. William Curtis, B.A. 1897, St. Paul's Rectory, 
N.Y. 
Whitlock, Harlow Ruggles, B.A. 1870, Rockville, Conn. 
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Whitney, Harry Edward, B.A. 1874, M.A., Shattuck School, Fari-
bault, Minn. 
Wilcox, Hon. Frank Langdon, B.A. 1880, Berlin, Conn. 
Wilcox, Frederick Peck, B.A. 1880, International Silver Co., 208 
Fifth Ave., New York, N. Y. 
Wilcox, Henry Slater, B.S. 1908, 37 W . Monroe St., Little Falls, 
N.Y. 
Wildman, Walter Beardslee, B.A. 1898, Helenwood, Tenn. 
Wilkinson, Rev. James Edward, (1881), Ionia, Mich. 
Willard, David, B.A. 1895, 117 E. 24.th St., New York, N.Y. 
Willard, Harold Arnold, ( 1910), Wethersfield, Conn. 
Willcox, Rev. Reginald Norton, B.A. 1899, M.A., Henden;onville, 
N.C. 
Willes, Rev. Frank Peet, ( 1888), Croom, Md. 
Williams, Alexander John, B.S. 1896, M.D., 309 6th St., Racine, 
Wis. 
Williams, Rev. Chauncey Camp, B.A. 1871, M.A., D.D., Mobile, 
Ala. 
Williams, Rev. Francis Goodwin, B.A. 1889, M.A., 2219 Ellsworth 
St., Berkeley, Cal. 
Williams, George Herbert, ( 1880), M.D., Fishkill, N. Y. 
Williams, Rev. John, B.A. 1890, M.A., 781 Quincy St., Brooklyn, 
N.Y. 
Williams, Rev. John William, B.A. 1878, M.A., Atlantic City, N. J. 
Willson, Charles Treat, B.A. 1877, M.A., Joliet, Ill. 
Willson, William Croswell Doane, B.S. 1893, General Electric Co., 
Schenectady, N. Y. 
Wilson, Hugh Dempster, Jr., B.A. 1901, 17 Irving Pl., Passaic, N.J. 
Wilson, William Crawford, M.A. h. 1877. 
Wiltbank, William White, M.A. h. 1868, City Hall, Philadelphia, 
Pa. 
Wimbish, Stanley, ( 1907), 946 Peachtree St., Atlanta, Ga. 
Winkley, Rev. Henry William, ( 188o), Danvers, Mass. 
Winkley, Robert Lefavour, B.A. 1879, 72 S. Main St., West Hartford, 
Conn. 
Winslow, Carlile Patterson, ( 1905), clo Forest Products Laboratory, 
Madison, Wis. 
Winslow, George Irving, M.A. h. 1846, M.D. 
Winston, Ernest F ., B.S. 1906, Bristol, Conn. 
Woffenden, Rev. Richard Henry, B.A. 1893, M.A., Apponaug, R. I. 
Wolfe, Ralph Reed, B.L. 1908, 28 Huntington St., Hartford, Conn. 
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Wood, Clifford Knox, (1900), 2 Maiden Lane, New York, N.Y. 
Wood, Rev. Percival Matson, B.A. 1897, M.A., Berlin, N. H. 
Woodbury, Thomas Childs, (1871), cj o Adjutant-General U. S. 
Army, Washington, D. C. 
Woodford, Ron. Stewart Lyndon, M .A. h. r869, LL.D. h. 1870, r 
Madison Ave., New York, N. Y. 
Woodhouse, David Robbins, ( 1908), Wethersfield, Conn. 
Woodle, Allan Sheldon, Jr., B.A. 1899, Narberth, Pa. 
Woodle, Bernon Tisdale, (I9II), Narberth, Pa. 
Woodman, Rev. Clarence Eugene, B.A. r873, 415 W. 59th St., New 
York, N.Y. 
Woodruff, . Edward Haynes, ( r882), M.D., St. Catherine's, Ontario, 
Canada. 
Woodruff, Frank Dutton, (r883), 34 Gramercy Park, New York, 
N.Y. 
Woodward, Charles Guilford, B.A. 1898, M .A., 742 Asylum Ave., 
Hartford, Conn. 
Woodward, Col. George Abishai, B.A. r855, M.A., 2110 Massa-
chusetts Ave., N. W ., Washington, D. C. 
Woodward, P. Henry, M.A. h. 1900, 742 Asylum Ave., Hartford, 
Conn. 
' Vooten, Rev. Edward, ( r864), Wilmington, N. C. 
Worcester, George Phillips, M.A. h. r88r. 
Wright, Albert Empie, (r888), cj o M . R. Wright, Philadelphia 
Country Club, Bala, Pa. 
Wright, Rev. Arthur Henry, B.A. r883, 220 High St., Newburyport, 
Mass. 
Wright, Boardman, B.A. r889, 51 Chambers St., New York, N . Y. 
Wright, Rev. Frederick Amaziah, ( 1894), 144 Westminster Road, 
Brooklyn, N. Y. 
Wright, George Herman, B.A. 1891, M .A., M.D., New Milford, 
Conn. 
Wright, Joel Williston, M.A. h. r885, M .D., Lake Placid, N. Y. 
Wright, Marion Randolph, ( 1891), Philadelphia Country Club, Bala, 
Pa. 
Wright, Richardson Little, ( 1910), 4308 Frankford Ave., Philadelphia, 
Pa. 
Wright, William George, B.A. 1891, M.A., 97 Cedar St., New York, 
N.Y. 
Wrisley, Gerald Manning, ( 1908), 3020 Key West St., Los Angeles, 
Cal. 
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Wyman, Albert Lincoln, (I902), Grantwood, N. ]. 
Wynkoop, Augustus Talcott, B.L. I90I, 7 W. 44th St., New York, 
N.Y. 
Wynkoop, Charles Barton, (1905), I6 Plant St., Utica, N.Y. 
Xanders, Israel Laucks, ( I909), 709 St. Paul St., Baltimore, Md . . 
Yardley, Rev. Thomas Henry, B.A. I892, M.A., Stockbridge, Mass. 
Yeomans, Edward Myron, B.A. I895, 756 Main St., Hartford, Conn. 
Yeomans, Raymond Sanford, B.A. I899, Andover, Conn. 
Yergason, Robert Moseley, ( I908), M.D., 9I I Asylum Ave., Hart-
ford, Conn. 
Young, Andrew Murray, B.A. I882, M.A., 24 Broad St., New York, 
N.Y. 
Young, Rev. Charles Herbert, B.A. I8gi, M.A., 645I Woodlawn 
Ave., Chicago, Ill. 
Ziegler, Rev. Carl Gottlob, B.A. 1897, M.A., Grace Church, Ishpem-
ing, Mich. 
Ziegler, Rev. Howard Bell, ( 1903), Church of the Transfiguration, 
Ironwood, Mich. 
Ziegler, Joseph Warren, ( I 899) . 
Ziegler, Rev. Paul, B.A. I872, M.A., 897 Fourteenth Ave., Detroit, 
Mich. 
Zook, Samuel Kurtz, ( 1896). 
Zoubek, Rev. Frank, Jr., (1908), Excelsior, Minn. 
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United States 
ALABAMA 
Mobile 
Rev. Chauncey C. Williams, D.D., 1871 
Mooresville 
Henry J. Fusch, ( 1879) 
New Decatur 
William A. Bibb, (x87s) 
ALASKA 
Valdez 
Rev. Edward P. Newton, 1881 
ARIZONA 
Bisbee 
Rev. Ernest A. Bolt, I 907 
Phcenix 
William C. Coleman, (1909), Box 487 
Tucson 
Professor Andrew E. Douglass, SeD., 
x889, University of Arizona 
ARKANSAS 
Fayetteville 
Robert A. Gaines, (I 903) 
CALIFORNIA 
Altadena 
Rev. William G. W. Smith, (187I) 
Berkeley 
Rev. Francis G. Williams, I889, 2ZI9 
Ellsworth St. 
Downey 
Thomas B. Chapman, (I883) 
Edgewood 
Walter V. Lippincott, I871 
61 
Imperial 
Rev. Edgar M. Rogers, 1902 
Long Beach 
Rev. Robert B. Gooden, 1902, SIS 
Locust Ave. 
Los Angeles 
Gilbert Brown, ( 1910), H. Hauser 
Contracting Co., 504 Central Bldg. 
Rev. William F. Hubbard, I87I, I22 
Morgan Pl. 
Frank L. Johnson, (I9IO), 3446 Third 
Ave. 
Marcus C. McLemore, Jr., (1889), 304 
West Lake 
Gerald N. Wrisley, (1908), 3020 Key 
West St. 
Oakland 
Rev. John Bakewell, D.D., I859, 1219 
·Telegraph Ave. 
WilliamS. Eldredge, (I886), 663 35th 
St. 
Carlton A. Rosa, (I909), 958 Clay St. 
Redlands 
Morris S. Phillips, ( I9o6), I47 W. 
Cypress Ave. 
Riverside 
George A. French, I889 
San Francisco 
Rev. Willie M. Bours, (1894), 1030 
Pine St. 
Gordon Hall, I892, 1043 Mills Bldg. 
Frederick C. Ingalls, 1899, I450 Clay 
St. 
Rt. Rev. William F. Nichols, D.D., 
I87o, 25I5 Webster St. 
Harry M. Sherman, M.D., I877, 2125 
Jackson St. 
Santa Clara 
George M. Hubbard, I875 
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Sonora 
Rev. William H. Wheeler, 1902 
Stanford 
Wilfred S. Perry, (1907) 
COLORADO 
Canon City 
Rev. George Mel. DuBois, 1874 
Colorado Springs 
Clarence Carpenter, 1882, 41 Cashe le 
Poudre 
Lewis G. Carpenter, (1909), 6 Pelham 
Pl. 
Denver 
Corwin McM. Butterworth, 1909, Den· 
ver Gas & Electric Co. 
Edward B. Goodrich, 1902, 4II Symes 
Bldg. 
Rev. Frederick F. Kramer, Ph.D., 1889, 
2222 W. 32nd Ave. 
Rocky Ford 
John R. Cunningham, 1885 
CONNECTICUT 
Andover 
Robert E. Foote, (1912) 
Raymond S. Yeomans, 1899 
Be,rlin 
Hon. Frank L. Wilcox, x88o 
Bridgeport 
George B. Lewis, ( 1905), 1053 Park 
Ave. 
Rev. William H. Lewis, D.D., 1865, 
1067 Park Ave. 
Richard E. Peck, 1901, 201 Hazlewood 
Ave. 
Alexander Pratt, Jr., 1898, 1221 Strat-
ford Ave. 
Nathan T . . Pratt, M.D., 1894, 1221 
Stratford Ave. 
Edward K. Roberts, Jr., 1909, 31 Wash-
ington Terrace 
John W. Sarles, (1913), 416 Connect-
icut Ave. 
62 
Bloomfield 
George C. Capen, 1910 
Amasa C. Hall, (1900), R. F. D. 
Bristol 
Ernest F. Winston, 1906 
Broad Brook 
Harold S. Backus, (1902) 
Brookfield Center 
Frederick H. Beers, 1889 
Brooklyn 
C. Edwin Blake, (1912) 
Thomas S. Marlar, 1906 
Burnside 
Francis Forbes, (1907) 
Cheshire 
Rev. Frank S. Morehouse, 1901, St. 
Peter's Church 
Clinton 
Joseph H. Buell, (1896) 
Brainerd D. Peck, ( 1896) 
Rev. Peter L. Shepard, 1852 
Cobalt 
William H. Rouse, 1896 
~ollinsville 
Thomas B. Myers, 1908 
Cromwell 
Charles C. Adams, M.A. h. 1873 
Danbury 
Clarence R. Austin ( 1883) 
John R. Bacon, (1892) 
Frederick T. Gilbert, 1909, 36 Division 
St. 
Danielson 
Rev. James H. George, Jr., 1905 
Derby 
Charles W. Collins, 1908 
Douglas Gott, (I 9II), 293 Elizabeth 
St. 
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East Hartford 
92 
P. S. 
28 1/z 
h. 1881 
Gildersleeve, ( 1893) 
W. Gildersleeve, ( 1901} 
Glastonbury 
• WilliaJm S. Kingsbury, M.D., 1891 
L. Richards, (1910) 
F. llurner, 1910 
Guilford 
D.D., x863 
S. Allen, 1894, 352 Laurel St. 
E. Batterson, ( 1911), 54 Wood-
land St. 
~rroll Beach, M.D., 1896, 207 
Wetbe•·sheld Ave. 
. Beckwith, D.D. h. 1898, 
Court 
I. Belden, 1894, Travelers 
.IDllurance Co. 
Berman, ( 1908), 26 Florence St. 
William G. Berman, (1911), 73 Tem-
ple St. 
Rev. Joel F. Bingham, D.D., L.H.D. h. 
1898, 484 Farmington Ave. 
Roger H. Blakeslee, 1905, 191 Sisson 
Ave. 
Rev. James W. Bradin, M.A. h. 1887, 
34 Highland St. 
Clifton C. Brainerd, 1906, 48 Hunting-
ton St. 
Franklin N. Breed, ( 1912), 61 Gillett 
St. 
Rev. Cranston Brenton, 1899, 73 Ver-
non St. 
Rt. Rev. Chauncey B. Brewster, D.D. 
h. 1897, 98 Woodland St. 
Putnam Brinley, M.D., 1847, Hartford 
Retreat 
Arthur K. Brocklesby, 1870, 126 Wash-
ington St. 
Percy S. Bryant, 1870, 904 Main St. 
Clarendon C. Bulkeley, 1875, 72 Deer-
field Ave. 
John C. Bulkeley, 1893, lEtna Life In 
surance Co. 
Col. William E. A. Bulkeley, 1890, 
Box 884 
Luther H. Burt, 1900, 39 Pearl St. 
Louis S. Buths, 1908, so Allen Pl. 
Robert P. Butler, M.A. 1905, 165 Whit-
ney St . 
Paul McM. Butterworth, 1909, 621 
Farmington Ave. 
.Hollis S. Candee, 1909, 31 Allen Pl. 
Francis P. Carroll, (1910), 435 Capitol 
Ave. 
llheodore G. Case, 1900, 36 Pearl St .. 
Sherman Cawley, (1911), 564 New 
Britain Ave. 
John H. Chamberlain, (1905), 27 Hud-
son St. 
George D. Chambers, (x9o7), 58 Im-
lay St. 
Harold N. Chandler, 1909, Connect-
icut Mutual Life Insurance Co. 
Charles Hopkins Clark, L.H.D. h . 
1910, x6o Garden St. 
'William E. Conklin, 1893, 43 Burton 
St . 
Michael A. Connor, 1909, 11 Hunger-
ford St. 
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John R. Cook, Jr., 1910, Travelers In· 
surance Co. 
Frederick J. Corbett, 1908, 232 Park 
St. 
Philip E. Curtiss, 1906, 809 Asylum 
Ave. 
J . H. Kelso Davis, 1899, 133 Wash-
ington St. 
Stanley K. Dimock, (1904), 744 Farm-
ington Ave. 
Edward L. Duffee, (1905), Hartford 
Rubber Co. 
William Dwyer, 1909, 815 Asylum 
Ave. 
George W. Ellis, 1894, 82o Prospect 
Ave. 
Leonard A. Ellis, 1898, 25 Niles St. 
John D. Evans, (1901), 140 Fern St. 
Robert J. Fagan, 1900, 66 Hungerford 
St. 
Everett S. Fallow, 1906, u6 Allen Pl. 
Aaron Fein, (19Io), 51 Morgan St. 
Benedict D. Flynn, (1905), 145 Wash-
ington St. 
Professor Joseph D. Flynn, 1897, 145 
Washington St. 
John F. Forward, 1896, 809 Asylum 
Ave. 
Edmund W. Fothergill, ( 1903), 208 
Smith St. 
E. Selden Geer, Jr., I9IO, 64 Niles St. 
George S. Glazier, (1907), 44 Willard 
St. 
Allen R. Goodale, 1905, 248 Laurel St. 
T. Welles Goodridge, 1892, 38 Collins 
St. 
Rev. Francis Goodwin, M.A. h. 1863, 
D.D. h. 1902, Box 975 
Rev. James Goodwin, x886, 76 Garden 
St. 
James J. Goodwin, LL.D. h. 1910, Box 
975 
Dudley C. Graves, 1898, 36 Pearl St. 
Robert W. Gray, (1898), 54 Hunting-
ton St. 
Harold C. Green, 1910, 161 Seymour 
St. 
Jacob H. Greene, ( 1891), 36 Pearl St. 
Paul H. Guilfoil, 1908, 779 Asylum 
Ave. 
James W. Gunning, 1896, 9 Zion St. 
Clarence L. Hall, 1892, 274 Farming-
ton Ave. 
Hon. William Hamersley, LL.D. x8;S, 
180 Farmington Ave. 
William J. Hamersley, 1909, x8o Farm-
ington Ave. 
lrenus K. Hamilton, Jr., 1891, 65 'Yash-
ington St. 
George E. Hamlin, 1895, 24 Adelaide 
St. 
Harold G. Hart, ( 1907), 176 Sigourney 
St. 
Frederick B. Hartranft, ( x888), z6 
Evergreen St. 
Francis H. Hastings, 1896, x6 Forest 
St. 
Edward B. Hatch, 1886, 6+6 Prospect 
Ave. 
Rudolph C. Hauert, ( 1912), 249 Law-
rence St. 
Hon. William F. Henney, LL.D. h. 
1906, 32 Vernon St. 
William E. Heublein, (189o), c/ o G. 
F. Heublein & Bro. 
Daniel Hine, ( 1909), 54 Vernon St. 
Alfred Howell, (I9II), 1090 Prospect 
Ave. 
George D. Howell, 1882, 1090 Pros-
pect Ave. 
Elmer M. Hunt, (1906), 40 Lewis St. 
Rev. John T. Huntington, D.D. 1850, 
17 Clinton St. 
Professor Charles F. Johns~tn, LL.D. 
h. 1909, 69 Vernon St. 
Frank E. Johnson, 1884, 142 Collins St. 
Jarvis MeA. Johnson, 1903, 69 Vernon 
St. 
'Woolsey MeA. Johnson, 1898, 69 Ver-
non St. 
Joseph I. Kemler, M.D., (1907), 75 
Pleasant St. 
Philip T. Kennedy, M.D., 1905, 93 
Edwards St. 
Irving R. Kenyon, (1907), 296 Weth-
ersfield Ave. 
Arthur Kline, (1910), 297 'Windsor 
Ave. 
Archer E. Knowlton, 19101 64 Hazel 
St. 
Louis Kofsky, (19u), 300 Park St. 
CHOROGRAPHICAL LIST Conn. 
R. Lampson, M.D., 1891, 175 
Beacon St. 
F. Lawton, 1891, 43 Deerfield 
Leschke, 1910, 386 Sigour-
( 1903), 96 Hud-
(1899), 310 Gar-
1902, 96 Garden 
A. Loveland, (1912), 18 
St. 
Luther, M.A. h. 1908, us 
St. 
S. Luther, LL.D., 1870, IIS 
St. 
Duncan B. Macdonald, D.D. 
1909, 853 Asylum Ave. 
C. Maercklein, 1905, 213 
St. 
J. Mann, (1904), 70 Vernon 
S. Marlor, 1910, Hartford Rub-
Works 
T. McCook, 1902, so State St. 
B. McCook, M.D., 189o, 396 Main 
Professor John J. McCook, D.D., 
1863, 396 Main St. 
Merrill, 1910, 739 Asylum 
de F. Miel, ( 1888), 120 
St. 
. Miller, ( 1902), 37 Preston 
H. Moody, 1907, 813 Park St. 
Morba, 1902, 32 Capitol Ave. 
M.A. h. 1903, 227 Sig-
1906, 76 Farmington 
Washing-
1909, 241 Oxford 
John H. Morse, (1891), State ' Bank 
Carl F. Moulton, (1906), 36 Willard 
St. 
Charles P. Mulcahy, (1909), 115 Hun-
gerford St. 
Edward W. Muzzy, (1893), 63 Tre-
mont St. 
Michael F. Owens, (1906), 143 Park 
St. 
Wallace W. Ozon, (1908), 94 Smith 
St. 
De Witt C. Pond, 1908, 719 Asylum 
Ave. 
Harvey C. Pond, 1908, 719 Asylum 
Ave. 
HowardS. Porter, (1908), 66 Oakland 
Terrace 
James Porteus, (1911), 13 Forest St. 
Arthur L. Potter, (1910), 122 Garden 
St. 
Frederick W. Prince, 1900, Hartford 
Electric Light Co. 
G . Douglas Rankin, (1903), 7 r/2 
South Hi&hland St. 
Karl A. Reiche, 1909, 30 West St. 
James J. Riordan, 1910, 73 Williams 
St. 
65 
Harold E. Robbins, 1908, 19 Raymond 
St. 
John W. Robbins, (1913), 16 Charter 
Oak Pl. 
Charles T. Sanford, (1913), 13 Bod-
well St. 
Robert H. Schutz, 1889, 107 5 Prospect 
Ave. 
Walter S. Schutz, 1894, 36 Pearl St . 
Ralph R. Seymour, (1902), 289 Fair-
field Ave. 
George H. Seyms, 1872, 18r Collins St. 
Clarence S. Sherwood, 1909, 68 Tre-
mont St. 
John J. Sinnott, ( 1904), 37 Niles St. 
Henry I. Skilton, 1908, 6o Hungerford 
St. 
Roberts K. Skinner, (1910), 134 North 
Beacon St. 
William C. Skinner, 1876, Allyn House 
E. Terry Smith, M.D., M.A. h. 1903, 
70 Cone St. 
Karl L. Sommer, (1912), 99 Williams 
St. 
Conn. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Alfred J. Stafford, 1 909; 241 Sargeant 
St. . 
Robert S. Starr, M.D., 1897, 247 Colhns 
St. 
Robert W. Stevens, (1908), 231 New 
Britain Ave. 
Edward C. Stone, M.A. 1905, 40 Allen 
Pl. 
Lewis A. Storrs, M.A. 1905, 360 Farm-
ington Ave. 
Charles H. Talcott, 1891, 19 Wood-
land St. 
Paul H. Taylor, ( I9II), 23 Lincoln St. 
David Van Schaack, 1891, 566 Pros-
pect Ave. 
William F. Waldron, ( 1910), 140 
Franklin Ave. 
Leslie B. Waterhouse, 1908, 28 Balti-
more St. 
Edgar F. Waterman, 1898, 88 Collins 
St. 
Fra:Jcis E. Waterman, 1901, 88 Collins 
St. 
Gilbert R. Wentworth, (1908), 7 Re-
gent St. 
Ralph R. Wolfe, 1908, 28 Huntington 
St. 
Charles G. Woodward, 1898, 742 Asy-
lum Ave. 
P. Henry Woodward, M.A. h. 1900, 
742 Asylum Ave. 
Edward M. Yeomans, 1895, 756 Main 
St. 
Robert M. Yergason, M.D., (1908), 
9II Asylum Ave. 
Higganum 
Rev. William J. Tate, 1886 
Kent 
George S. Buck, 1909 
Litchfield 
Rev. Storrs 0. Seymour, M.A. h. 1866 
Madison 
Hobart W. S. Cook, ( 1910) 
Manchester 
Charles M. Murphy, (1892), 139 Main 
St. 
66 
Meriden 
George M. Curtis, ( 1879), 879 Broad 
St. 
Edward J. Pooley, (1882), Mannin 
Bowman & Co. 
Giles D. Randall, 1908, c/ o Rev. 
T. Randall 
Middletown 
Frederick S. Bacon, ( 1899), 203 Mai 
St. 
Paul H. Barbour, 1909, Berkeley Di 
vinity School 
Fred D. Carpenter, 1910, 22 Braine 
Ave. 
Alexander K. Davis, ( I9II), 468 Hi 
St. 
Rev. Anthon T. Gesner, 1890, 205 Co 
lege St. . 
Rev. George B. Gilbert, 1896, 27 SJ!v 
St. 
Rev. Samuel Hart, D.D., LL.D., 186 
Berkeley Divinity School 
Rev. Charles B. Hedrick, 1899, Berk 
ley Divinity School 
E. Kent Hubbard, Jr., 1892 
Louis DeK. Hubbard, 1893, 397 Hi 
St. 
Paul Roberts, 1909, Berkeley Divini 
School 
Rev. William A. Shanklin, D.D 
LL.D. b. 1910, Wesleyan Universi 
Rev. Hervey B. Vanderbogart, 1901 
Berkeley Divinity School 
Milford 
Albert D. Merwin, (1897) 
Monroe 
Rev. Alfred Goldsborough, ( 1864) 
New Britain 
Matthew G. Bach, 1910, 31 Seymour 
Robert L. Mason, 1908, 630 West M · 
St. 
Isaac D. Russell, ( 1892) 
James Shepard, M.A. h. 1909, 139 La 
St. 
Thomas T. Weeks, (1906), 25 So 
High St. 
CHOROGRAPHICAL LIST Conn. 
New Haven 
Professon Charles M. Andrews, LL.D., 
1884, 77 Grove St. 
Rev. William A. Beardsley, 1887, 64 
Grove St. 
George E. Beers, 1886, 42 Church St. 
Elmer H. Chase, (1908), 1020 Chapel 
St. 
Alexander W. Creedon, 1909, 19 Whit-
ney Ave. 
Franklin W. Dewell, (1901), Orange 
St. 
John \V. Edgerton, 1894, 153 Church 
St. 
Arthur C. Graves, 1891, 101 Grove St. 
Rev. George H. Heyn, (1904), 377 
Lenox St. 
George \V. Hubbard, (1908), 101 Can-
ner St. 
Harry \V. Hurlburt, (1898) 
Rev. Stewart Means, D.D. h. 1904, 356 
Humphrey St. 
Professor Andrew W. Phillips, Ph.D. 
b. 1875, 137 Wall St. 
Hon. Abram H. Robertson, M.A. b. 
1894, Exchange Bldg. 
Rev. Jobn F. Sexton, 1883, 999 Whalley 
Ave. 
Ernest L. Simonds, 1900, 126 Court St. 
Thomas McB. Steele, 1902, 121 Church 
St. 
Howard C. Vibbert, 1868, 702 Orange 
St. 
Newington Junction 
Rev. Jared Starr, 1806 
New London 
Capt. Benjamin Stark, Jr., 1879, c/o 
William M. Stark, Esq. 
William M. Stark, 1875 
New Milford 
Rev. John F. Plumb, 1891 
George H. Wright, M.D., 1891 
Newtown 
Rev. James H. George, 1872 
Noroton 
Rev. Louis French, 1853 
Northford 
Robert L. Eaton, (1905) 
Norwalk 
St. John Merrill, ( 187 5) 
Robert C. Wakeman, (1912), II Sum-
mer St. 
Norwich 
Rev. J. Eldred Brown, 1883, 28 Otis 
St. 
Arthur W. Bunnell, ( 19II), 171 Broad-
way 
Carroll A. Campbell, 1905, 53 Fair-
mount St. 
Frank H. Foss, 1901, 63 Broadway 
Charles A. Johnson, 1892, 228 Wash-
ington St. 
Edwin C. Johnson, 2nd, 1888, 12 Wil-
liams St. 
\Villiam T. Olcott, 1896, 62 Church St. 
Norwich Town 
Philip T. Welles, 1905, 71 Town St. 
Pine Meadow 
Rev. George M. Stanley, 1868 
Pomfret 
William V. Chapin, 1878 
Rev. William B. Olmsted, L.H.D., 1887, 
Pomfret School 
Portland 
Judson B. Brainerd, ( 1882) 
William D. Penfield, 1862 
Rev. Oliver H. Raftery, D.D., 1873 
John H. Sa~e, M.A. h. 1901 
Gordon W. Stewart, ( I9II) 
Poquonock 
Charles W. Gamt~rdinger, 1910 
Putnam 
Frank F. Russell, 1885, Central :Block 
Ridgefield 
Rev. Philander K. Cady, D.D. h. 1856 
Rev. William S. Raigsford, D.D. h. 
1856 
Riverside 
Rev. Charles W. Boylston, 1878 
I ( 
Conn. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Rockville 
Charles W. Bonner, (I9o8) 
Rev. John F. George, I877 
Harlow R. Whitiock, I870 
Salisbury 
Edmund S. Carr, I905, Salisbury 
School 
Hon. Donald T. Warner, (I872), M.A. 
h. I892 
Saybrook 
George W. Beach, (I88o) 
Saybrook Point 
Mather I. Rankin, (I904) 
South Glastonbury 
William H. Gilbert, (I9o8) 
Southington 
William A. Warner, (I899) 
South Manchester 
Hon. Alexander Arnott, 1900 
William S. Hyde, I9o2, I45 Main St. 
William F. Madden, (I9o8) 
Ewald Olsson, ( I9IO), I4 Pleasant St. 
James R. Veitch, (I903) 
South Norwalk 
Aaron C. Coburn, (I907), 55 South 
Main St. 
Southport 
Frederick B. Hyde, (I 898) 
Stamford 
Walton Ferguson, ( I863) 
Walton Ferguson, Jr., (I 893) 
Hubert D. Goodale, 1903, Oakwood, 
R. F. D. 29 
Francis M. Hawley, 1861 
Stratford 
Rev. Nathaniel E. Cornwall, M.A. h. 
I868 
George F . Lewis, M.D., I877 
James A. Wales, 190I 
Suffield 
Ernest A. Hatheway, ( r897) 
Howard A. Pinney, r887 
Elmer C. Seymour, (1909), Box 54 
68 
Terryville 
Jonathan Starr, Jr., (1909) 
Thomaston 
Karl W. Hallden, 1909 
Harold DeW. Hotchkiss, (1911) 
Rev. Ellsworth M . Tracy, 1900, Trini 
Church 
Thompsonville 
Henry J. Nolan, (1905) 
George E. Perkins, I88I 
Torrington 
Charles B. Shaw, (I9I2) 
Unionville 
Nathaniel J. Cable, (I9o1) 
Wallingford 
Charles H. Tibbits, 1887 
Warehouse Point 
Herbert M. Geer, (1908) 
Washington 
Rev. Theodore M. Peck, 188o 
Waterbury 
Rev. Frederick E. Buck, 1898, 45 Pr 
pect St. 
Rev. Frederick D. Buckley, 1884, 
Prospect St. 
John P. Elton, 1888 
Benjamin H. Fairbrother, 1907, 
Hill St. 
George Germaine, ( I9I3), 5 
St. 
Arthur W. Lake, (1908), 70 Linden St 
Herman F. MacGuyer, 1908, 223 Nor! 
Willow St. 
Charles A. Monaghan, M.D., 1893, 199 
Bank St. 
Edward J. Vaughn, 1909, 980 North 
Main St. 
Rev. Frederick Wamersey, 1907, 7 
Radcliffe Ave. 
Watertown 
Rev. Herbert N. Cunningham, M.A. h. 
1905 
Raymond Cunningham, 1907 
CHOROGRAPHICAL LIST Conn. 
West Hartford 
Elliott S. Foote, I 909 
William H. Harris, 1910, Burr St. 
Milton G. Nelson, ( 1913) 
Selden P. Sears, (1909), u2o Park St. 
:Robert L. Winkley, 1879, 72 South 
Main St. 
West Haven 
Charles G. Chamberlain, I907, 523 
Campbell Ave. 
Winter H. Everest, (1901 ), 191 Rich-
ards St. 
Byron E. Newton, (1909), 630 Wash-
ington Ave. 
Westport 
Harry A. Beers, ( 1912) 
Rev. James Coley, 1 8 55 
Rev. Ellis B. Dean, 1893 
Frederick B. Hubbell, 1893 
Wethersfield 
George S. Francis, I9IO 
Chauncey K. Harris, (1899) 
Irving W. Smith, I9IO 
Harold A. Willard, (1910) 
David R. Woodhouse, (1908) 
Wilton 
)ohn B. Sturges, ( 1861) 
Windsor 
Harold 0. Arnurius, (1910) 
lev. C. Jarvis Harriman, I905 
Rev. Frederick W. Harriman, D.D., 
1872 
Clinton L. Mack, ( 1908) 
Lncius A. Merritt, Jr., 1910 
Reuel C. Tuttle, I889 
Windsor Locks 
Rev. Frederick B. Cole, I 893 
Myron P. Robinson, M.D., (1894) 
Winsted 
William C. Burwell, 1906 
Harold E. Jones, ( I9II) 
J. Parke Leavenworth, (1913), 654 
Main St. 
6g 
DELAWARE 
Claymont 
Edward G. Churchman, (1895) 
Georgetown 
Rev. D. Wilmot Gateson, 1906, St. 
Paul's Rectory 
Milford 
Rev. John L. McKim, M.A. h. 1865 
New Castle 
Bankson T. Holcomb, (1859) 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington 
Lieut. Emmett Addis, 1899, c/o War 
Dept. 
Henry C. Black, I88o, 25I6 14th St., 
N. W. 
William J. Boardman, 1854, I8or P 
St., N. W. 
William Bowie, 1893, Dept. of Com-
merce & Labor, Coast & Geodetic 
Survey 
Lieut. Arthur H. Bryant, (I9oo), c/o 
War Dept. 
Rev. James W. Clarke, 1863, St. James 
Church 
Arthur W. Cowles, (x88x), 1823 Kal-
orama Ave. 
James B. Erwin, (I876), c/o War 
Dept. 
President Edward M. Gallaudet, LL.D., 
1856, Gallaudet College, Kendall 
Green 
S. Herbert Giesy, 1885, 9I8 F St., 
N. W. 
Rt. Rev. Alfred Harding, D.D., 1879, 
1407 Massachusetts Ave. 
Robert C. Hayden, (I 893), Bond Bldg. 
George H. Howard, (1872), Metro-
politan Club 
Rev. Randolph W. Lowrie, D.D. h. 
I885, 4I3 4th St., N. w. 
Malcolm S. McConihe, I892, Univer-
sity Club 
Robert C. McKean, (1903), I22o New 
Hampshire Ave. 
D. C. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Capt. J. A. Moore, 1897, c/ o War 
Dept. 
Percival Padgett, 1876, 312 South Cap-
itol St. 
Stewart C. Pratt, (1907), 1825 x6th 
St., N. W. 
Lieut. Charles T. Smart, I9oo, c/ o War 
Dept. 
Rev. G. Williamson Smith, D.D., LL.D. 
h. x887, The Wyoming 
Alpheus H. Snow, (1879), 2013 Massa-
chusetts Ave. 
Lieut. Edmund K. Sterling, (I 899), 
c/ o War Dept. 
William J. S. Stewart, M.D., x888, 1430 
N St., N. W. 
John K. Stout, x87o, The Lambert 
Albert R. Stuart, M.D., x888, 7 Dupont 
Circle 
Charles E. Taylor, (1894), c/ o Navy 
Dept. · 
Harvey L. Thompson, 1907, Bureau of 
Internal Revenue 
Henry L. Watson, (1905), c/o War 
Dept. 
Thomas C. Woodbury, (1871), c/o 
Adjutant-General U. S. Army 
Col. George A. Woodward, 1855, 2uo 
Massachusetts Ave., N. W. 
FLORIDA 
Chattahoochee 
James W. Read, 1872, c/ o Insane Asy-
lum 
Gainsville 
Professor John R. Benton, Ph.D., 1897, 
University of Florida 
Jacksonville 
Bion H. Barnett, Jr., (1912), 735 River-
side Ave. 
Frank H. Ensign, (1905), 330 East 
Forsythe St: 
Frederic C. Hedrick, 1907, 2403 St. 
John's Ave. 
Martin 
Charles H. Hardee, (r881) 
Winter Park 
Professor Edmund N. Hyde, Ph.D., 
1873 
GEORGIA 
Albany 
Leonard E. Welch, Jr., (1886), Box 
48 
Atlanta 
Anthony T. Porter, Jr., (1902), 6o8 
Temple Court Bldg. 
Stan ley Wimbish, (I 907), 946 Peachtree 
St. 
70 
Augusta 
Rev. Samuel B. Carpenter, 1873 
Gainesville 
Rev. John A. Deal, (1872), 153 Maple 
St. 
Savannah 
William R. Leaken, 188o, 16 Bryan St, 
East 
TERRITORY OF HAWAII 
Honolulu 
Rev. William E. Potwine, 1879, c/ o 
Bishop Restarick 
Wailuku 
Rev. William S. Short, 1883 
IDAHO 
Mountain Home 
Monroe G. Haight, 1900 
ILLINOIS 
Cairo 
Henry S. Candee, ( 1893), 617 Ohio St 
Carpentersville 
Arthur E. Arvedson, (1901) 
Chester 
Saxon Cole, 1902 
CHOROGRAPHICAL LIST '\t 
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Ill. 
Chicago 
aj. Arthur W. Allyn, x86x, 373 Oak-
wood Boul. 
ev. Augustine H. W. Anderson, 1901, 
4550 North Hermitage Ave. 
obert P. Bates, 1893, Chicago Latin 
School, x8-2o East Division St. 
illiam N. C. Carlton, M.A. h. 1902, 
The Newberry Library 
ubert D. Crocker, (1884), 8oS Ft. 
Dearborn St. · 
v. Charles E. Deuel, x887, 5749 
Kenmore Ave. 
ev. Henry E. Edenborg, (1908), 1506 
West Adams St. 
dward S. Everett, (1905), 875 La 
Salle Ave. 
amuel R. Fuller, Jr., (1900), 5019 
Washington Ave. 
o G. Hall, (1909), 2731 Park Ave. 
rge C. Hicks, 1856, 1301 West 35th 
St., Stock Yards Station 
iram B. Loomis, Ph.D., 1885, 5754 
Washington Ave. 
:ihur G. Murless, ( 1894), 7032 Hal-
sted St. 
orge A. Quick, 1894, 6010 Jefferson 
Ave. 
ohn H. S. Quick, 1858, 6oxo Jefferson 
Ave. 
illiam F. Quick, (1892), 6o1o Jeffer-
son Ave. 
ohn A. Scudder, (1897), 674 Lincoln 
Parkway, Kinzie Station 
ev. Marshall B. Stewart, 1902, West-
ern Theological Seminary 
harles L. Trumbull, (1908), 1037 
Rush St. 
v. Charles H. Young, 1891, 6451 
Woodlawn Ave. 
Clinton 
thur F. Miller, 1895 
1897, Mineral Point 
Evanston 
. Alphonso DeSalvio, Ph.D., 1899, 
1928 Sherman Ave. 
71 
Frederick D. Richardson, ( 1871), 1048 
Forest Ave. 
Joliet 
Charles T. Willson, 1877 
Knoxville 
Ernest DeK. Leffingwell, 1895, c/o Rev. 
C. W. Leffingwell, D.D. 
Lucien F. Sennett, 1889, St. Alban's 
School 
Lake Forest 
Arthur L. Green, 1891, c/o Russell D. 
Hill, Esq. 
E. Norman Scott, 1889 
Peoria 
Clifford Off, (1907), 701 North Mad-
ison Ave. 
Walter Off, (1908), 701 North Madi-
son Ave. 
Rock Island 
Rev. Granville H. Sherwood, ( 1900), 
1818 Sixth Ave. 
Waukegan 
Harry L. Howe, 1902, 508 Madison St. 
INDIANA 
Albion 
Fred R. Clapp, (1902) 
Anderson 
Charles H . Husband, (x889), 815 
Meriden St. 
F ort Wayne 
Jacob A. Laubenstein, 1902, Fort 
Wayne Electric Works 
Indianapolis 
Rev. George G. Burbanck, 190I, 238 
West Morris St. 
Rev. James D. Stanley, 1877, 1224 
North New Jersey St. 
Kokomo 
Rev. Henry R. Neely, r884 
Marion 
Rev. Howard R. White, 1902 
Ind. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Vawter Park KENTUCKY 
Rt. Rev. John H. White, D.D. h. 1878 Covington 
Frederick R. Laidley, (z89z), 184 East 
IOWA 2nd St. 
Burlington 
Hon. James D. Smyth, 1874 
Cedar Rapids 
Charles M. Konvalinka, ( 1911), 1009 
A Ave. 
Des Moines 
Charles H. Lane, (1902), 1105 West 
Locust St. 
Dubuque 
Rev. Arthur M. Clark, (1877) 
Fort Des Moines 
Rev. Charles W. Freeland, z88r 
Independence 
Richard M. Campbell, 1878 
Sioux City 
Keyes C. Gaynor, ( 1909), 522 Center 
St. 
Waterloo 
Allender E. Breckenridge, ( 1870) 
KANSAS 
Ellsworth 
Rev. Lloyd R. Benson, 1899 
Emporia 
Clarence R. Hardcastle; (1908) 
Fort Leavenworth 
Rev. Henry Swift, 1869 
Lawrence 
Albert M. Sturtevant, 1898, 924 Louis-
iana St. 
Salina 
Grosvenor Buck, 1908, St. John's Mili-
tary School 
Geneva 
Walter A. Towles, (1846) 
Louisville 
Fre9erick S. Bishop, ( z 911) 
Rev. Charles E. Craik, D.D., 1874, 
Christ Church Cathedral 
Uniontown 
Rev. Frederick Thompson, (1871) 
LOUISIANA 
Alexandria 
William T. Maddox, (1859) 
Bayou Sara 
James P. Bowman, 1853, St. Francis-
ville P. 0. 
Crowley 
Edward P. Jones, 1877 
Shelburn 
William H. McCulloch, 1891 
MAINE 
Augusta 
Rev. Brian C. Roberts, (1895), St. 
Mark's Church 
Bar Harbor 
lltephen W. Green, 1910, St. Saviour's 
Rectory 
Bath 
Walter F. Lakin, (1909), 501 High St. 
Biddeford 
Rev. Harold M. Folsom, ( 1901), Christ 
Church 
Caribou 
Rev. Orrok Colloque, Ph.D., 1899 
Old Town 
Herbert G. Danforth, (1913) 
CHOROGRAPHICAL LIST Me~ 
Portland 
t Rev. Robert Codman, Jr., D.D. h. 
1900, 143 State St. 
'eut. Philip S. Gage, (1908), Fort 
MciGnley 
ltev. Ernest A. Pressey, 1892, II9 Coyle 
St., Woodfords Station 
Alan Thaxter, (19II), 356 Spring St. 
Presque Isle 
hilip DeW. Phair, 1894 
Saco 
'chard H. Nott, (1870) 
MARYLAND 
Annapolis 
Gilbert P. Coleman, 1890, U. S. Naval 
Academy 
Baltimore 
Henry G. Barbour, M.D., 1906, Johns 
Hopkins Hospital 
Carter L. Bowie, (1893), 214 Laurel 
Bldg. 
Edward F. Burke, 1895, 100 South Gay 
St. 
Bernard Carter, LL.D. h. 1888, 12u 
Eutaw Pl. 
Bernard M. Carter, 1882, 1212 Eutaw 
Pl. 
Bon. Charles H. Carter, 1882, 8II St. 
Paul St. 
ulian S. Carter, 1898, 1212 Eutaw Pl. 
Shirley Carter, 1894, 1317 North 
Charles St. 
lev. H. Evan Cotton, 1874, The Arun-
del Apartment 
Philip Dougherty, 1907, 1028 Cathe-
dral St. 
Rev. William T. Elmer, 1881, 8 East 
Franklin St. 
B. Howell Griswold, 1866, 803 Mary-
land Trust Bldg. 
Daniel M. Henry, (1902), 1409 Con-
tinental Bldg. 
Professor William H. Howell, M.D., 
LL.D. h. 1901, Johns Hopkins Med-
ical School 
Rev. Romilly F. Humphries, 1892, 1408 
Park Ave. 
73 
Joseph B. V. Kilbourn, (1909), 823 
Arlington Ave., Lafayette Sq. 
William H. Licht, 1907, 510 North 
Broadway 
Rev. March C. Mayo, 1893, 1902 War-
wick Ave. 
Rev. Herbert Parrish, 1891, 222 North 
Carrollton Ave. 
C. Hamlin Pelton, 1905, 102 Jackson 
Pl. 
Jacob A. Preston, 1855, 19 Lexington 
St. 
William P. Stedman, 1905, The 
Leonard, III2 North Eutaw St. 
Felix R. Sullivan, 1866, 23 South St. 
Rev. William R. Webb, 1878, Wal-
brook 
I. Laucks Xanders, (1909), 709 St. 
Paul St. 
Brooklandville P. 0. 
William F. Johnson, 1866 
Centerville 
Madison B. Bordley, (1896) 
Croom 
Rev. Frank P. Willes, (1888) 
Cumberland 
Rev. William C. Hicks, 1891, 12 Pros-
pect Sq. 
C. Rodgers Sansbury, (1913), 51· 
Fayette St. 
Easton 
Rev. Wordsworth Y. Beav~n, 1871 
Fairplay 
John D. Reichard, 1910 
Glen Echo 
Wilfred E. Roach, (1907) 
Govanstown 
James Briscoe, Jr., (1894), Evesham 
Ave. 
Kensington 
Rev. Paris B. Stauffer, (1893), Christ 
Church 
Md. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Port Deposit 
Edwin J. Rinehart, {1876) 
St. James 
Archibald M. Langford, 1897, St. 
James School 
Adrian H. Onderdonk, 1899, St. James 
School 
MASSACHUSETTS 
Adams 
Harry F. Ferguson, ( 1910), 34 Cran-
dall St. 
Amherst 
George N. Holcomb, r896, Massa-
chusetts Agricultural College 
Andover 
James R. Fuller, M.D., (1870), 41 
School St. 
Ashmont 
Abner B. Packard, (1904), The Pea-
body 
Boston 
Charles C. Barton, 1869, 35 Congress 
St. 
Charles C. Barton, Jr., 1893, 35 Con-
gress St. 
Philip L. Barton, 1902, 24 Congress 
St. 
Garrett D. Bowne, Jr., 1906, 131 State 
St. 
Charles Collens, ( r 896), 6 Beacon St. 
Arthur N. Edwards, (1876). Haddon 
Hall, 24 Commonwealth Ave. 
Samuel R. Fuller, (1870), 405 Beacon 
St. 
Joseph H. Goodspeed, (r866), M.A. h. 
I90I, 84 State St. 
Ernest F. Henderson, L.H.D., 1882, 
172 Bay State Road 
Henry 0. Hinkel, 1909, 33 Broad St. 
Turpin Hsi, (1913), rrs St. Botolph 
St. 
Horton G. Ide, 1894, City Treasurer's 
Office 
William D. McCrackan, 1885, Box 
2598 
S. St. John Morgan, 1903, 131 State 
St. 
Hayward Scudder, M.D., 1891, 38 St. 
Botolph St. 
John B. Seward, Jr., (1881), 31 Milk 
St. 
Arthur H. Weed, (1902), 5 Mt. Ver-
non PI. 
Charles F. Weed, 1894, 53 State St 
Brookline 
Arthur F. Clarke, {1875), 5 Druce St. 
Gen. George Greene, r883, 219 Har-
vard St. 
Rev. Leonard K. Storrs, D.D., 1863 
John H. T. Sweet, Jr., (1910), 299 
Harvard St. 
Cambridge 
Rev. Edward S. Drown, D.D. h. 19os, 
12 Phillips PI. 
C. Vaughan Ferguson, 1907, 7 Win-
throp Hall 
James T. Grady, ( 1905), 46 Langdon 
St. 
Walter C. Hagar, 1879, Riverbank 
Court 
Alfred D. Hurd, (1877), 44 Walker 
St. 
Arthur S. Kean, 1909, Episcopal Theo-
logical School 
Rev. Henry S. Nash, D.D. h. 18951 
Episcopal Theological School 
Rev. Charles P. Parker, ( 1873), I07S 
Massachusetts Ave. 
Thomas M. Phillips, 1908, 63 Perkina 
Hall, Harvard University 
William R. Sedgwick, M.D., ( r88~), 
39 Regent St. 
Chelmsford 
Rev. Wilson Waters, M.A. h. r888 
Collinsvme 
William A. Bottomley, (r9n) 
Concord 
Rev. Charles L. Hutchins, D.D. h. 1871 
Dalton 
Ralph E. Cameron, 1909 
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Danvers 
Rev. Henry W. Winkley, (r88o) 
Dorchester 
Arthur M. Bellamy, 1903, 17 Bowdoin 
Ave. 
Robert B. Bellamy, r9or, 17 Bowdoin 
Ave. 
Rev. Francis R. Sturtevant, I90I, u 
Willis St. 
Duxbury 
Rev. Frederick B. Bartlett, r 904, St. 
John's Church 
East Cambridge 
Rev. Robert Walker. r89r, 74 Fourth 
St. 
Everett 
Dexter E. Coggeshall, (1907), 555 
Broadway 
Fall River · 
James E. McCreery, (1913), 225 High 
St. 
Far Rockaway 
Rev. William A. Sparks, 1897, St. 
John's Rectory 
Franklin 
Rev. Guy W. MineF, r89o, Lock Box 
790 
Great Barrington 
Howard S. Kerner, (1899), Forkhurst 
Farm 
Greenfield 
Frederick Clapp, (r855) 
Groton 
Rev. Sherrard Billings, M.A. h. r887 
Clifford S. Griswold, 1890, Groton 
School 
J.pswich 
Rev. Reginald Pearce, 1893 
Lowell 
Edward N. Burke, r876, 216 Nesmith 
St. 
Frederick P. Marble, (r882), 71 Cen-
tral St. 
Thomas B. Smith, M.D., r89r, Vl'y-
man's Exchange 
Lynn 
Frank W. Hutt, (1892), 67 Broad St. 
Malden 
Rev. Horace B. Hitchings, D.D., r854, 
156 Ferry St. 
Marshfield Hills 
Rev. Henry W. Ne.Ison, D.D., r866 
Medford 
John H . Bissell, ( 1898) 
Melrose 
Walter C. Rich, (r9ro), r6o Florence 
St. 
Natick 
Rev. George W. Sargent, r89o, St. 
Paul's Church 
Newburyport 
75 
Rev. Rufus Emery, D.D., r854 
Rev. Arthur H. Wright, r883, 220 
High St. 
Newton Center 
Rev. Edward T. Sullivan, r889 
North Andover 
Charles A. Appleton, r882 
John H . Sutton, (r884) 
North Brookfield 
Rev. Arthur T. Parsons, r87r 
North Grafton 
John B. Shearer, ( 1909) 
Pittsfield 
Raymond C. Abbey, I9IO, 52 Clinton 
Ave. 
Henry D. Brigham, 1903, 7 Broad St. 
Stuart H. Clapp, (1905), Bartlett Ave. 
William H. Eaton, r899 
William F. McElroy, 1910, 52 Clinton 
Ave. 
William G. Oliver, r9ro, 52 Clinton 
Ave. 
Mass. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Robert P. Parker, 1894, 36 East Housa-
tonic St. 
Henry 0. Peck, 1909, 62 Pomeroy Ave. 
Paul R. C. Smith, (1907), 350 South 
St. 
Reading 
Silas H. Parks, ( 1882) 
Rockland 
Rev. Peter J. Macinnes, (1907), 192 
Webster St. 
Rockport 
Rev. Abel Millard, 1889 
Southboro 
William W. Barber, 1888, St. Mark's 
School 
Edward Goodridge, Jr., 1902 
South Boston 
Rev. Albert Crabtree, 1892, 928 East 
Fourth St. 
Springfield 
James Brewster, 1908, 318 Main St. 
Paul F. Herrick, ( 1912), 684 State St. 
Raymond J. Maplesden, (1908), 90 
Westminster St. 
Theodore H. Parker, 1898, Springfield 
Union 
Stockbridge 
Rev. Thomas H. Yardley, 1892 
Taunton 
John F. Cronan, (1906) 
John C. Hart, (1909), II7 Hart St. 
Frank M. Rathbone, 1906, 22 Cedar St. 
Rev. Daniel H. Verder, 1899, St. John's 
Church 
Tufts College 
Rev. Edwin C. Bolles, D .D., LL.D., 
1855 
Wakefield 
William E. Rogers, 1877 
Walpole 
Rev. Samuel S. Lewis, (1861) 
Ware 
Rev. Arthur Chase, 1889 
Watertown 
Fred A. Higginbotham, M.D., 1902, 
70 Mt. Auburn St. 
Wellesley 
Eugene E. George, 1907 
Donald E. Lauderburn, 1906, 89 Crest 
Road 
Weymouth 
Rev. William E. Hyde, (1879) 
Winthrop 
Rev. Charles W. Henry, 1899, 231 
Bowdoin St. 
Worcester 
Rev. Walton S. Danker, 1897, 37 Oak 
Ave. 
Louis A. Jackson, (19II), 87 Pleasant 
St. 
Horace D. Martin, (1910), uS We~t 
St. 
MICHIGAN 
Alpena 
Rev. William H. Bulkley, 1873, 603 
Washington Ave. 
Coldwater 
Henry C. Loveridge, 188o 
Detroit 
Rev. Henry H. Barber, 1890, 444 East 
Grand Boul. 
R. McClelland Brady, 1890, 142 West 
Larned St. 
Lawrence D. Buhl, (1912), 1610 Jef-
ferson Ave. 
Benjamin F. Comfort, (1889), Cass 
School 
Alexander K. Gage, 1896, 61 Garfield 
Ave. 
William H. Gage, 1896, 615 Ham· 
mond Bldg. 
George T. Hendrie, (1897), 625 Jef· 
ferson Ave. 
Strathearn Hendrie, 1887, 610 Jeffer· 
son Ave. 
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Francis P. Johnson, (1894), c/o Fair-
banks, Morse & Co. 
Richard H. Macauley, 1895, 76 Daven-
port St 
Sidney T. Miller, 1885, II24 Penobscot 
Bldg. 
Lewis H. Paddock, 1888, 242 Griswold 
St. 
Rev. Gerret E. Peters, 1850, 1597 
\Voodward Ave. 
Homer S. Sayres, (1906), 163 'Willis 
Ave., West 
Herbert T. Sherriff, . 1897, 264 Farns-
worth Ave. 
Alexander H. Sibley, 1892, 410 Jef-
ferson Ave. 
Mark M. Sibley, (1896), 410 Jeffer-
son Ave. 
Rev. Paul Ziegler, 1872, 897 Four-
teenth Ave. 
Grand Rapids 
George T. Kendal, 1899, Michigan 
Trust Bldg. 
Huntley Russell, (1884), 442 Ottawa 
St. 
Grosse Isle 
Frederick A. Balch, 1898 
Seth E. Smith, 1875 
Holland 
Rev. Frederick 0. Granniss, 1873 
Ionia 
Rey, James E. Wilkinson, (1881) 
Ironwood 
Rev. Howard B. Ziegler, (1903), 
Church of the Transfiguration 
Ishpeming 
Rev. Carl G. Ziegler, 1897, Grace 
Church 
Newberry 
Rev. Edward Seymour, 1852 
Saginaw 
John S. Gallagher, ( 1906), 705 South 
Washington Ave. 
MINNESOTA 
Duluth 
Joseph B. Crane, 1902, 1419 East First 
St. 
Excelsior 
Rev. Frank Zoubek, Jr., (1908) 
Faribault 
Rev. James Dobbin, D.D. h. 1888 
Rev. Frank A. McElwain, 1899 
John F. Reddick, (1912) 
Harry E. Whitney, 1874, Shattuck 
School 
Hastings 
Rev. Francis H. Potts, 1868, Box 555 
Litchfield 
Rev. Henry deW. de Mauriac, 1906 
Minneapolis 
Professor Paul H. M. P. Brinton, 
(1904), University of Minnesota 
Professor Richard Burton, L.H.D., 1883, 
University of Minnesota 
Ralph deL. Hyde, ( 1908), 8o8 Chamber 
of Commerce Bldg. 
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Charles E. Purdy, 1888, 838 Metro-
politan Life Bldg. 
Rev. Edward J. Purdy, 1857, 2914 Port-
land Ave. 
Albert W. Strong, ( 1894), 413 Third 
St., South 
Red Wing 
Edwin H. Foot, (1898) 
Robert M. Foot, ( 1913) 
St. Paul 
Clinton J. Backus, Jr., 1909, 578 Holly 
Ave. 
Edward S. Dobbin, 1899, 474 West 
University Ave. 
Welles Eastman, (1909), 186 Summit 
Ave. 
Rev. John A. Furrer, 1907, II3 Farm-
ington Ave. 
Edgar Snyder, M.D., 1872, 329 1/z 
Jackson St. 
Francis M. Wheeler, ( 1883), 603 
Pioneer Press Bldg. 
Miss. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
MISSISSIPPI 
Jackson 
Arthur C. Short, 1903 
MISSOURI 
Columbia 
Professor Henry M. Belden, Ph.D., 
1888, 8n Virginia Ave. 
Graniteville 
William R. Allen, Jr., (1898) 
Kansas City 
Sturges Harmon, (1910), Kansas City 
Terminal Railway Co. 
Solomon Stoddard, 1894, 35Z3 War-
wick Boul. 
Springfield 
Frederick A. G. Cowper, 1906, 1Z47 
Summit Ave. 
St. Louis 
Henry W. Allen, 1897, 710 Chestnut 
St. 
Robert Barclay, M.D., 188o, 57Z3 Del-
mar Boul. 
Jobn C. Barrows, 188o, 6o6 Pierce 
Bldg. 
Austin Cole, 1898, 6z8 Victoria Bldg. 
Luther M. Kennett, 1870, 3507 Lucas 
Ave. 
Loyal L. Leonard, 1896, Rialto Bldg. 
Edward G. Lewis, (189z), Winner 
Publishing Co. 
John W. Lewis, 1893, University 
Heights 
MONTANA 
Billings 
Rev. Charles E. Tuke, 190z 
Butte 
• Harry H. Cochrane, 1901, Butte Elec-
tric & Power Co. 
Dillon 
Rev. Sidney D. Hooker, 1877 
Helena 
Frederic S. Bull, (189o), c/o State 
Land Dept. 
Henry R. Thompson, 1887 
NEBRASKA 
Lincoln 
Professor Prosser H. Frye, 1889, Uni-
versity of Nebraska 
Omaha 
Charles Z. Gould, 188z, 6zo Bee Bldg. 
Charles Wanzer, (1866), Box 43 
Red Cloud 
Rev. John M. Bates, 187z 
NEVADA 
Reno 
Rev. Percival Smithe, ( 1898) 
William S. W. Wallace, (1905), 533 
North Virginia St. 
NEW HAMPSHIRE 
Berlin 
Harry D. Green, 1899 
Rev. Percival M. Wood, 1897 
Concord 
Rev. Godfrey M. Brinley, 1888, St. 
Paul's School 
Rev. Thomas J. Drumm, 1874, St. 
Paul's School 
Rev. Samuel S. Drury, L.H.D. h. 1910, 
St. Paul's School 
Rev. William S. Emery, 1~8r, St. Paul's 
Church 
Rev. Henry Ferguson, LL.D., 1868, St. 
Paul's School 
Rev. James B. Goodrich, r866, 8 
Ridge Road 
Otis G. Hammond, (189z) 
Rev. Howard F. Hill, D.D. h. r885 
James C. Knox, M.A. h. 1877, St. 
Paul's School 
W. Gilbert Livingston, 1910, St. Paul' 
School 
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Edward C. Niles, 1887, 6o North Main 
St. 
Rt. Rev. William W. Niles, D.D., 
LL.D., 1857 
Willard Scudder, 1889, St. Paul's 
Schoo.! 
Danbury 
Christopher C. Thurber, ( 1903), Mis-
sion House 
Dover 
Charles A. Horne, 1893 
Groveton 
Perley S. McConnell, 1910 
Hanover 
Rev. Lucius Waterman, D.D., 1871 
Keene 
Rev. John S. Littell, 1890, 147 Marlboro 
St. 
Laconia 
Rev. Ora W. Craig, 1903, 20 Harvard 
St. 
Lancaster 
Rev. Edmund C. Thomas, 1903, St. 
Paul's Rectory 
Manchester 
William H. Bailey, 1909, Milton St. 
Theodore McE. Hyde, (1890) 
Nashua 
William S. Eaton, 1910, 13 Concord 
St. 
Rev. William J. Harris, D.D. h. 1872 
Rev. William P. Niles, 1893 
Plymouth 
Clark T. Falknor, 1903 
Albert M. Smid1, 1910, Holderness 
School 
Jerome P. Webster, 1910 
Rev. Lorin Webster, L.H.D., 188o, 
Holderness School 
Portsmouth 
Charles A. Monill, (1867) 
Riverdale 
Wade H . Knowlton, (19u) 
Sanbornville 
James P. Garvin, 1903 
Stratham 
Pascal A. Horton, (1868) 
NEW JERSEY 
Atlantic City 
Rev. John W. Williams, 1878 
Bayonne 
Ralph H. Saltsman, (1912), 29 West 
34th St. 
Rev. Elbert B. Taylor, 1873 
Bernardsville 
Rev. Thomas A. Conover, 1890 
Bloomfield 
Howard E. Bushnell, ( 1905), 99 Wil-
lard Ave. 
Burlington 
Rev. James F. Olmsted, 1884 
Chew's Landing 
Rev. Thomas H. Gordon, 1871 
Coytesville 
Thomas R. Clendinen, (1909) 
East Orange 
Robert Andrews, 1853 
William F. Collins, 1893, 107 Park St. 
Alfred H. Timpson, Jr., (1899), 62 
State St. 
Elizabeth 
Haslett McK. Glazebrook, 1900, 242 
Westfield Ave. 
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DeWitt C. Jones, 1854, 601 North 
Broad St. 
Rev. Henry H. Oberly, D.D., 1865, 1064 
East Jersey St. 
Charles Townsend, Jr., (1903), 202 
Rahway Ave 
Grantwood 
Albert L. Wyman, (1902) 
N. J. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Hackensack Orange 
Rev. William W. Holley, (x86x), 219 
State St. 
Hoboken 
Robert Ingleson, (1912), 823 Hudson 
St. 
Rev. George E. Magill, x884, gn Sixth 
St. 
Leonia 
Rev. Aubrey H. D'erby, 19011 All 
Saints' Mission 
Locust Point 
Richard M. Hurd, (x888) 
Metuchen 
.Alfred L. Ellis, M.D., 1898 
Montclair 
Rev. Edwin E. Butler, x86o, 15 Upper 
Mt. Ave. 
Morristown 
Francis H. Glazebrook, M.D., ( 1899), 
26 Elm St. 
Lloyd Saltus, ( x887), Miller Road 
Mt. Holly 
Rev. James Stoddard, 1871 
Mt. Tabor 
Arthur S. Barrett, ( 1912) 
Newark 
Charles H. Bassford, 1910, 44 x/2 
North Seventh St. 
Horace R. Bassford, 1910, 44 1/2 
North Seventh St. 
Raymond G. Coghlan, (1910), 1009 
Broad St. 
'Wiliam W. Crabb, (1907), 295 Mt. 
Prospect Ave. 
Harold B. Dye, ( 1909), 104 Mont-
clair Ave. 
Rev. Dwight W. Graham, 1906, 735 
Lake St. 
Rev. H. Landon Rice, 1899, 459 High 
St. 
Newton 
Richard F. Goodman, 1863 
:Basil L. Steel, (1910), 14 Liberty St. 
James S. Hine, (1906), 112 Park Ave. 
William S. Maddock, 1878, 26 Fair-
view Ave. 
Passaic 
Frederick H. Coggeshall, (1907), cjo 
The Magor Car Co. 
Jay C. Deuel, 1878, 314 Pennington 
Ave. 
Hugh D. Wilson, Jr., 1901, 17 Irving 
Pl. 
Paterson 
Lewis G. Harriman, 1909, c/ o Federal 
Creosoting Co. 
Plainfield 
J. P. Welles Taylor, (1902) 
Summit 
Robert M. Cadman, 1909, 18 Park 
Ave. 
Trenton 
Charles W. McKone, 1908, Ajax Grieb 
Rubber Co. 
Rt. Rev. John Scarborough, D.D., LL.D, 
1854, 107 Greenwood Ave. 
8o 
Rev. Robert W. Trenbath, 1903, 296 
Hamilton Ave. 
Rev. William G. Wherry, (1904), 1235 
Greenwood Ave. 
West Hoboken 
Rev. Edmund J. Cleveland, Jr., 1902, 
314 Palisade Ave. 
West Orange 
Rev. Elias B. Stockton, (189o), 171 
Valley Road 
Wharton 
Oliver ,V. Badgley, (1907), The Joseph 
Wharton Co. 
NEW MEXICO 
Blue Water 
Frank N. Shelton, 1879 
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Albany 
ev. Paul H. Birdsall, ISS6, 498 Clin-
ton Ave. 
Rev. Roelif H. Brooks, (1900), So 
Lancaster St. 
William R. Cross, I9oS, IS Beaver St. 
Rt. Rev. William C. Doane, D.D., 
LL.D. h. IS63, 29 Elk St. 
FrederickS. Kedney, (I9IO), Richmond 
Sales Co., 7I State St. 
William F. Morgan, IS8S, 2S Lancas-
ter St. 
Rt. Rev. Richard H. Nelson, D.D., ISSo, 
25 Elk St. 
Professor Leonard W. Richardson, 
LL.D., I873, State Normal College 
Albion 
Marc W. Cole, (IS97) 
Annandale 
Rev. George B. Hopson, D.D., IS57, St. 
Stephen's College 
Astoria 
Dominick Cassetta, (I909), ISO Br9ad-
way 
Rev. Hermann Lilienthal, I8S6, 212 
Franklin St. 
Au bum 
John M. Brainard, 1SS4, I44 South St. 
Frank W. Richardson, IS84, I38 South 
St. 
Aurora 
Rev. William C. White, I897, St. Paul's 
Rectory 
Babylon 
James G. DeForest, Jr., (I882) 
Ballston Lake 
Ralph C. Mead, (1S99) 
Ballston Spa 
Samuel W. Coons, I900, I2 Chapman 
St. 
Bayside 
Edward D. Appleton, 1S8o 
6 8r 
Bedford 
Richard S. Conover, Jr., ( 1S93) 
Boonville 
Frank W. Owen, (I884) 
Rev. Francis C. Smith, 1899, Box 267 
Brooklyn 
Jerome G. Atkinson, M.D., (1864), 
1237 Pacific St. 
Agrippa N. Bell, M.D., M.A. h. 1S59, 
3 37 Clinton St. 
Bartlett B. Bonnell, ( 1912), 530 First 
St. 
William S. Buchanan, Jr., 1909, 54 
Martense St. 
Henry B. Carpenter, ( I903), 964 St. 
Mark's Ave. 
Philip S. Clarke, 1903, 207 Ryerson St. 
William A. Eardeley, 1896, Box 9I 
Roger C. Eastman, 188S, 391 Fulton St. 
Arthur B. Henshaw, (I91o), 7I9 East 
32nd St. 
William A. Henshaw, ( 1909), S36 
Lafayette Ave. 
George 0. Holbrooke, 1869, 254 Fulton 
St. 
·william S. Hubbard, M.D., I8S8, 113S 
Bergen St. 
Robert W. Linen, 1862, 703 Sterling 
Pl. 
Edward H. Maddox, 1904, S7 Bain-
bridge St. 
George G. Nichols, I867, S Lefferts Pl. 
Rev. James B. Nies, (188I), S59 Bay 
Ridge Ave. 
Horace N. North, ( I9o6), 7S Irving 
St. 
Rev. Henry R. Remsen, I89S, I35 Rich-
mond St. 
Rev. Spencer S. Roche, D.D. b. I901, 
St. Mark's Church 
Rev. Reginald H. Scott, ( I907), 4SI 
Bedford Ave. 
McWalter B. Sutton, M.D., IS99, I47 
Hart St. 
James M. Walker, (I90I), I94 Clin-
ton St. 
Charles B. Walsh, (I905), 443 Classon 
Ave. 
N.Y. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Rev. John Williams, 1890, 781 Quincy 
St. 
Rev. Frederick A. Wright, {1894), 
144 Westminster Road 
Buffalo 
Edwin L. Baker, 1905, 23 West North 
St. 
Harlow C. Curtiss, 1881, 100 Lincoln 
Parkway 
Rev. Cameron J. Davis, 1894, 371 Del-
aware Ave. 
Norman C. Kimball, (1907), 37 Court 
St. 
Allen S. Titus, (1901), c/ o Hon. 
Robert C. Titus 
Cedarhurst 
John D. Cheever, {1881) 
Central Islip 
Rev. Rodney M. Edwards, 1874 
Chappaqua 
Archer W. Bedell, (1908) 
Chateaugay 
Edgar A. Sheldon, 1902 
Chatham 
Rev. Charles Judd, 1893 
Chester Park 
Edward Van B. Kissam, 1869, 199 
Napier Ave. 
Deposit 
Rev. John Prout, 1877, Christ Church 
Dobbs Ferry 
C. Digby Wardlaw, (1907), The Mac-
kenzie School 
Eagle Cliff 
Freduick Fitz Gerald, {1889) 
Elmira 
Charles E. Bruce, Jr., 1903 
Essex 
John B. Burnham, 1891 
Fishkill 
Theodore N. Denslow, (1904), The 
Wilson School 
Clarence A. Smith, 1899 
George H. Williams, M.D., (188o) 
Flushing 
John R. Blake, (1890), Broadway 
Arthur R. Van De Water 1901 
Summit St. ' ' 
Geneva 
Professor Francis P. Nash, L.H.D. h. 
1895 
Goshen 
Rev. George W. Dumbell, D.D. h. 
1892 
Hartsdale 
George S. Huntington, M.D., 1881 . 
Herkimer 
Rev. William C. Prout, M.A. h. 1870 
Highland Falls 
Hon. John Bigelow, (1835) 
Hoosick 
Rev. Edward D. Tibbits, L.H.D. h. 
1907, Hoosac School 
Huntington 
Charles H. Street, 1896 
Ilion 
Rev. William M. Cook, 1873 
Ithaca 
Samuel P. Church, M.D., 1841, 209 
South Ave. 
Jamaica 
Frederick W. Lycett, (1906), 189 She] 
ton Ave. 
Lake George 
Seabury D. Brewer, {1882) 
Lake Placid 
Joel W. Wright, M.D., M.A. h. 188 
Little Falls 
Rev. Charles E. S. Rasey, M.A. h. 188 
Henry S. Wilcox, 1908, 37 West Mon 
roe St. 
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Mt. Kisco 
Rollin S. Saltus, 1892 
New Brighton 
William L. French, 1893 
Newburgh 
Rev. John Huske, 1877, St. George's 
€hurch 
Parker Van Amee, (1907), 268 Grand 
St. 
New Lebanon Center 
Austin D. Haight, 1906 
New Rochelle 
Newberry D. Thorne, ( x 871), Daven-
port's Neck 
New York 
Walter B. Allen, 1904, 320 Broadway 
Henry C. Appleton, (x88s), 866 Lex-
ington Ave. 
D. Maitland Armstrong, x858, 58 West 
xoth St. 
Walter B. Arundel, ( 1900), Fidelity 
Funding Co., II5 Broadway 
William M. Austin, 1898, 53 Leonard 
St. 
Rev. Melville K. Bailey, 1879, 88 
Fourth Ave. 
Frank T. Baldwin, (x9oo), no East 
t59(h St. 
Rev. Henry M. Barbour, D.D., 1870, 
65 East 89th St. 
Henry P. Bartlet, (1872), 48 Wall St. 
Cleveland H. B. Beach, (1908), c/ o 
N. Y., N. H. & H. R. R. Co. Office 
Edward S. Beach, x883, 149 Broadway 
Edgar C. Beecroft, 1897, 37 Liberty 
St. 
Rev. William W. Bellinger, M.A. h. 
x889, ns West 91st St. 
Louis LeG. Benedict, x888, County 
Court House 
hue! A. Benson, M.D., 1899, 8 West 
49th St. 
Rev. Hugh Birckhead, D.D. h. 1910, 
209 East x6th St. 
James B. Birckhead, M.D., 1894, 133 
East zxst St. 
James R. Bird, M.D., 1854, Hotel Mo-
hawk, 379 Washington Ave. 
John J. Boller, 1906, 449 West 135th St. 
James W. Bradin, Jr., 1900, 65 West 
54th St. 
Percival H. Bradin, (1903), Union 
Bag & Paper Co., 17 Battery Pl. 
William S. Bredin, ( 1879), 406 Cen-
tral Park West 
Henry H. Brigham, 1876, I Liberty St. 
Duncan H. Browne, ( 1903), 121 West 
9ISt St. 
Thomas P. Browne, Jr., 1900, x87 
Fulton St. 
Henry B. Brownell, (x888), Times 
Bldg., 41 Park Row 
Washington Bryan, 1875, 3 Broad St. 
Bern Budd, 1908, III Broadway 
E. Brainerd Bulkeley, x89o, 25 Broad 
St. 
Charles L. Burnham, 1898, II5 Broad-
way 
J. Cleveland Cady, M.A. h. x88o, 
LL.D. h. 1905, 6 West 22nd St. 
Donald M. Cammann, (1874), Uni-
versity Club 
Edward C. Cammann, ( 1896), 84 Wil-
liam St. 
Henry S. Carter, M.D., x869, 130 East 
24th St. 
L. Averell Carter, 1893, 63 Wall St. 
Henry A. Cary, (1893), 34 East 29th 
St. 
Thomas M. L. Chrystie, M.D., 1863, 
1748 Broadway 
Rev. Frank H. Church, (x882), M.A. 
h. 1905, 206 East 95th St. 
William P. Clyde, (x864), M.A. h. 
x865, 24 State St. 
Murray H. Coggeshall, 1896, II5 
Broadway 
George E. Cogswell, 1897, 37 Liberty 
St. 
William S. Cogswell, x861, 37 Liberty 
St. 
Rev. Philip Cook, 1898, 210 East 31st 
St. 
John W. R. Crawford, x888, Standard 
Oil Co., 26 Broadway 
Rev. Gerald A. Cunningham, 1907, 207 
East x6th St. 
• 
N.Y. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Robert W. Curtis, x8g6, College of the 
City of New York 
Thomas C. Curtis, Jr., (1907), 44 
Wall St. 
Hon. William E. Curtis, LL.D., 1875, 
27 West 47th St. 
Edgar J. Dibble, 1904, 165 West xzth 
St. 
Leonard J. Dibble, 1909, 165 West 
xzth St. 
Edward N. Dickerson, 1874, 141 
Broadway 
Edward L. Dockray, 1883, 164 West 
85th St. 
Edwin J. Donnelly, xgo8, 220 Broad-
way 
Rev. George W. Douglas, D.D., r871, 
·5 East 88th St. 
Rev. Henry A. Dows, (x86z), 540 
West 15oth St. 
Albert J. E. Draper, (1913), 203 
Broadway 
Rev. Henry 0. DuBois, 1876, 6n 
Cathedral Parkway 
Walter F. Dyett, (1895), 6oz West 
146th St. 
Frank C. Edgerton, M.D., 1894, 57 
West 58th St. 
Rev. Charles C. Edmunds, Jr., 1877, 4 
Chelsea Sq. 
William N. Elbert, 1879, 328 West 
57th St. 
Rev. Sydney K. Evans, 1895, U. S. 
S. Minnesota, c/o Postmaster 
Karl H. Fenning, 1903, 50 Church St. 
Edward B. Finch, M.D., 1891, 57 
West 58th St. 
Charles S. Fischer, M.D., M.A. h. 
x88z, 5II West n3th St. 
DeLancey W. Fiske, (x9oo), n6 West 
48th St. 
Rev. Edward 0. Flagg, D.D., LL.D., 
( 1848), 113 East 35th St. 
Franklin H. Fowler, M.D., x86x, 335 
West 55th St. 
Edward Gabler, (xgro), General Theo-
logical Seminary 
Bern B. Gallaudet, M.D., x88o, 6o 
West 5oth St. · 
Breckenridge S. Gibson, 1869, Box 
945 
Charles E. Gostenhofer, 1905, c/o J. L. 
Phipps & Co., 88 Wall St. 
Harmon S. Graves, r892, III Broad-
way 
Howard T. Greenley, 1894, 298 Fifth 
Ave. 
Frederick W. Gwinn, (1872), 51 Leon-
ard St. 
Clarence W. Hahn, xgox, 155 \Vest 
65th St. 
Frederick E. Haight, r887, 6x Worth 
St. 
Rev. Charles A. Hamilton, x88z, 953 
East 156th St. 
Albert C. Hamlin, x887, c/o W. & 
J. Sloan, Broadway & x8th St. 
George N. Hamlin, x8gx, 40 Wall St. 
George D. Hartley, 1893, I West 54th 
St . 
Rev. H. P. Hatch, (1897), General 
Theological Seminary 
Harry W. Hayward, 1897, 27 William 
St. 
De Forest Hicks, 1896, II5 Broadway 
William H. Hitchcock, r884, 170 East 
79th St. 
Frederick R. Hoisington, x891, 133 
Water St. 
George H. Holden, 19021 33 Pine St. 
John A. Holly, (1891), 255 Fourth 
Ave. 
Louis A. Hopkins, (x897), 66 West 
43rd St. 
Charles E. Hotchkiss, x88z, 34 Nassau 
St. 
Rev. Albert S. Hull, x866, 1030 Forest 
Ave. 
Arthur G. Humphries, (1904), 109 
West 77th St. 
Harry R. Humphries, M.D., (1894), 
40 East 41st St. 
Harwood Huntington, Ph.D., r884, I 
West 54th St. 
George P. Ingersoll, r883, 16 William 
St. 
Rev. Samuel H. Jobe, 1893, 416 West 
43rd St. 
Cyril B. Judge, xgxo, 32 West 84th St. 
Grenville Kane, 1875, 27 Pine St. 
Richard P. Kellam, (xgo6), 49 West 
xzth St. 
CHOROGRAPHICAL LIST N.Y. 
T. Keyes, (19u), 414 West 
St. 
Kidder, M.D., 1892, 305 West 
St. 
S. Langford, 1896, Grand 
Terminal 
H. Lecour, Jr., 1898, 120 Broad-
A. Lewis, 1893, 155 West 58th 
V. Lockwood, 1893, 35 Nassau St. 
Seth Low, LL.D. h. 1890, 30 East 
St. 
A. Lund, M.D., (1898), 2 
86th St. 
W. Maguire, ('1895), 2120 
ay 
H. Mallory, 1892, The Church-
43+ Lafayette Sq. 
R. Martin, LL.D. h. 1907, 
x6xst St. 
T. Mason, 1881, 15 William 
168 West 
McConihe, 1890, 42 
1895, 15 William 
McGinley, 1909, General 
'heologiical Seminary 
J. McKee, 100~, 220 Broad-
L. McKeon, (1903), c/ o D. C. 
& Co., 225 Fourth Ave. 
L. G. Meyer, 1903, 61 Worth 
E. Miller, M.D., 1881, 22 West 
St. 
Miller, x88o, So Broadway 
S. Mitchell, 188 5, 550 
Moberly, Jr., (1913), 52 
St. 
S. Moody, 1879, x6 Gram-
rk 
E. Moore, M.D., 1876, 144 
8sth St. 
George S. A. Moore, ( 1904), 
West 88th St. 
T. Morgan, M.A. h. x871, 
West 14th St. 
Victor W. Mori, (1907), 234 East 5th 
St. 
Benjamin W . Morris, Jr., (1893), M.A. 
h. 1906, 25 East 26th St. 
Palmer B. Morrison, 1894, 39 Leonard 
St. 
Bryan K. Morse, 1899, Arizona·Can-
anea Copper Corp., 74 Broadway 
William R. Mowe, x87o, 108 East 
ssth St. 
Ambrose S. Murray, Jr., 1871, x6 
William St. 
.Ambrose S. Murray, 3rd, (I9Ici), xoo 
Grand St. 
Herman S. Murray, ( I9II), 100 
Grand St. 
Russell Murray, 1873, 100 Grand St. 
Rev. George F. Nelson, D.D. h. 1896, 
416 Lafayette St. 
Horatio Nelson, Jr., (x886), Box 1437 
John W. O'Connor, (1905), so Morn-
ingside Ave., West 
Professor Henry Osborn, LL.D. h. 1901, 
Columbia University 
Hans C. Owen, (1899), Western Elec-
tric Co. 
L. Paris, Jr., (1876), Union Club 
85 
Rev. James L. Parks, D.D., (x866), 
103 East 21st St. 
Edgerton Parsons, 1896, 51 Wall St. 
Walter W. Parsons, 1896, 51 Wall St. 
Arthur E. Pattison, 188o, c/ o Morse & 
Rodgers, 134 Duane St. 
Victor C. Pedersen, M.D., 1891, 45 
West 9th St. 
Henry H . Pelton, M.D., 1893, 345 West 
85th St. 
John J. Penrose, 1895, II West 84th 
St. 
Rev. J . Newton Perkins, ( z86z), 281 
Fourth Ave. 
Clayton Platt, (1874), 63 Wall St. 
Henry H . ' Porter, (I 893), c/o Frank 
Presby Co., 12 John St. 
Ashton H. Potter, (1892), c/o Brown 
Bros. & Co., 59 Wall St. 
Louis Potter, 1896, 333 Fourth Ave. 
Hon. Lawson Purdy, LL.D., 1884, 
Hall of Records, Borough of Man-
hattan 
Alfred B. Quaile, 1902, 323 West 83rd 
St. 
N.Y. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Rev. Julian E. Ramsdell, (1892), 
Transportation Club, 42nd St. & 
Madison Ave. 
Charles M. Reed, (I9o6), American 
Telephone & Telegraph Co., I5 Dey 
St. 
Cornelius W. Remsen, (I905), 37 Wall 
St. 
Lloyd G. Reynolds, I898, American 
Telephone & Telegraph Co., I 5 
Dey St. 
Charles M. Rhodes, (1905), 116 West 
79th St. 
James P. Robbins, (1899), c/ o The 
New York World 
Carroll M. Robertson, (1910), 401 West 
End Ave. 
Edward W. Robinson, 1896, c/ o A. 
U. Dilley & Co., 613 Fifth Ave. 
Henry V. Rutherford, 1876, 42 Broad-
way 
Edward D. , N. Schulte, 1897, 295 
Central Park West 
Hermann Von W. Schulte, M.D., 1897, 
295 Central Park West 
Edward N. Scudder, 1877, 59 Wall St. 
George P. Shears, M.D., (x885), 203 
West 103rd St. 
William C. Sheldon, 1882, 4 Wall St. 
Rev. Charles N. Shepard, 1891, Gen-
eral Theological Seminary 
Rev. Cornelius B. Smith, D.D., 1854, 
101 East 69th St. 
Irving T. Smith, ( 1891), The Singer 
Bldg. 
Thomas L. Stedman, M.D., 1874, 1425 
Broadway 
George T. Stewart, M.D., I878, 51 
East 58th St. 
Rev. Ernest M. Stires, D.D. h. I90I, 
St. Thomas' Church 
James R. Strong, x882, Iio West 30th 
St. 
Allen B. Sutcliffe, 1906, S7I Edge-
combe Ave. 
Eric P. Swenson, (1875), I3 East 
7ISt St. 
Swen A. Swenson, (I 88 I), 82I Madi-
son Ave. 
Edwin P. Taylor, Jr., I900, 7 Pine St. 
Martin Taylor, I9o8, Columbia Law 
School 
86 
Robert Thorne, I885, 30 Broad St. 
Elisha Tracy, I855, 106o Amsterd 
Ave. 
Professor Charles C. Trowbridge, SeD 
I892, Columbia University 
Samuel B. P. Trowbridge, Sc.D. 188 
527 Fifth Ave. 
Walter S. Trumbull, (I903), 342 W 
86th St. 
John C. Underwood, I896, c/o Willi 
Handley, The Publicity Co., 
James Bldg. 
William A. ValeRtine, M.D., 187 
II5 West 74th St. 
Harold C. Van Weelden, 1903, Gener 
Electric Co., 30 Church St. 
Edward B. VanZile, (1912), 404 W 
2oth St. 
Edward S. Van Zile, L.H.D., I88-t-, 
West 2oth St. 
Frederick M. Vermilye, (I887), 
Church St. 
Aubrey D. Vibbert, 1899, II6 
29th St. 
Rev. William H. Vibbert, D.D., 
II 6 East 29th St. 
Carl F. Wagner, (I896), 25 Broad 
Edward C. Wagner, I894, 6o Wall 
Rev. Ralph J. J. Walker, (1888), 165 
St. & Sheridan Ave. 
Levi F. Warner, M.D., (I88s), 11 
West 55th St. 
Malcolm C. Warner, I888, 41 Uni 
Sq. 
George S. Waters, I887, 3 
St. 
Alfred H. Wedge, I895, 
IIIth St. 
Bradford G. Weekes, 
liam St. 
William P. Wharton, 
18th St. 
Charles H. Wheeler, I90I, Gene 
Electric Co., 30 Church St. 
Richard A. White, (I88I), Grand C 
tral Terminal 
Frederick P. vVilcox, I88o, Internatio 
Silver Co., 208 Fifth Ave. 
David Willard, I895, II7 East 2 
St. 
Clifford K. vVood, (I9oo), 2 Mai 
Lane 
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Ron. Stewart L. Woodford, LL.D. h. 
1869, r Madison Ave. 
Rev. Clarence E. Woodman, 1873, 415 
West 59th St. 
Frank D. Woodruff, ( r883), 34 Gram-
ercy Park 
Boardman Wright, r889, 51 Chambers 
St 
William G. Wright, r89r, 97 Cedar 
St 
Augustus T. Wynkoop, I9or, 7 West 
44th St. 
A. Murray Young, r882, 24 Broad St. 
Niagara Falls 
Rev. William S. Barrows, r884, De 
Veaux College 
Ogdensburg 
Rev. Edgar L. Sanford, I 884 
Oxford 
Rev. Charles D. Brooghton, 1895 
Pittsford 
lev. Stephen H. Alling, 1892 
Hills 
910) 
Poughk~ 
j011eph Groves, _ ;ro, 23 Orchard Pl. 
Rev. francis B. Whitcome, r887, St. 
Paul's Rectory 
Rensselaer 
Rev. Thomas White, r869 
Rensselaerville 
Rev. Samuel C. Thompson, r872 
Richmond Hills 
Job• B. Bunn, (r899) 
Rev. John Graham, 1872, 343 South 
Beech St. 
Rochester 
Hooore C. Connette, ( 1906), 256 Flint 
St. 
David B. Jewett, M.D., (r9oo), 219 
Alexander St. 
James A. Turnbull, ( r892), 300 Powell 
Block 
Rye 
0. Tayloe Paine, 1896, Milton Road 
Saranac Lake 
Robert H. Coleman, 1877, 33 Church 
St. 
Schenectady 
George W. Draper, (1910), General 
Electric Co. 
Samuel Ferguson, 1896, ro8 Lenox Road 
William B. Gibson, ( I9II), 404 
Brandywine Ave. 
Hinsdell Parsons, r883, 20 Front St. 
William C. D. Willson, 1893, General 
Electric Co. 
Sheepshead Bay 
Rev. Thomas A. Hyde, (1879) 
Springfield Center 
Rev. Henry J. Quick, 1898 
Stapleton 
Rev. George F. Langdon, 1896, 44 Oak 
St., Concord 
I 
Syracuse 
Dana W. Bartholomew, (1897) 
Henry J. Blakeslee, 1898, 603 South 
Crouse Ave. 
Professor Harold L. Cleasby, Ph.D., 
1899, 415 University Pl. 
James M. Hudson, 1901, 523 West On-
ondaga St. 
Rev. Robert Hudson, Ph.D., r87r, 523 
West Onondaga St. 
Denison Richmond, ( 1900), 212 Park 
Ave. 
Leon A. Stansfield, (r9rr), 530 West 
Onondaga St. 
William W. Tucker, (1903), 423 Uni-
versity Bldg. 
Tompkinsville 
Guy H. NewhaH, 0r9'I2), 356 St. 
Paul's Ave. 
Troy 
Alonzo McConihe, (r888), 65 River St. 
John Paine, 1892, 49 Second St. 
George B. Pattison, r88r, 67 First St. 
N.Y. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Professor William R. Robb, LL.D. h. 
1902, Rensselaer Polytechnic Insti-
tute 
Hobart W. Thompson, 1883, 149 
Second St. 
William H. Warren, (189o), c/o Fuller 
& Warren Co. 
Union Hill 
William H. Warner, (1899) 
Utica 
Rev. Octavius Applegate, Jr., 1887, 3 
Summit PI. 
Irving K. Baxter, (1899), 15 Rutgers 
St. 
Frederick C. Hinkel, Jr., 1906, Room 
58, Utica City National Bank Bldg. 
Rt. Rev. Charles T. Olmsted, D.D., 
1865, 2 Armory PI. 
.Charles B. Wynkoop, (1905), 16 Plant 
St. 
Walton 
Floyd C. Kelley, (1912) 
Rev. Gilbert E. Pember, (1897), Christ 
Church Rectory 
Ward's Island 
Philip C. Washburn, M.D., 1896 
Watervliet 
Guy H. Tyrrell, (1912), 587 Sixth Ave. 
West Brighton 
Charles H. Hill, 1902, Castleton Ave. 
Westchester 
William C. Deming, (1884) 
West Point 
Joseph P. Aleshire, (1909), U. S. Mili-
tary Academy 
William E. Larned, (1910), U. S. Mili-
tary Academy 
Rev. Edward S. Travers, 1898, U. S. 
Military Academy 
Westport 
Richard H. Carpenter, (1881) 
White Plains 
Reginald Hills, (1884), 46 Mamaroneck 
Ave. 
Yonkers 
Edward T. Langford, (1910), 429 
Palisade Ave. 
Elton G. Littell, M.D., 1899, 147 Park 
Ave. 
Rev. Karl Reiland, ( 1897), 47 Living-
ston Ave. 
NORTH CAROLINA 
Asheville 
Augustus J. Lyman, 1878, 126 Merri-
man Ave. 
Chocowinity 
Rev. Nicholas C. Hughes, Jr., (1877) 
Creswell 
Rev. Luther Eborn, (1863) 
Henderson 
George A. Coggeshall, 1865 
Rev. Isaac W. Hughes, 1891 
Hendersonville 
Rev. Reginald N. Willcox, 1899 
Marion 
Rev. Edwin N. Joyner, (1872) 
Morganton 
88 
Rev. Matthias M. Marshall, D.D., 
(1863) 
:Pinehurst 
Philip L. Lightbourn, 1904 
Raleigh 
Rt. Rev. Joseph B. Cheshire, D.D., 
1869 
Red Springs 
Hamilton McMillan, ( 1856) 
Rutherfordton 
Rev. Frederick D. Lobdell, 1885, St. 
Francis Church 
Salisbury 
Lee C. Mock, (1878) 
Southern Pines 
Rev. Henry T. Gregory, 1854 
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Washington 
Rev. Nathaniel Harding, (1873) 
Wildwood 
Clinton J. Muncie, (1910) 
Wilmington 
'Rev. Edward Wooten, (r864) 
Winston-Salem 
Bon. John C. Buxton, (1873) 
NORTH DAKOTA 
Bismarck 
Rev. Charles H. Remington, 1889, City 
National Bank 
Mayville 
Francis W. Ames, 1876 
Minna waukon 
'Rev. Ernest C. Biller, 1907 
OHIO 
Akron 
Rev. Samuel N. Watson, D.D., r882, 
St. Paul's Church Rectory 
Chillicothe 
Otis J. Story, (1901), 132 West 2nd 
St. 
Cincinnati 
Charles E. Caldwell, M.D., (r882), 
M.A. b. 1908, rno Cross Lane 
James Cullen, Jr., 1893, The Ice De-
livery Co. 
lev. Henry B. Edwards, 1907, 318 
East 4th St. 
William S. W. Fiske, 1906, Box 723 
Gustavus A. Hinnen, M.D., 190I, 212 
Fosdick St., Mt. Auburn 
Rev. Boyd Vincent, D.D. h. 1889, 
223 West 7th St. 
Cleveland 
Barry B. Altemus, ( 1904), 64 Alham-
bra 
William H. Boardman, (r885), 950 
Euclid Ave. 
\ 
Richard S. Graves, M.D., 1894, 1950 
East 90th St. 
William G. Mather, 1877, III4 Rocke-
feller Bldg. 
John H. Smart, 1895, 718 Williamson 
. Bldg. 
Columbus 
Richard V. Barto, r882, 20 East Broad 
St. 
William B. Goodwin, (1888), 35 r/2 
North High St. 
Rev. John M. McGann, (1895), St. 
Paul's Church 
Allen W. Thurman, (1869), 513 East 
Rich St. 
Marietta 
Professor Edmund S. Merriam, Ph.D., 
1902, 23 I Fourth St. 
Toledo 
James B. Baumgardner, (1913), 2227 
Glenwood Ave. 
Burton Parker, 1893, 426 Chesborough 
Apartments 
OKLAHOMA 
Muskogee 
Rt. Rev. Theodore P. Thurston, 1891 
OREGON 
Dallas 
Robert M. Ewing, 1905 
William B. Ewing, (1906) 
8g 
Hood River 
Rt. Rev. Robert L. Paddock, D.D., 
1894 
Portland 
Ernest A. Kempe, 188r, Concord Bldg. 
PENNSYLVANIA 
Allegheny 
Rev. Robert Meech, M.A. h. r867, 188 
Sandusky St. 
Ardmore 
Rev. Samuel F. Hotchkin, 1856, 206 
Cricket Ave. 
Penn. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Ashland 
James C. Landefeld, (1908) 
Bala 
Albert E. Wright, (1888), c/o M. R. 
Wright, Philadelphia Country Club 
Marion R. Wright, (1891), Phila-
delphia Country Club 
Bellefonte 
Hugh N. Crider, (1907) 
Harold B. Lingle, (1906) 
Bellevue 
Rev. John D. Hills, D.D., 1878, Church 
of the Epiphany 
Bloomsburg 
George E. Elwell, (187o), M.A. h. 1i87 
G. Edward Elwell, Jr., 1909 
Merrill W. Smith, (1912), 4th & Center 
Sts. 
Blue Ridge Summit 
Rev. Ernest A. Rich, 1899 
Bradford 
Roderick H. Fox, (1899), St. James 
Hotel 
Brownsville 
Charles W. Bowman, x887 
Bryn Mawr 
Rev. George C. Carter, x887, Church 
of the Redeemer 
Chester 
Clement G. Randle, (1905), 218 East 
4th St. 
Clairton 
Edward D. Townsend, (1912) 
Herman E. Townsend, (1904) 
Richard N. Weibel, (1902) 
Crafton 
Rev. William L. H. Beaton, (x889) 
Curtin 
Hugh L. Curtin, (1907) 
Erie 
Charles S. Coleman, 1882, Continental 
Rubber Works 
Fo~burg 
Rev. Angelo A. Benton, D.D., 1856 
Germantown 
Rev. George W. Lincoln, 1875, x 
vVest Schoolhouse Lane 
Huntington 
Rev. Harry S. Smart, (I 906), 4 
Mifl:lin St. 
Jenkintown 
Rev. Charles L. Fischer, D.D., r86o 
Kittanning 
Orr Buffington, 1879 
Harry C. Golden, 1903 
Horatio L. Golden, x883, 611 Nor 
McKean St. 
Lancaster 
Rev. George I. Browne, x888, 319 We 
Chestnut St. 
Thomas P. Fordney, (x86z) 
Langhorne 
90 
Rev. Charles H. W. Stocking, D.D 
x86o 
Leechburg 
Rev. Clarence E. Ball, x882 
Millboro 
George W. Rodgers, 1887 
Millersburg 
James D. Bowman, (1908) 
Mountville 
Ward W. Reese, (1895) 
Mt. Jay 
Rev. Herbert B. Pulsifer, 1897 
Narberth 
Allan S. Woodle, Jr., 1899 
Bemon T. Woodle, (191!) 
Norristown 
John H. Naylor, (1906), 329 DeKal 
St. 
Oil City 
Victor E. Rehr, 1906, 402 North S 
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Overbrook 
Rev. Maurice L. Cowl, r883, 4625 
Springfield Ave. 
Philadelphia 
Rev. Edwin C. Alcorn, 1874, 2267 
North r8th St. 
Sanford I. Benton, (1897), 13 North 
Water St. 
Daniel M. Bohlen, r882, Chestnut Hill 
J. Stratton Carpenter, Jr., 1909, 3457 
Walnut St. 
John T . Carpenter, Jr., (1888), 1624 
Walnut St. 
Rev. Edwin S. Carson, (1902), 1541 
South Broad St. 
Professoc Clarence G. Child,' L.H.D., 
r886, 4237 Sansom St. 
Martin W. Clement, 1901, Broad 
Street Station 
William Drayton, r87r, Land Title 
Bldg. 
Hon. George F. Edmunds, LL.D. h. 
r887, 1724 Spruce St. . 
Thomas L. Elwyn, 1892, roo6 Chnton 
St. 
Sydney G. Fisher, LL.D., r 879, 578 
Bourse Bldg. 
Rev. S. Lord Gilberson, (r88r), 6901 
Woodland Ave. 
Nelson H. Gildersleeve, ( 1910), 1013 
Spruce St. 
George A. Hazlehurst, ( r 879), 6rz 
Chestnut St. 
George B. Hazlehurst, ( 1877), Even-
ing Bulletin 
James W. Hazlehurst, r85r, c/ o Fidel-
ity Trust Co. 
Rev. Seaver M. Holden, 1882, 3913 
Terrace St. 
Harry A. Horner, 1900, Hamilton 
Court 
Karl F. F. Kurth, (1900), 1327 South 
7ISt St. 
Rev. Jacob LeRoy, r869, 8020 St. 
Martins Lane 
Arthur B. Linsley, r882, 416 North 
4oth St. 
Rt. Rev. Alexander Mackay-Smith, 
D.D., r872, 251 South 22nd St. 
H. Gordon McCouch, 1875, 750 Bullitt 
Bldg. 
Herbe-rt R. Mcilvaine, ( 1905), 1500 
Hamilton St. . 
J. Gilbert Mcilvaine, 1900, 1003 Spruce 
St. 
Thomas McKean, 1892, 328 Drexel 
Bldg. 
Professor J. Ewing Mears, M.D., LL.D., 
1858, 1535 Land Title Bldg. 
Herbert Norris, M.D., (1863), 313 
iiouth I 8th St. 
Rev. Henry K. B. Ogle, M.A., 1903, 
1700 South 22nd St. 
Carlos C. Peck, (r9or), Nelson Valve 
Co., Chestnut Hill 
Charles Platt, Jr., (1875), 434 Walnut 
St. 
John F. Powell, 1906, ro26 Stephen 
Girard Bldg. 
David L. Schwartz, 19oo, Sciple-Goch-
enaur Mfg. Co., 631 Arch St. 
Herman L. Schwartz, ( 1906), Sciple-
Gochenaur Mfg. Co., 631 Arch St. 
Joseph W. Shannon, 1887, 1416 South 
Penn Sq. 
Benjamin F. H. Shreve, 1878, 406 Com-
merce St. 
John Strawbridge, 1895, 647 West View 
St. 
Rev. John W . Walker, 1902, St. Peter's 
House, 100 Pine St. 
Rev. W . Arthur Warner, (1901), 200 
North 3<1.th St. 
George H.' Wartman, (r9o8), 6 South 
Delaware Ave. 
Rev. Louis C. Washburn, D.D., 1881, 
317 South nth St. 
Robert F. Welsh, 1895, 328 Chestnut 
St. 
Rev. Frederick W . White, 1879, The 
Tracy 
William W. Wiltbank, M.A. h. 1868, 
City Hall 
Richardson L. Wright, (1910), 4308 
Frankford Ave. 
Pittsburg 
Col. Alexander H. Anderson, 1887, 502 
Hon. William R. Blair, 1875, 450 
Fourth Ave. 
Frick Bldg. 
Penn. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Henry C. Boyd, 1905, c/ o James Wood-
well Co., 201 Wood St. 
Hon. Joseph Buffington, LL.D., 1875, 
Federal Bldg. 
Morgan H. Buffington, (rgo4), Pitts-
burg Writing Machine Co., Union 
Bank Bldg. 
Augustus P. Burgwin, r8 82, Union 
Station 
George C. Burgwin, 1872, 434 Dia-
mond St. 
Hasell H. Burgwin, (rgu), 6315 Ken-
tucky Ave. 
Hill Burgwin, Jr., rgo6, 434 Diamond 
St. 
Howard J. Burgwin, (1913), 6315 
Kentucky Ave. 
John H. K. Burgwin, 1877, gr8 Belle-
fonte St. 
John K. Clement, 1900, 4232 Fifth Ave. 
Charles C. Coster, ( 1897), 4502 Fifth 
Ave. 
Martyn K. Coster, 1887, University 
Club 
William H. Coster, 1891, Shady Ave. 
Charles H. Curry, (1905), 5 Von 
Lent Pl. 
M . Stuart Dravo, (1907), 3500 Forbes 
St. 
Henry A. Graff, (x885), 5417 Penn 
Ave. 
Walter T. Grange, (1906), 4732 Wall-
ingford St. 
Hon. George W. Guthrie, LL.D. h. 
1907, 434 Diamond St. 
John McC. Hays, (r886), Beachwood 
Boul., near 5th Ave. 
Charles W. Jones, x88r, 408 Grand 
St. 
John D. McKennan, 1876, 1305 Berger 
Bldg. 
J. Oliver Morris, 1908, 6009 Stanton 
Ave. 
Rev. Edwy G. Pitblado, (r8g6), 5510 
Kentucky Ave. 
Louis M. Plumer, 1874, 170 Fourth 
Ave. 
Samuel Plumer, Jr., (1897), 170 Fourth 
Ave. 
Laurence G. Reineman, (1909), 3500 
Fifth Ave. 
92 
Robert T. Reineman, 1883, 1015 Frick 
Bldg. 
Harold H. Rudd, Igor, 123 North 
Negley St. 
Pottsville 
James S. Carpenter, M.D., 187g 
Reading 
Isaac Hiester, 1876, 530 Washington 
St. 
Clarence M. Kurtz, M.D., r883 
Julian E. Kurtz, M.D., 1877 
Scranton 
Jonathan M. Wainwright, M.D., r8gs, 
Moses Taylor Hospital 
Shamokin 
Malcolm C. Farrow, Jr., rgo5, Box 162 
William H. Lee, (rgo8), 41 North 
Market St. 
Smethport 
Fred D. Gallup, (r8g4) 
Herman E. Tull, ( r8g7) 
South Bethlehem 
Noel G. Cunningham, (rgo2), Lehigh 
University 
Sunbury 
Francis G. Burrows, rgos 
Charles F. Clement, rgo5, First Na· 
tiona! Bank Bldg. 
William H. Greenough, (1906), 216 
Market St. 
William C. Hill, rgoo 
Torresdale 
Rev. Allen R. Van Meter, r8gg, All 
Saints' Roctory 
Vandergrift 
George B. McCune, (rgo7), c/ o Steel 
Works 
Wayne 
vVilliam P. Brown, Igor, St. Luke's 
School 
Wilkens burg 
Jewett Cole, rgo2, 407 Barnes St. 
CHOROGRAPHICAL LIST Penn. 
Williamsport 
Rev. 'William N. Jones, 1888, 224 East 
Fd St. 
Harvey E. Taylor, (1895), "Grit" 
York 
Jacob L. Hartzell, 1908, 442 Salem 
Ave. 
PHILIPPINE ISLANDS 
Manila 
Percy L. Bryant, 1900 
Lieut. John H. Page, Jr., 1897, 6th In-
fantry 
Mindanao 
Rev. David L. Fleming, 188o, Head 
Quarters, Second Cavalry, Camp 
Overton 
Sagada 
Rev. Frederick C. Meredith, (1905) 
RHODE ISLAND 
Apponaug 
Rev. Richard H. Woffenden, 1893 
Ashton 
Rev. William Pressey, 1890 
Barrington Center 
Rev. William M. Chapin, 1874 
Central Falls 
Rev. Lucian W. Rogers, 189~ 
East Greenwich 
Samson Almy, (1892), Box 284 
Hills Grove 
Leroy K. Hagenow, M.D., ( 1896) 
Newport 
Godfrey Brinley, 1901, Cloyne House 
Pawtucket 
Frank M. Barber, 1891, 5 George St. 
Bayard F. Snow, 1909, 70 West Cole 
St. 
Portsmouth 
Rev. James S. Pearce, ( 1863) 
93 
Providence 
Henry J. Chase, 1873, 77 Carr St. 
George L. Cooke, 1870, Box 813 
Louis W. Downes, 1888, 52 Angell St. 
St. 
Rev. George McC. Fiske, D.D., 1870, 
166 George St. 
Reginald Fiske, 1901, 166 George St. 
\Villi am Larchar, ( 1903), 274 Benefit 
St. 
Rev. Lorenzo Sears, L.H.D. h. 1887, 
163 Butler Ave. 
Rev. Samuel H. \Vebb, . (186o), 21 
Adelaide Ave 
Perley R. Wesley, 189.1-, 99 Brown St 
SOUTH CAROLINA 
Charleston 
Rev. Theodore A. Porter, 1876 
Rev. Percival H. 'Whaley, 1874, 29 
Lee St. 
Walterboro 
Edward B. Bellinger, (1872) 
SOUTH DAKOTA 
Dallas 
Rev. W. Blair Roberts, 1905 
Millboro 
David Clark, ( 1910) 
James Townsend, (1910) 
Sioux Falls 
Rt. Rev. Frederick F. Johnson, D.D., 
1894 
Vermillion 
Rev. James Henderson, 1902, St. Paul's 
Church 
Wewela 
John B. Clark, (1910), Long Acres 
TENNESSEE 
Dyersburg 
Rev. Alexander C. McCabe, Ph.D. h. 
1886 
Tenn. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Helenwood 
'Walter B. Wildman, 1898 
Memphis 
W. Chapman Dewey, (1911), 1234 
Union Ave. 
Rt. Rev. Thomas F. Gailor, D.D., h. 
1892 
Rugby 
Walter E. Claussen, (1909), The Cum-
berland Development Co. 
South Knoxville 
Rev. Benjamin M. Bradin, 1875 
TEXAS 
Austin 
Rhoads Fisher, {1856) 
R. Niles Graham, (1905) 
Beaumont 
Henry I. Maxson, 1909, 725 West 3fd 
St. 
Dallas 
William P. Bentley, 1902, 507 Wilson 
Bldg. 
Galveston 
Vere G. Burdick, (19u), c/ o Engineer 
Grand Division, G. C. & S. F. Ry. 
Co. 
Archibald Goldthwaite, (1900), 819 
Tremont St. 
Houston 
Frederick C. Hubbell, ( 1896) 
Leroy A. Ladd, 1908, 908 Clay Ave. 
San Antonio 
Rev. Arthur W. Burroughs, (188o), St. 
Mary's Hall 
San Morcos 
Lloyd W. Clarke, ( 1907), Department 
of Fisheries 
UTAH 
Salt Lake City 
Moses J. Brines, 1900, 416 East First 
South St. 
Rev. William F. Bulkley 1905, 454 
East First South St. ' 
VERMONT 
Brandon 
Rev. Densmore D. Chapin, M.A. h. 
1879 
William R. Ripley, (1910) 
Burlington 
Rev. Gemont Graves, D.D., 1849, 96 
Colchester Ave. 
Rt. Rev. Arthur C. A. Hall, D.D h. 
1894 
Randolnh Center 
Henry C. Gilbert, 1893 
Rutland 
Percival W. Clement, (1868) 
Wallace C. Clement, {1856), Clement 
National Bank 
St. Johnsbury 
Rev. Alfred P. Grint, Ph.D., 1881, St. 
Andrew's Church 
Windsor 
Rev. Charles W. Coit, 1882, St. Paul's 
Church 
Woodstock 
Rev. Robert LeB. Lynch, 1890 
VIRGINIA 
Fairfax County 
Rev. Richard W. Micou, D.D. h. 1893, 
Theological Seminary 
Newport News 
William C. Stuart, (1888) 
94 
Norfolk 
Rev. Robert A. Benton, 1864, 708 39th 
St. 
Rev. Charles E. Grammer, D.D. b. 
1895 
Richmond 
John S. Davenport, 1898, Life Insur-
ance Co. of Virginia 
William W. Gillette, 1876, 225 South 
CHOROGRAPHICAL LIST Va. 
Cherry St. La Crosse 
Al~rnon S. Groser, (r862), Box 91 Orlando Holway, r88o 
A, R. F. D. 3 
UniYersity 
Col. Robert W. Huntington, r864 
Warrenton 
James R. Nash, (r889) 
Williamsburg 
Lyon G. Tyler, LL.D. h. r895 
WASHINGTON 
Lake Cushman 
William T. Putnam, r888 
Seattle 
Daaald S. Corson, 1899, 115 East 51st 
St. 
Baa. Henry McBride, (r88o), 342 
Kinnear Pl. 
Frederick Stevens, (1908), 215 Seven-
llenth Ave., M. 
llymond B. Van Tine, (1904) 
Spokane 
lt. Rev. Lemuel H. Wells, D.D., r864, 
D27 Pacific Ave. 
Tacoma 
'William A. Bull, (r89r), City En-
!Pneer's Office 
WEST VIRGINIA 
Buckhannon 
Pavfessor William J. Ryland, 1908, 
West Virginia Wesleyan College 
WISCONSIN 
Appleton 
leeve H. Hutchinson, 1903, c/ o G. M. 
Miller, Esq. 
95 
Madison 
Bayard Q. Morgan, 1904, 444 Charter 
St. 
Carlile P. Winslow, (1905), c/ o Forest 
Products Laboratory 
Milwaukee 
James K. Edsall, 19oS, 651 Marshall 
·St. 
Rev. George H. Hills, r884, 590 Hart-
ford Ave. 
Fergus Oliver, (1912), 404 Bradey St. 
Howard D. Plimpton, 1897, 303 Pabst 
Bldg. 
Rt. Rev. William W. Webb, r882, 222 
Juneau Ave. 
Racine 
Rev. Robert C. Hindley, Ph.D., 1872, 
1328 Carlisle Ave. 
Rev. Arthur P. Kelley, 1901, Racine 
College 
Alexander J. Williams, M.D., 1896, 309 
Sixth St. 
Superior 
Charles Gallagher, Jr., (1895) 
Wauwatosa 
Rev. Carlos E. Jones, 1905 
WYOMING 
Laramie 
Frank S. Burrage, 1895, Laramie Re-
publican Co. 
Yellowstone Park 
William M. Nichols, (r9or) 
Foreign Countries 
ONTARIO INDIA 
Haileyburg 
Morgan R. Cartwright, 1898 
St. Catherine's 
Edward H. Woodruff, M.D., (188z) 
Walkerville 
Harrie R. Dingwall, 1895 
CHINA 
Hankow 
Rev. Samuel H. Littell, 1895 
Shanghai 
Rev. Francis L. H. Pott, D.D. h. 
1900, St. John's College 
Soochow 
Walter A. Mitchell, 1901, Soochow 
University 
R~v. John W. Nichols, 1899 
Wuchang 
Rev. James Jackson, D.D. h. 1909, 
Boone College 
ENGLAND 
London 
Woodforde H. Plant, 1909, 36 Bishops-
gate, E. C. 
Professor William A. Reynolds, M.A. 
h. 1853, 6 Northumberland Pl., Bays-
water, W. 
John S. White, LL.D. h. 1879, c/o 
Brown, Shipley & Co., 123 Pall Mall 
FRANCE 
Paris 
Rev. John B. Morgan, D.D. h. 188z, 
19 Ave. de ·!'Alma 
Calcutta 
Herman T. Morgan, (1908), Standard 
Oil Co. 
Frank C. Rich, ( 1909), 8 Dalhousie 
Sq., East 
JAPAN 
Tokyo 
Rt. Rev. John McKim, D.D., h. 1893 
Yokohoma 
Nicholas W. Mcivor, 1882, 264 Bluff 
MEXICO 
Nuevo Leon 
Horace R. Chase, 1872, Calle Metam-
oros 203, Monterey 
Sonora 
Thomas B. Sexton, r86o, Ontagota 
NICARAGUA 
Granada 
Louis D. Peugnet, ( r893) 
SOUTH AFRICA 
Transvaal 
Robert G Jenney, ( r 904) , Gerrnistoo, 
c/o Police Station 
g6 
SWEDEN 
Lindberg 
Rev. Gustav Floden, D.D., LL.D. h. 
1901 
SWITZERLAND 
Geneva 
Rev. Charles S. M. Belden, (x8So), 
c/ o Union Bank 
TURKEY 
Constantinople 
Hon John R. Carter, r883, American 
Embassy 
CLASS LISTS 
1835 
tHon. John Bigelow 
1841 
Samuel P. Church, M.D. 
1846 
tWalter A. Towles 
I847 
Putnam Brinley, M.D. 
!848 
tJtev. Edward 0. Flagg, D.D., LL.D. 
1849 
Rev. Gemont Graves, D.D. 
1850 
Rev. John T. Huntington, D.D. 
Rev. Garret E. Peters 
Reginald H. Scovill 
1851 
James W. Hazelhurst 
1852 
lev. Edward Seymour 
Rev. Peter L. Shepard 
I8S3 
Robert Andrews 
James P. Bowman 
Rev. Louis French 
1854 
lev. James G. Armstrong 
James R. Bird, M.D. 
William J. Boardman 
lev. Rufus Emery, D.D. 
lev. Henry T . Gregory 
t Not graduated. 
7 97 
James D. Hewett, M.D. 
Rev. Horace B. Hitchings, D.D. 
DeWitt C. Jones 
Rt. Rev. John Scarborough, D.D., 
LL.D. 
Rev. Cornelius B. Smith, .D.D. 
r85s 
Rev. Edwin C. Bolles, D.D., LL.D. 
Rev. James E. Coley · 
tFrederick Clapp 
Jacob A. Preston 
Elisha Tracy 
Brigadier-General George A. Wood-
ward 
1856 
Rev. Angelo A. Benton, D.D. 
tWallace C. Clement 
tRhoads Fisher 
President Edward M. Gallaudet, 
LL.D. 
George C. Hicks 
Rev. Samuel F. Hotchkin 
tHamilton McMillan 
Rev. Jared Starr 
!857 
Rev. George B. Hopson, D.D. 
Rt. Rev. William W. Niles, D.D., 
LL.D. 
Rev. Edward J. Purdy 
I858 
D. Maitland Armstrong 
Hon. William Hamersley, LL.D. 
tHenry W. Kloppenburg 
Professor J . Ewing Mears, M.D., 
LL.D. 
John H. S. Quick 
Rev. Wiliam H. Vibbert, D.D. 
1859-69 CLASS LISTS 
x8sg 
Rev. John Bakewell, D.D. 
tBankson T. Holcomb 
tWilliam T. Maddox 
186o 
Rev. Edwin E. Butler 
Rev. Charles L. Fischer, D.D. 
Thomas B. Sexton 
Rev. Charles H. W. Stocking, D.D. 
tRev. Samuel H . . Webb 
1861 
Major Arthur W. Allyn 
William S. Cogswell 
Franklin H. Fowler, M.D. 
Francis M. Hawley 
tRev. William W. Holly 
tRev. SamuelS. Lewis 
tBankson T. Morgan 
tRev. ,J. Newton Perkins 
tJohn B. Sturges 
David B. Walker 
1862 
tRev. Henry A. Dows 
tThomas P. Fordney 
t Algernon S. Groser 
Robert W. Linen 
William . D. Penfield 
1863 
Thomas M. L. Chrystie, M.D. 
Rev. James W. Clark 
tRev. Luther Eborn 
tWalton Ferguson 
Richard F. Goodman 
Rev. George C. Griswold, D.D. 
tRev. Matthias M. Marshall, D.D. 
Rev. John J. McCook, D.D., LL.D. 
tHerbert Norris, M.D. 
tRev. James .S. Pearce 
Rev. Leonard K. Storrs, D.D. 
1864 
tJerome G. Atkinson, M.D. 
Rev. Robert A. Benton 
tWi!liam P. Clyde 
t Not graduated. 
tRev. Alfred Goldsborough 
Colonel Robert W. Huntington 
tRobert S. Stedman, M.D. 
Rt. Rev. Lemuel H. Wells, D.D. 
tRev. Edward Wooten 
1865 
George A. Coggeshall, M.D. 
Rev. William H. Lewis, D.D. 
Rev. Henry H. Oberly, D.D. 
Rt. Rev. Charles T. Olmsted, D.D. 
1866 
Josiah Blackwell 
Rev. James B. Goodrich 
tJoseph H. Goodspeed 
B. Howell Griswold 
Rev. Samuel Hart, D.D., D.C.L. 
Charles C. Hayden 
Rev. Albert S. Hull 
William F. Johnson 
tRev. James L. Parks, D.D. 
Felix R. Sullivan 
tCharles Wanzer 
!867 
tCharles A. Morri!l 
George G. Nichols 
1868 
tPercival W. Clement 
Rev. Henry Ferguson, LL.D. 
tPascal A. Horton 
Rev. Francis H. Potts 
Rev. George M. Stanley 
Howard C. Vibbert 
186g 
Charles C. Barton 
Henry S. Carter, M.D. 
Rt. Rev. Joseph B. Cheshire, D.D. 
Breckenridge S. Gibson 
George 0. Holbrooke 
Edward Van B. Kissam 
Rev. Jacob Le Roy 
Robert H. Smith 
Rev. Henry Swift 
·~Allen W. Thurman 
Rev. Thomas White 
CLASS LISTS 
1870 
Henry M. Barbour, D.D. 
E. Breckenridge 
Brocklesby 
Bryant 
L. Cooke 
E. Elwell 
McC. Fiske, D.D. 
M.D. 
R. Fuller 
M. Kennett 
S. Luther, LL.D. 
R. Mowe 
William F. Nichols, D.D. 
H. Nott 
Stout 
R. Whitlock 
tGeorge H. Howard 
tRev. Edwin N. Joyner 
Rt. Rev. Alexander Mackay-Smith, 
D.D. 
William D. Morgan, M.D. 
James W. Read 
George H. Seyms 
Edgar Synder, M.D. 
· Rev. Samuel C. Thompson 
William A. Valentine, M.D. 
tHon. Donald T. Warner 
Rev. Paul Ziegler 
1873· 
Rev. William H. Bulkley 
tJohn C. Buxton 
Rev. Samuel B. Carpenter 
Henry J. Chase 
Rev. William M. Cook 
Rev. Frederic 0. Granniss 
tRev. Nathaniel Harding 
Professor Edmund M. Hyde, Ph.D. 
Derrill H. McCullough 
Russell Murray 
tRev. Charles P. Parker 
Rev. Oliver H. Raftery, D.D. 
Rev. Leonard W. Richardson, LL.D. 
Rev. Elbert B. Taylor 
Rev. Clarence E. Woodman, Ph.D. 
1874 
Rev. Edwin C. Alcorn 
tDonald M. Cammann 
Rev. William M. Chapin 
Rev. H. Evan Cotton 
Rev. Charles E. Craik, D.D. 
Edward N. Dickerson 
Rev. Thomas J. Drumm 
Rev. George Mel. DuBois 
Rev. Rodney M. Edwards 
tCiayton Platt 
Louis M. Plumer 
Hon. James D. Smyth 
Thomas L. Stedman, M.D. 
Rev. Percival H. Whaley 
Harry E. Whitney 
1875 
tWilliam A. Bibb 
Hon. William R. Blair 
187s-so CLASS LISTS 
Rev. Benjamin M. Bradin 
tWilliam G. Brooks 
Washington Bryan 
Ron. Joseph Buffington, LL.D. 
Clarendon C. Bulkeley 
t Arthur F. Clark 
Ron. William E. Curtis, LL.D. 
George M. Hubbard 
Grenville Kane 
Rev. George W. Lincoln 
H. Gordon McCouch 
tSt. John Merrill 
tCharles Platt, Jr. 
Seth E. Smith 
William M. Stark 
tEric P. Swenson 
1876 
Francis W. Ames 
tWoodbridge H. Birchmore 
Henry H. Brigham 
Edward N. Burke 
Rev. Henry 0. DuBois 
tArthur N. Edwards 
tJ ames B. Erwin 
William W. Gillette 
Isaac Hiester 
John DeF. McKennan 
Charles E. Moore, M.D. 
Percival Padgett 
ti. Paris, Jr. 
Rev. Theodore A. Porter 
tEdwin J. Rinehart 
Henry V. Rutherford 
William C. Skinner 
tEffingham B. Sutton, Jr. 
1877 
John H. K. Burgwin 
tRev. Arthur M. Clark 
Robert H . Coleman 
Rev. Charles C. Edmunds, Jr. 
Rev. John F. George 
tGeorge B. Hazlehurst 
Rev. Sydney D. Hooker 
tRev. Nicholas C. Hughes, Jr. 
tAlfred D. Hurd 
Rev. John Huske 
Edward P . Jones 
Julian E. Kurtz, M.D. 
t Not graduated. 
George F. Lewis, M.D. 
William G. Mather 
Rev. John Prout 
·j·Rev. Joseph Risk, D.D. 
William E. Rogers 
Edward M. Scudder 
Harry M. Sherman, M.D. 
Rev. James D. Stanley 
Charles T. Willson 
1878 
Rev. Charles- W. Boylston 
Richard M. Campbell 
William V. Chapin 
Jay C. Deuel 
Rev. John D. Hills, D.D. 
Augustus J. Lyman 
William S. Maddock 
tLee C. Mock 
Benjamin F. H. Shreve 
George T. Stewart, M.D. 
Rev. William R. Webb 
Rev. John W. Williams 
1879 
Rev. Melville K. Bailey 
tWilliam S. Bredin 
Orr Buffington 
tRev. James I. H. Cameron 
James S. Carpenter, M.D. 
tGeorge M. Curtis 
William N. Elbert 
Sydney G. Fisher, LL.D. 
tHenry J. Fusch 
Walter C. Hagar 
Rt. Rev. Alfred Harding, D.D. 
tGeorge A. Hazlehurst 
tRev. Thomas A. Hyde 
tWilliam E. Hyde 
Winfield S. Moody 
Rev. William E. Potwine 
Frank N. Shelton 
tAlpheus H. Snow 
100 
Captain Benjamin Stark, Jr. 
Rev. Frederick W. White 
Robert L. Winkley 
188o 
Edward D. Appleton 
Robert Barclay, M.D. 
CLASS LISTS 1880-3 
Richard H. Nelson, D.D. 
Pattison 
M. Peck 
J. Rodgers 
Webster, L.H.D. 
L. Wilcox 
. Wilcox 
Williams, M.D. 
W. Winkley 
M.D. 
D.D. 
• 
IOI 
Richard V. Barto 
Daniel M. Bohlen 
Uudson B. Brainerd 
Seabury D. Brewer 
Augustus P. Burgwin 
tCharles E. Caldwell, M.D. 
Clarence Carpenter 
Bernard M. Carter 
Hon. Charles H. Carter 
tRev. Frank H. Church 
Rev. Charles W. Coit 
Charles S. Coleman 
tJ ames G. De Forest, Jr. 
Charles Z. Gould 
Rev. Charles A. Hamilton 
Ernest F. Henderson, L.H.D. 
Rev. Seaver M. Holden 
Charles E. Hotchkiss 
· George D. Howell 
Arthur D. Linsley 
tFrederick P. Marble 
Nicholas W. Mcivor 
tSilas H. Parks 
tEdward J . Pooley 
William C. Sheldon 
James R. Strong 
tWilliam D. Walker 
Rev. Samuel N. Watson, D.D. 
Rt. Rev. William W. Webb, D.D. 
tEdward H. Woodruff, M.D. 
Andrew M. Young 
1883 
tClarence R. Austin 
Edward S. Beach 
Rev. J. Eldred Brown 
Professor Richard Burton, L.H.D. 
Hon. John R. Carter 
tThomas B. Chapman 
Rev. Maurice L. Cowl 
Edward L. Dockray 
Horatio L. Golden 
General George Greene 
George P. Ingersoll 
Clarence M. Kurtz, M.D. 
Hinsdell Parsons 
Robert T. Reineman 
Rev. John F. Sexton 
Rev. William S. Short 
Hobart W. Thompson 
1883-8 CLASS LISTS 
Samuel B. P. Trowbridge, SeD. 
tFrancis M. Wheeler 
tFrank D. Woodruff 
Rev. Arthur H. Wright 
1884 
Professor Charles MeL. Andrews, 
LL.D. 
Rev. William S. Barrows 
John M. Brainard 
Rev. Frederick D. Buckley 
tHubert D. Crocker 
tWilliam C. Deming 
tJ ohn S. Fillmore 
Rev. George H. Hills 
tReginald Hills 
William H. Hitchcock 
Harwood Huntington, Ph.D. 
Frank E. Johnson 
Rev. George E. Magill 
Rev. Henry R. Neely 
Rev. James F. Olmsted 
tFrank W. Owen 
Hon. Lawson Purdy, LL.D. 
Frank W. Richardson 
tHuntley Russell 
Rev. Edgar L. Sanford 
i"William R. Sedgwick 
tJ ohn H. Sutton 
Edward S. Van Zile, L.H.D. 
xsss 
tHenry C. Appleton 
tWilliam H. Boardman 
John R. Cunningham 
S. Herbert Giesy 
tHenry A. Graff 
Rev. Frederick D. Lobdell 
Hiram B. Loomis, Ph.D. 
William D. McCrackan 
Sidney T. Miiler 
Rev. Samuel S. Mitchell 
Frank F. Russell 
tGeorge P. Shears, M.D. 
Robert Thorne 
tLevi F. Warner, M.D. 
1886 
George E. Beers 
Rev. Paul H. Birdsa); 
t Not graduated. 
Professor Clarence G. Child, L. 
tWiiliam S. Eldredge 
Rev. James Goodwin 
Edward B. Hatch 
tJohn McC. Hays 
Henry R. Heydecker, M.D. 
Rev. Hermann Lilienthal 
tHoratio Nelson, Jr. 
Rev. William J. Tate 
tLeonard E. Welch, Jr. 
1887 
Col. Alexander H, Anderson 
Rev. Octavius Applegate 
Rev. William A. Beardsley 
Charles W. Bowman 
Rev. George C. Carter 
Martyn K. Coster 
Rev. Charles E. Deuel 
Frederick E. Haight 
Albert C. Hamlin 
Strathearn Hendrie 
Edward C. Niles 
Rev. William B. Olmsted, L.H.D. 
Howard A. Pinney 
George W. Rodgers 
tLioyd Saltus 
Joseph W. Shannon 
tLewis H. Stone 
Henry R. Thompson 
Charles H. Tibbits 
tFrederick M. Vermilye 
George S. Waters 
Rev. Francis B. Whitcome 
x888 
William W. Barber 
Professor Henry M. Belden, Ph.D. 
Louis LeG. Benedict 
Rev. Godfrey M. Brinley 
Rev. George I. Brown 
tHenry B. Brownell 
tJohn T. Carpenter, Jr. 
John W. R. Crawford 
tHarry N. Dikeman 
Louis W. Downes 
Roger C. Eastman 
Hon. John P. Elton 
tWilliam B. Goodwin 
tFrederick B. Hartranft 
102 
CLASS LISTS 
William S. Hubbard, M.D. 
tRichard M. Hurd 
Edwin C. Johnson, znd 
Rev. William N. Jones 
t Alonzo McConihe 
tRev. Ernest de F. Miel 
William F. Morgan 
Lewis H. Paddock 
Charles E. Purdy 
William T. Putnam 
William J. S. Stewart, M.D. 
Albert R. Stuart, M.D. 
tWilliam C. Stuart 
tRev. Ralph J. J. Walker 
Malcolm C. Warner 
tRev. Frank P. Willes 
tAlbert E. Wright 
I88g 
Frederick H. Beers 
tRev. William L. H. Benton 
Rev. Arthur Chase 
tBenjamin F. Comfort 
Professor Andrew E. Douglass, Sc.D. 
tFrederick Fitz Gerald 
George A. French 
Professor Prosser H. Frye 
tcharles H. Husband 
Rev. Frederick F. Kramer, Ph.D. 
tMarcus C. McLemore 
Rev. Abel Millard 
tFerris S. Morehouse 
tJames R. Nash 
Arthur H. Noyes 
Rev. Charles H. Remington 
Robert H. Schutz 
E. :Sorman Scott 
Willard Scudder 
Lucien F. Sennett 
Rev. Edward T. Sullivan 
Reuel C. Tuttle 
Rev. Francis G. Williams 
Boardman Wright 
18go 
Rev. Henry H. Barber 
tJohn R. Blake 
Robert McC. Brady 
Colonel William E. A. Bulkeley 
t Not graduated. 
E. Brainerd Bulkley 
tFrederic S. Bull 
Gilbert P. Coleman 
Rev. Thomas A. Conover 
Rev. Anthon T. Gesner 
Clifford S. Griswold 
tWilliam E. Heublein 
tTheodore McE. Hyde 
Rev. John S. Littell 
Rev. Robert LeB. Lynch 
Hon. Warren McConihe 
John B. McCook, M.D. 
Rev. Guy W. Miner 
Rev. William Pressey 
Rev. George W. Sargent 
tRev. Elias B. Stockton 
tWilliam H. Warren 
Rev. John Williams 
1891 
Frank M. Barber 
tWilliam A. Bull 
John B. Burnham 
William H. Coster 
Edw.ard B. Finch, M.D. 
Arthur C. Graves 
Arthur L. Green 
tJacob H. Greene 
Irenus K. Hamilton, Jr. 
George N. Hamlin 
Rev. Williiam C. Hicks 
tGeorge H. Hill 
Frederick R. Hoisington 
tJohn A. Holly 
Rev. Isaac W. Hughes 
William S. Kingsbury, M.D. 
tFrederick R. Laidley 
Edward R. 'Lampson, M.D. 
Edwin F. Lawton 
William H. McCulloch 
tJ ohn H. Morse 
Rev. Herbert Parrish 
Victor C. Pedersen, M.D. 
Colin B. Pitblado 
Rev. John F. Plumb 
Rev. Lucien W. Rogers 
Heyward Scudder, M.D .. 
Rev. Charles N. Shepard 
tirving T. Smith 
103 
!888-gi 
t8gi-4 CLASS LISTS 
Thomas B. Smith, M.D. 
Charles H. Talcott 
Rt. Rev. Theodore P. Thurston 
David Van Schaack 
Rev. Robert Walker 
George H. Wright, M.D. 
tMarion R. Wright 
William G. Wright 
Rev. Charles H. Young 
I892 
Rev. Stephen H. Alling 
tSamson Alroy 
tJohn R. Bacon 
Rev. Albert Crabtree 
Thomas L. Elwyn 
tGeorge H. French 
T. Welles Goodridge 
Harmon S. Graves 
Clarence L. Hall 
Gordon Hall 
tOtis G. Hammond 
E. Kent Hubbard, Jr. 
Rev. Romilly F. Humphries 
Charles A. Johnson 
Hugh Kidder, M.D. 
tHeory N. Lee 
tEdward G. Lewis 
Roland H. Mallory 
Malcolm S. McConihe 
Thomas McKean 
William J. Miller 
tCharles M. Murphy 
tFrank W. Hutt 
John Paine 
tAshton H. Potter 
Rev. Ernest A. Pressey 
tWilliam F. Quick 
tRev. Julian E. Ramsdell 
tisaac D. Russell 
Rollin S. Saltus 
Alexander H. Sibley 
Professor Charles C. Trowbridge, 
Sc.D. 
tJ ames A. Turnbull 
Rev. Thomas H. Yardley 
. 1s93 
Charles C. Barton, Jr. 
Robert P. Bates 
t Not graduated. 
tCarter L. Bowie 
William Bowie 
John C. Bulkeley 
tHeory S. Candee 
L. Averell Carter 
tHeory A. Cary 
Rev. Frederick B. Cole 
William F. Collins 
William E. Conklin 
tRichard S. Conover, Jr. 
James Cullen, Jr. 
Rev. Ellis B. Dean 
tWalton Ferguson, Jr. 
William L. French 
Henry C. Gilbert 
t Alfred Gildersleeve 
tThomas Hale, Jr. 
George D. Hartley 
tRobert C. Hayden 
Charles A. Horne 
Louis DeK. Hubbard 
Frederick B. Hubbell 
Rev. Samuel H. Jobe 
Rev. Charles Judd 
Charles A. Lewis 
John W. 'Lewis 
Luke V. Lockwood 
Rev. March C. Mayo 
Charles A. Monaghan, M.D. 
tBenjamin W. Morris, Jr. 
tEdward W. Muzzy 
Rev. William T. Niles 
Burton Parker 
Rev. Reginald Pearce 
Henry H. Pelton, M.D. 
tLouis D. Peugnet 
tHeory H. Porter 
tRev. Paris B. Stauffer 
tFioyd T. Steele 
William C. D. Willson 
Rev. Richard H. Woffenden 
1894 
Edwin S. Allen 
Rev. Louis I. Belden 
James B. Birckhead, M.D . 
tRev. Willie M. Bour~> 
tJames Briscoe, Jr. 
Shirley Carter 
CLASS LISTS 
Rev. Cameron J. Davis 
Frank C. Edgerton, M.D. 
John W. Edgerton 
George W. Ellis 
Fred D. Gallup 
Richard S. Graves, M.D. 
Howard T. Greenley 
Harry R. Humphries, M.D. 
Horton G. Ide 
Franci~ P. Johnson 
R.t Rev. Frederick F. Johnson, D.D. 
Palmer B. Morrison 
:Arthur G. Murless 
R.t Rev. Robert L. Paddock, D.D. 
:Robert P. Parker 
Philip DeW. Phair 
Rev. Nathan T. Pratt 
George A. Quick 
yron P. Robinson, M.D. 
Walter S. Schutz 
Solomon Stoddard 
Albert W. Strong 
aries E. Taylor 
Edward C. Wagner 
Charles F. Weed 
Perley R. Wesley 
tRev. Frederick A. Wright 
1s95 
Rev. Charles D. Broughton 
Edward F. Burke 
Frank S. Burrage 
tEdwin G. Churchman 
Harry R. Dingwall 
fWalter F. Dyett 
Rev. Sydney K. Evans 
tCbarles Gallagher, Jr. 
George E. Hamlin 
Ernest DeK. Leffingwell 
Rev. Samuel H. Littell 
Richard H. Macauley 
amuel W. Maguire 
Philip J. McCook 
tRev. John M. McGann 
Arthur F. Miller 
John J. Penrose 
tFrederic E. Pratt 
-'tWard W. Reese 
tRev. Brian C. Roberts 
John H. Smart 
t Not graduated. 
John Strawbridge 
tHarvey E. Taylor 
Jonathan M. Wainwright, M.D. 
Alfred H. Wedge 
Robert F. Welsh 
David Willard 
Edward M. Yeomans 
I8g6 
C. Carroll Beach, M.D. 
tMadison B. Bordley 
tJo~eph H. Buell 
tEdward C. Cammann 
Murray H. Coggeshall 
tCharles Collens 
Robert W. Curtis 
William A. Eardeley 
Samuel Ferguson 
John F. Forward 
Alexander K. Gage 
William H. Gage 
Rev. George B. Gilbert 
James W. Gunning 
tLeroy K. Hagenow 
Francis H. Hastings 
De Forest Hicks 
Rev. George N. Holcomb 
tFrederic C. Hubbell 
tHenry H. James 
Henry A. Knapp 
Rev. George F. Langdon 
William S. Langford 
Loyal L. Leonard 
C. Shiras Morris 
William T. Olcott 
0. Tayloe Paine 
Edgerton Parsons 
Walter W. Parsons 
tBrainerd D. Peck 
tRev. Edwy G. Pitblado 
Louis M. Potter 
Edward W. Robinson 
William H. Rouse 
tMark M. Sibley 
Charles H. Street 
John C. Underwood 
tCarl F. Wagner 
Philip C. Washburn, M.D. 
Alexander J. Williams 
tSamuel K. Zook 
I05 
CLASS LISTS 
I897 
Henry W. Allen 
tDana W. Bartholomew 
Edgar C. Beecroft 
Professor John R. Benton, Ph.D. 
tSanford I. Benton 
March F. Chase 
George E. Cogswell 
tMarc W. Cole 
tCharles C. Coster 
Rev. Walton S. Danker 
Professor Joseph D. Flynn 
Henry Grinnell 
tRev. William H. P. Hatch 
tErnest A. Hatheway 
Harry W. Hayward 
tGeorge T. Hendrie 
tLouis A. Hopkins 
Archibald M. Langford 
tAlbert D. Merwin 
Captain Jairus A. Moore 
Lieutenant John H. Page, Jr. 
tRev. Gilbert E. Pember 
Howard D. Plimpton 
tSamuel Plumer, Jr. 
Rev. Herbert D. Pulsifer 
tRev. Karl Reiland 
Edward D. N. Schulte 
Hermann Von W. Schulte, M.D. 
tJohn A. Scudder 
Herbert T. Sherriff 
Rev. William A. Sparks 
Robert S. Starr, M.D. 
tHerman E. Tull 
Rev. William C. White 
Rev. Percival M. Wood 
Rev. Carl G. Ziegler 
I8g8 
tWilliam R. Allen, Jr. 
William M. Austin 
Frederick A. Balch 
tJohn H. Bissell 
Henry J. Blakeslee 
Rev. Frederick E. Buck 
Charles L. Burnham 
Julian S. Carter 
Morgan R. Cartwright 
Austin Cole 
t Not graduated. 
Rev. Philip Cook 
John S. Davenport 
Alfred L. Ellis, M.D. 
Leonard A. Ellis 
tEdwin H. Foot 
Dudley C. Graves 
tRobert W. Gray 
tHarry W. Hurlburt 
Frederick B. Hyde 
Woolsey MeA. Johnson 
Joseph H. Lecour, Jr. 
Rev. James W. Lord 
Frederick A. Lund, M.D. 
tRoland H. Mechtold 
Theodore H. Parker 
Alexander Pratt, Jr. 
Rev. Henry J. Quick 
Rev. Henry R. Remsen 
Lloyd G. Reynolds 
tRev. Percical S. Smithe 
Albert M. Sturtevant 
Rev. Edward S. Travers 
Edgar F. Waterman 
Walter B. Wildman 
Charles G. Woodward 
x8gg 
Lieutenant Emmett Addis 
tFrederick S. Bacon 
tlrving K. Baxter 
Rev. Lloyd R. Benson 
Reuel A. Benson 
Rev. Cranston Brenton 
tJohn B. Bunn 
Professor Harold L. Cleasby, Ph.D. 
Rev. Orrok Colloque, Ph.D. 
Donald S. Corson 
J. H. Kelso Davis 
Edward S. Dobbin 
William H. Eaton 
tRode'rick H. Fox 
tFrancis H. Glazebrook, M.D. 
tWilliam R. Golden 
Harry D. Green 
tChauncey K. Harris 
Rev. Charles B. Hedrick 
Rev. Charles W. Henry 
Frederick C. Ingalls 
George T. Kendal 
106 
CLASS LISTS r8gg-rgor 
tHoward S. Kerner 
Elton G. Littell, M.D. 
tNorman M. Loomis 
tWilliam H. Mather 
Rev. Frank A. McElwain 
tRalph C. Mead 
Victor F. Morgan 
Bryan K. · Morse 
Rev. John W. Nichols 
Adrian H. Onderdonk 
tHans C. Owen 
Rev. H. Landon Rice 
Rev. Ernest A. Rich 
tJames P. Robbins 
Rev. Alphonso De Salvio 
Clarence A. Smith 
Rev. Francis C. Smith 
tLieutenant Edmund K. Sterling 
McWalter B. Sutton, M.D. 
t Alfred H. Timpson 
Rev. Allen R. Van Meter 
Rev. Daniel H. Verder 
Aubrey D. Vibbert 
tWilliam A. Warner 
Rev. Reginald N. Willcox 
Allan S. Woodle 
Raymond S. Yeomans 
tJoseph W. Ziegler 
xgoo 
Hon. Alexander Arnott 
tWalter B. Von H. Arundel 
tFrank T. Baldwin 
James W. Bradin, Jr. 
Moses J. Brines 
tRev. Roelif H. Brooks 
Thomas P. Browne, Jr. 
tLieutenant Arthur H. Bryant 
Percy L. Bryant 
tJohn D. Burchard 
Luther H. Burt 
Theodore G. Case 
John K. Clement 
Samuel W. Coons 
Robert J. Fagan 
tDeLancey W. Fiske 
tSamuel R. Fuller, Jr. 
Haslett McK. Glazbrook 
tArchibald Goldthwaite 
Monroe G. Haight 
t Not graduated. 
t Amasa C. Hall 
William C. Hill 
Harry A. Horner 
tDavid B. Jewett 
tKarl F. F. Kurth 
J. Gilbert Mcilvaine 
Frederick W. Prince 
tDenison Richmond 
David L. Schwartz 
tRev. Grenville H. Sherwood 
Ernest L. Simonds 
Lieutenant Charles T. Smart 
Edwin P. Taylor, Jr. 
Rev. Ellsworth M. Tracy 
tClifford K. Wood 
1901 
Rev. Augustine H. W. Anderson 
t Arthur E. Arvedson 
Robert B. Bellamy 
Godfrey Brinley 
William P. Brown 
Rev. George G. Burbanck 
tNathaniel J. Cable 
Martin W. Clement 
Harry H. Cochrane 
tSamuel W. Cooke 
Rev. Aubrey H. Derby 
tFranklin W. Dewell 
tJohn D. Evans 
tWinter H. Everest 
Reginald Fiske 
tRev. Harold M. Folsom 
tHarry T. Forrester 
Frank H. Foss 
tOrrin W. Gildersleeve 
i"John G. Hargrave 
Gustavus A. Hinnen, M.D. 
James M. Hudson 
Rev. Arthur P. Kelley 
Julius Levin, M.D. 
Edward J. K. Mason 
Walter A. Mitchell 
Rev. Frank S. Morehouse · 
tWilliam M. Nichols 
tCarlos C. Peck 
Richard E. Peck 
Harold H. Rudd 
t Everett E. Stacey 
tO tis J. Story 
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CLASS LISTS 
Rev. Francis R. Sturtevant 
t Allen S. Titus 
Arthur R. Van De Water 
James A. Wales 
tJames M. Walker 
tRev. W. Arthur Warner 
Francis E. Waterman 
tWilliam P. Wharton 
Charles H. Wheeler 
Hugh D. Wilson 
Augustus T. Wynkoop 
1902 
tHarold S. Backus, M.D. 
Philip L. Barton 
William P. Bentley 
tHerbert S. Bradfield 
tRev'. Edwin S. Carson 
tWilliam L. Carter 
tFred R. Clapp 
Rev. Edmund J. Cleveland 
Jewett Cole 
Saxon Cole 
Joseph B. Crane 
tNoel G. Cunningham 
tHarry F. Gernhardt 
Rev. Robert B. Gooden 
Edward B. Goodrich 
Edward Goodridge, Jr. 
Rev. James Henderson 
Fred A. Higginbotham, M.D. 
Charles H. Hill 
George H. Holden 
Harry L. Howe 
William S. Hyde 
tCharles H. Lane 
Jacob A. Laubenstein 
Edward H. Lorenz 
Anson T. McCook 
Professor Edmund S. Merriam, Ph.D. 
t Francis T. Miller 
Karl P. Morba 
t Anthony T. Porter, Jr. 
Alfred B. Quaile 
Rev. Edgar M. Rogers 
t Ralph R. Seymour 
Edgar A. Sheldon 
Thomas McB. Steele 
Rev. Marshall B. Stewart 
t ot graduated. 
tJ. P. Welles Taylor 
Rev. Charles E. Tuke 
Rev. John W. Walker 
tArthur H . Weed 
tRichard N. Weibel 
Rev. William H. Wheeler 
Rev. Howard R. White 
tAlbert L. Wyman 
1903 
Arthur M. Bellamy 
tPercival H. Bradin 
Henry D. Brigham 
t Duncan H. Browne 
Charles E. Bruce, Jr. 
tHenry B. Carpenter 
Philip S. Clarke 
Rev. Ora W. Craig 
Clark T. Falknor 
Karl H. Fenning 
tEdmund W. Fothergill 
tRobert A. Gaines 
James P. Garvin 
Harry C. Golden 
Hubert D. Goodale 
tDaniel M. Henry 
Reeve H. Hutchinson 
Jarvis MeA. Johnson 
tWilliam Larchar 
t Samuel D. Lindsay 
tMalcolm A. MacLean 
tRobert C. McKean 
Theophilus J. McKee 
tRobert L. McKeon 
Henry L. G. Meyer 
S. St. John Morgan 
tG. Douglas Rankin 
Arthur C. Short 
Rev. Edmund C. Thomas 
tChristopher C. Thurber 
tCharles Tow nsend, Jr. 
Rev. Robert W . T renbath 
tWalter S. Trumbull 
tWilliam W. Tucker 
Rev. Hervey B. Vanderbogart 
Harold C. Van Weelden 
tJames R. Veitch 
t Rev. Howard B. Ziegler 
108 
t Not graduated. 
CLASS LISTS 
Charles E. Gostenhofer 
tJ ames T. Grady 
tR. Niles Graham 
Rev. C. Jarvis Harriman 
tFrederick T. Hill, Jr. 
Rev. Carlos E. Jones 
Philip T. Kennedy, M.D. 
Burdette C. Maercklein 
t Herbert R. Mcilvaine 
tRev. Frederick C. Meredith 
tHenry J. Nolan 
tJohn W. O'Connor 
C. Hamlin Pelton 
tClement G. Randle 
tCornelius W. Remsen 
tCharles M. Rhodes 
Rev. W. Blair Roberts 
William P. Stedman 
tWilliam S. W. Wallace 
tCharles B. Walsh 
tHenry L. Watson 
Philip T. Welles 
tCarlile P. Winslow 
tCharles "B. Wynkoop 
xgo6 
Henry G. Barbour, M.D. 
John J. Boller 
Garrett D. Bowne, Jr. 
Clifton C. Brainerd 
Hill Burgwin, Jr. 
William C. Burwell 
tHonore C. Connette 
Frederick A. G. Cowper 
tJohn F. Cronan 
Philip E. Curtiss 
tWilliam B. Ewing 
Everett S. Fallow 
William S. W. Fiske 
tJohn S. Gallagher 
Rev. D. Wilmot Gateson 
Rev. Dwight W. Graham 
tWalter T. Grange 
tWilliam H. Greenough 
Austin D. Haight 
tJ ames S. Hine 
Frederick C. Hinkel, Jr. 
t Elmer M. Hunt 
t Richard P. Kellam 
109 
xgo6-8 
Donald E. Lauderburn 
tHarold B. Lingle 
tFrederick W. Lycett 
Thomas S. Marlor 
Rev. Henry deW. de Mauriac 
Owen Morgan 
tCarl F. Moulton 
tJohn H. Naylor 
tHorace N. North 
tMichael F. Owens 
tMorris S. Phillips 
George P. Pierce 
John F. Powell 
Frank M. Rathbone 
tCharles M. Reed 
Victor E. Rehr 
tHomer S. Sayres 
tHerman L. Schwartz 
tRev. Harry S. Smart 
Allen B. Sutcliffe 
tThomas T. Weeks 
Ernest F. Winston 
1907 
tOliver W. Badgley 
Rev. Ernest C. Biller 
Rev. Ernest A. Bolt 
tCharles S. Bryan 
P. Carleton Bryant 
Charles G. Chamberlain 
tGeorge D. Chambers 
tLloyd W. Clarke 
t Aaron C. Coburn 
tDexter E. Coggeshall 
tFrederick H. Coggeshall 
tWilliam W. Crabb 
tHugh N. Crider 
Rev. Gerald A. Cunningham 
Raymond Cunningham 
tHugh L. Curtin 
tThomas C. Curtis, Jr. 
Philip Dougherty 
tM. Stuart Dravo 
Rev. Henry B. Edwards 
Benjamin H. Fairbrother 
C. Vaughan Ferguson 
tFrancis Forbes 
Rev. John A. Furrer 
Eugene E. George 
tGeorge S. Glazier 
t Not graduated. 
CLASS LISTS 
tHarold G. Hart 
Frederick C. Hedrick 
tJoseph I. Kemler, M.D. 
·i· Irving R. Kenyon 
tNorman C. Kimball 
William H. Licht 
tRev. Peter J. Mcinnes 
tGeorge B. McCune 
William H. Moody 
tVictor W. Mori 
tClifford Off 
tWilfred S. Perry 
tLester M. Pond 
tStewart C. Pratt 
tWilfred E. Roach 
tRev. Reginald H. Scott 
tPaul R. C. Smith 
tReginald I. Spier 
Harvey L. Thompson 
tParker Van Amee 
Rev. Frederick Wamersey 
tC. Digby Wardlaw 
"fBradford G. Weekes 
tStanley Wimbish 
1908 
tCleveland H. B. Beach 
tArcher W. Bedell 
tSaul Berman 
"!"Charles W. Bonner 
tJ ames D. Bowman 
James Brewster 
Grosvenor Buck 
Bern Budd 
Louis S. Buths 
tElmer H. Chase 
tHerbert G. Cha&e 
Charles W. Collins 
Frederick J. Corbett 
William R. Cross 
Edwin J. Donnelly 
tRev. Henry E. Edenborg 
James K. Edsall 
Lieutenant Philip S. Gage 
tHerbert M. Geer 
tWilliam H. Gilbert 
IlO 
Paul H. Guilfoil 
Clarence R. Hardcastle 
Jacob L. Hartzell 
CLASS LISTS 
W. Hubbard 
De L. Hyde 
A. Ladd 
W. Lake 
C. Landefeld 
H. Lee 
F. MacGuyer 
L. Mack 
•w.llli•m F. Madden 
•RaJmm1d J. Maplesden 
L. Mason 
-~~,;~~anes W. McKone 
T . Morgan 
Morris 
•n.oma• B. Myers 
Off 
B. Olmsted 
W. Ozon 
. Page 
M. Phillips 
-~\llitt C. Pond 
C. Pond 
S. Porter 
Randall 
Robbins 
William J. Ryland 
Skilton 
Stevens 
W. Stevens 
Taylor 
L. Trumbull 
H. Wartman 
Waterhouse 
R. Wentworth 
S. Wilcox 
R. Wolfe 
R. Woodhouse 
M. Wrisley 
M. Yergason 
Frank Zoubek, Jr. 
1909 
P. Aleshire 
J. Backus, Jr. 
H. Bailey 
Barbour 
S. Buchanan, Jr. 
S. Buck 
McM. Butterworth 
McM. Butterworth 
Robert M. Cadman 
Ralph E. Cameron 
Hollis S. Candee 
J. Stratton Carpenter, Jr. 
tLewis G. Carpenter 
tDominick Cassetta 
Harold N. Chandler 
tWalter E. Claussen 
tThomas R. Clendinen 
tWilliam C. Coleman 
Michael A. Connor 
Alexander W. Creedon 
Leonard J. Dibble 
William Dwyer 
tHarold B. Dye 
tWelles Eastman 
G . Edward Elwell 
Burdette L. Farnham 
Elliott S. Foote 
tKeyes C. Gaynor 
Frederick T . Gilbert 
tLeo G. Hall 
Karl W. Hallden 
William J. Hamersley 
Lewis G. Harriman 
tJohn C. Hart 
tWilliam A. Henshaw 
tDaniel Hine 
Henry 0. Hinkel 
Arthur S. Kean 
tJoseph B. V. Kilbourn 
tWalter F . Lakin 
Henry I. Maxson 
Stephen E. McGinley 
Charles E. Morrow 
tCharles P. Mulcahy 
tByron E. Newton 
Henry 0. Peck 
Woodforde H. Plant 
Karl A. Reiche 
tLaurence G. Reineman 
tFrank C. Rich 
Edward K. Roberts, Jr. 
Paul Roberts 
tCarlton A. Rosa 
tSelden P. Sears 
tElmer C. Seymour 
tJohn B. Shearer 
Ill 
Clarence S. Sherwood 
Bayard F. Snow 
1908-g 
Igog-Io 
Alfred J. Stafford 
tJonathan Starr, Jr. 
Edward J. Vaughn 
ti. Laucks Xanders 
1910 
Raymond C. Abbey 
tHarold 0. Arnurius 
Charles H. Bassford 
Horace R. Bassford 
tGilbert ~rown 
George C. Capen 
Fred D. Carpenter 
t Francis P. Carroll 
tDavid W. Clark 
tJohn B. Clark 
tRaymond G. Coghlan 
tHobart W. S. Cook 
John R. Cook, Jr. 
tGeorge W. E. Draper 
William S. Eaton 
tHarry F. Ferguson 
tAaron Fein 
George S. Francis 
tEdward Gabler 
Charles W. Gamerdinger 
E. Selden Geer, Jr. 
tNelson H. Gildersleeve 
Harold C. Green 
Stephen W. Green 
Joseph Groves 
Matthew G. Bach 
tSturges Harmon 
William H. Harris 
t Arthur B. Henshaw 
tFrank L. Johnson 
Cyril B. Judge 
t Not graduated. 
CLASS LISTS 
i"Frederick S. Kedney 
t Arthur Kline 
Archer E. Knowlton 
tEdward T. Langford 
tWilliam E. Larned 
August H. Leschke 
W. Gilbert Livingston 
Henry S. Marlor 
tHorace D. Martin 
Perley S. McConnell 
William F. McElroy 
Ralph H. Merrill 
Lucius A. Merritt, Jr. 
tCiinton J. Muncie 
tAmbrose S. Murray, 3rd 
William G. Oliver 
tEwald Olsson 
t Arthur L. Potter 
tHarry E. Rau 
John D. Reichard 
tWalter C. Rich 
tHerbert L. Richards 
James J. Riordan 
tWilliam R. Ripley 
tCarroll M. Robertson 
i"Roberts K. Skinner 
tWard Slawson 
Albert M. Smith 
Irving W. Smith 
i"Basil L. Steel 
tJohn H. T. Sweet, Jr. 
tJ ames Townsend 
Benjamin F. Turner 
tWilliam F. Waldron 
Jerome P. Webster 
i"Harold A. Willard 
tRichardson L. Wright 
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